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L X X \ . 3 C E N T A V O S Ff A B A.V A. —Taktes 3 de Marzo d« 1914.—Santos Emeterio v Celedonio. 3 C E N T A V O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E ¡ d u e l o d e l C a m a g i i e y 
C o m o r e c i b e e l C a m a g i i e y l o s r e s t o s d e s u h i j o i l u s t r e . 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . O r i e n t e y C a m a g i i e y s e u n e n e n 
e l t r i b u t o a l i n s i g n e p a t r i c i o . R e p r e s e n t a c i o n e s d e t o -
d a l a R e p ú b l i c a . A y e r d e s f i l a r o n m i l l a r e s d e c a m a -
g i i e y a n o s p o r d e l a n t e d e l c a d á v e r . L a p r i m e r a 
g u a r d i a d e h o n o r . E l d í a d e h o y s e r á u n d í a m e -
m o r a b l e e n l o s a n a l e s c a m a g i i e y a n o s . O r a d o -
r e s q u e p r o n u n c i a r á n o r a c i o n e s f ú n e b r e s . 
E l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
L o s s e ñ o r e s e l e c t o s n o f u e r o n a t o m a r p o s e s i ó n . C a r t a 
d e l s e ñ o r C a s t e l e i r o . E l p a c t o e s s a g r a d o . F a l t a r a é l 
e s f a l t a r a l a p a l a b r a d e h o n o r . P r o t e s t a s , v o c e s . L a 
p o l i c í a i n t e r v i e n e . S e s i ó n s e c r e t a . B u e n a c u e r d o . . 
L a c o n f e r e n c i a d e h o y . S e e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a . 
DUELO EN TODA LA REPUBLICA 
EL PAiSO DEL TREN.—OORONAS 
Y HOMENAJES 
(Por telégrafo) 
(Tlecibido con retraso)" 
Ciego de Avila Marzo 2, 9*45. 
Llegamos a la doce de la noche a 
Tovellanos. El ayuntamiento en^ pie 
no, los veteranos y una comisión de 
conservadores presidida por el re-
presentante sen r Ramírez Ros nos 
recibieron. Ofrendaron tres hermosas 
coronas. 
EN EL PERICO 
Una comisióa subió al tren e ¡hizo 
entrega de una •corona. 
2 N COLON 
En Colón e?Uban la bamia muni-
cipal y representaciones municipales, 
de la colonia, española, de la rural 
y de la policía Ofrecieron magnífica 
corona. 
EN LOS AÍRAÍBOS 
Estaban las niñas de la escuela 15 
aguardando el paso del cadáver con 
gran cantidad de flores que entre-
garon, 
EN SANTA CLARA 




TRIBUTO A L A MEMORIA DEL 
MARQUES DE SAÍ^TA LUCIA 
(Por telégrafo) 
Cíolón Marzo 2, 3 tarde, i . 
Aquí ha sido muy sentida la ufiuer-
te del Marqués de Santa Lucía. 
Comisiones del ayuntamiento, ve-
teranos, magisterio, sociedades, pren-
sa y pueblo salieron al iparadero. 
Un pelotón de fuerza armada y po-
licía le tributaron honores. 
Colon le ha ofrendado una hermo-
sa corona que fué llevada al parade-
ro en un carro fúnebre. 
DESCALZO. 
(De nuestro enviado especial) 
Li'ü-M a 
La maamgaaa. 
Estaba la banda del segundo re-
pimiento de la rural, el gobernador 
general Carrillo, el alcalde, el «le^e 
de la rural, el Ayuntamiento, d Con-
Bejo Provincial y otras representacio-
nes 
(Por telégrafo). 
Camagiiey, 2 Marzo, 1 tarde. 
Acabamos de llegar al Ayuntamien-
to. Hemos hecho al recorrido; ¡siguien-
te: 
Paradero, calle Nueva, República, 
(̂ kĵ Mae&a, Independencia, Martí y Plaza 
Agramonte, hasta el Ayuntamiento. 
Por toda^ las cálles, desde los balco-
nes y ventanas ha caído una Copiosa 
lluvia de flores sobre el armón que con-
ducía los preciados restos del ilustre 
procer. 
Las fuerzas del ejército, al mando 
Ofrecieron coronas el Consejo, los ^ teniente coronel Quiñones, forma-
das frente a la Casa del Pueblo, han 
presentado sus armas a la llegada del 
cadáver. La banda de música del 
Cuartel General ha ejecutado una 
marcha fúnebre. El momento era emo-
cionante. • 
El Alcalde, el Gobernador, la 'Au-
diencia, . el . Consejo , de Veteranos y 
los comisionados de " las corporaciones 
oficiales de Camagiiey, han recibido el 
cadáver. Fué conducido en hombros 
desde el armón hasta la capilla ardien-
te por los señores Cosme de la Tómen-
te, Antonio Pardo Suárez, Arístides 
Agrámente, Alfredo Zayas, Aurelio 
Hevia, Francisco Carrillo, Socarrás, 
Guerra y Varona. 
La banda infantil de Camngiiey ha 
ejecutado sentidas marchas fúnebres. 
El Centro de Veteranos está com-
pletamente enlutado, ostenta a su fren-
te un magnífico retrato del Marqués de 
Santa Lucía. 
La sociedad. Liceo, ha levantado un 
túmulo en su salón bajo, frente al Par-
que. Allí pronunciará una oración fú-
nebre el comandante Enrique Recio. 
También pronunciará una oración 
en nombre del Ayuntamiento, el reve-
rendo padre Manuel Arteaga. 
El Gobernador y el Alcaide reciben 
constantemente telegramas de pésame, 
por la muerte del esclarecido-patíáo-
/ta. 
La ciudad está severamente enluta-
da. 
Las'carhpanas de las iglesias doblan 
cada hora. 
El entierro. ¡ se. efectuará mañana 
Bomberos, el gobernador, el Liceo, la 
sociedad Maceo, los veteranos de 
Santa Olara y los de Cienfuegos. 
Se agregaron a la comitiva el go-
bernador, el alcalde, el secretario del 
gobierno y distinguidas representa-
ciones y periodistas, los señores La-
ra, Torrens, Ordoñez, Aguilar, Abren, 
Pérez, Junco, Ores, Oropesa, Piedra, 
Sans, Vázquez, y comisiones de es-
tudiantes y veteranos. 
EN PLACETAS 
Llegamos a Placetas a las 5 de la 
madrugada. Estaban en la estación 
representaciones del ayuntamiento, 
veteranos. Liceo, Junta de Educa 
ción, la colonia española, artesanos, 
sociedades de Recreo, Liceo y la ban-
da municipal.. 
Se han agregado a la comitiva nu-
l a escuadra americana 
en la Estación Navai 
(Por telégrafo.) 
Caimanera, Marzo 2. 
Han llegado a la Estación Naval 
el crucero <<Nyoming,,* los acoraza-
dos "Michigan" y "New Hampshi-
re," el transporte "D ix i e " y una 
sección de submarinos, que estaban 
realizando «prácticas de tiro en aguas 
de Guacanayabo. 
Procedentes de Veracruz han lle-
gado a Guacanayabo los acorazados 
"Virginia ," "iNebraska" y "Geor-
Pasa a la ú l t i m a plana. 
POR LA TARDE 
Se reunió bajo la presidencia del 
señor Zorrilla la Comisión que inter-
vino en el conflicto planteado en las 
últimas elecciones. 
Se levantó la siguiente acta: 
"En la Habana, a los dos días del 
mes de Marzo de 1914, en la morada 
de don Emeterio" Zorrilla, Carlos I I I 
número 161, se reunieron los señores 
que al margen se citan, previamente 
citados por el señor Zorrilla, para ce-
lebrar junta poir la comisión nombra-
da para conocer y solucionar el lla-
mado conflicto-de • la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, por los hechos ocurridos en las 
elecciones celebradas el día 31 de Di-
ciembre de 191o -
Siendo las cinco y media de la tar-
de, el señor presidente de la comisión 
abrió la sesión,, dando lectura a la co-
municación que se le pasó al Presi-
dente de la .Sociedad e l día 24 de Fe-
brero, y que no " fue contestada por 
éste. . . . . . 
La Comisión ratificó el manifiesto 
publicado a nombre de la Comisión, 
haciendo público lo currido con la 
ruptura del pacto por faltas sólo im-
putables a la Junta 'Directiva, negán-
dose a ratificar la renuncia ofrecida 
y firmada por el señor Ramiro de la 
Riva, 
El señor Emeterio Zorrilla, mani-
festó a la Comisión que la liabía con-
vocado con toda urgenciá porque el 
señor Segundo Casteleiro, en una en-
trevista efectuada esta mañana, le ha-
bía manifestado que era su propósito 
nó tomar esta noche posesión del car-
go de Presidente de la. Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, para el que resultó electo en el 
escrutinio efectuado el día primero 
de Marzo, Que este hecho, por su gra-
vedad, merece ser tratado por la Co-
misión. 
Abierta discusión sobre el particu-
lar, hicieron uso de la palabra todos 
los concurrentes, acordándose por 
unanimidad lo siguiente: 
Io.—La Comisión aconseja y ruega 
al señor Casteleiro y sus amigos que 
integran la candidatura electa en el 
día de ayer por el resultado del escru-
»é Gómez, José Bulnes, José Valdes, 
Francisco Pons, Tomás Cano, Fran-
cisco Palacios, Alfredo lucera, EudaJr 
do Romagosa, Dionisio Peón, Emeta 
rio Zorrilla." 
POR LA NOCHE 
Los salones de la Asociación prc'« 
sentaban a primera hora de la noche 
aspecto muy animado. Se discutía 
timo celebrado, que acepte y tome po- con sensatez. Gran número de asocia-
sesión esta misma noche para evitar 
mayores males a la Sociedad. 
20.̂ -Que el compromiso pactado -en 
el. acta'del día 30 de Enero de 1914, 
quedó sin efecto, por la falta al mismo 
de una de las .partes contratantes, 
cual era la renuncia de la parte de.la 
Directiva que le corresponde conti-
nuar. 
3o.—Que sin faltar a ninguna de 
las leyes Üe la delicadeza, por haber-
se cumplido con exceso éstas por par-
te de los representantes de las dos 
candidaturas, no procede dejar de 
aceptar el resultado de la elección por 
cualquiera de las candidaturas que 
hubiera salido electa. 
4o.—Que el hecho de que la Comi-
sión tuviera otro programa para la 
solución, no implica que esta Comi-
sión acepte y desee sea aceptada la 
solución dada al particular en vista 
de los sucesos ocurridos en estos últi-
mos días. 
5o.—-Que de estos acuerdos se dé 
publicidad por medio de la prensa pa-
ra conocimiento de los socios y rele-
vación de todo compromiso para con 
esta Comisión, que reiteradamente 
ruega al señor Casteleiro acepte y to-
me posesión del cargo. Y habiendo ob-
tenido del señor Casteleiro la acepta-
ción del ruego, se dió por terminado 
el acto siendo las seis y media de la 
tarde. 
(Firmados) Segundo Casteleiro, Jo-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a 
1. —Los anima1 es que han de exhi-
birse en esta Exposición deben ser en-
viados al Director de la misma antes 
de las seis de la tarde del día diez del 
mes de AbriL 
Los animales remitidos a la Expo-
sición serán sostenidos sin costo algu-
no para los expositores. 
2. —Los expositores deben manifes-
tar la clase a que pertenece el animal 
que remiten a la Exposición, 
3. —Para mayor comodidad de los 
expositores se remitirán, a su solicitud, 
etiquetas oficiales para el embarque de 
los ejemplares que se deseen remitir 
a la Exposición; debiendo enviarse 
por correo, inmediatamente, al Direc-
tor de la Exposición los conocimientos 
de embarque. 
4. —El pedido de locales para la 
exhibición deberá hacerse antes de las 
seis de la tarde del día cuatro de 
Abril. 
El espacio reservado a fun exposi-
tor es un derecho que caduca el día 
señalado como término para la recep-
ción de los animales. 
5. —Los ejemplares llegados a la Ex-
posición después de la apertura, po-
drán ser exhibidos si existen locales 
y reúnen aquéllos los requisitos necesa-
rios ; pero no tienen derecho a premios, 
fijándose en una tablilla el motivo por 
d cual están fuera de concurso, excep-
Reglas por las cuales se regirá diclio certauiiit. 
tuándóse los casos de demoras justifi-
cadas. 
6. —Los establecimientos oficiales fi-
gurarán fuera de concurao. 
7. —Los animales expuestos no po-
drán ser retirados por sus dueños has-
ta la terminación y sólo en caso de que 
por cualquier accidente se hayan inu-
tilizado, o sufran al riesgo, podrán ser 
retirados de la Exposición, renuncian-
do al premio; pero con conocimiento 
de la Comisión y del Jurado oorrespon-
diente, 
8. —Los animales que figuren en la 
Exposición podrán ser vendidos por 
sus dueños o representantes de éstos, 
pudiendo hacerse público si se desea, 
el precio y el nombre del comprador; 
pero no podrán ser retirados hasta la 
clausura de la Exposición. 
9. —Habrá Jurados para la clasifi-
cación de los premios acordados por 
la Comisión de la Exposición. 
10. —Los Jurados podrán otorgar o 
no todos los premios acordados por la 
Comisión de la Exposición. 
11. —Los premios consistirán en can-
tidades en metálico con los distintivos 
que se señalan en la lista de los pre-
mios. 
Estos premios irán acompañados 
de los diplomas que los acrediten, fir-
mados por el Presidente y el Secreta-
rio de la Comisión y el Presidente y 
Secretario del Jurado correspondien-
te. 
12. —Los Jurados atenderán para 
la clasificación de los ganados al nú-
mero de puntos que alcancen como t i -
pos de perfección. En los sementa-
les su genealogía o pedigree tiene una 
asignación de 2'» por 100 y en los de-
más la Comisión acordará la escala de 
puntos a que deben sujetarse. 
13. —La alzada en el ganado caba-
llar será determinada a cartabón, des-
gia." 
VaJdés, Corresponsal 
Consejo de Secretarios transferido 
El Consejo de Secretarios que no 
pudo celebrarse ayer por hallarse au 
sentes algunos de aquéllos, ha sido 
BOLSA DE NEW Í O M 
De la Prensa Asociada 
M A R Z O 2. 
Acciones... 98,771 
Bonos 1.723,000 
transferido para el día que regresen 
dichos señores. 
En dicho Consejo se tratará nueva-
mente del mensaje que se ha de en-
viar al Congreso pidiendo la supre-
sión de la Lotería y q^e se practique 
una investigación en la misma, retro-
trayéndose a la fecha de su funda-
ción. 
En el mismo Consejo se acordará el 
envío do otre mensaje fll Congreso, 
solicitando el crédito necesario para 
sufragar los gastos del entierro del 
señor M^ncmáí» de Santa Lucías 
Sensible suceso en Camagiiey 
(Por telégrafo) 
Camagiiey Marzo 2, 2 tarde. 
Acaba de suceder un hecho lamen-
table. En la fonda "Ambos Mun-
dos" se encontraba almorzando el 
El cabo Ramón Montero lo requi-
rió, pero en lugar de comportarse el 
soldado eehó mano al revólver y le 
descerrajó dos tiros a su superior, 
balazos que afortunadamente no hi-
cieron blanco. Pero siempre resultó 
soldado de primera Loreto Xúñez de levemente herido un niño a quien los 
la batería de artillería, que hs veni-
do de esa capital. 
Parece que ¡había ingerido bebidas 
alcohólicas y exigió platos que no es 
tán consignados en los gastos de tro-
pa. 
disparos le lesionaron la oreja 
Enseguida han sido detenidos el 
irascible soldado y el prudente cabo. 
Se encuentran en el campamento 
de artillería. 
SOLIS. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 97,800 
Bonos 1.706,000 
dos esperaban ávidos el acto de la 
toma de posesión de los señores elec-
tos por el escrutinio celebrado en la 
mañana del domingo. 
A las ocho y media comienza la 
junta presidida por el señor Ramiro 
de la Riva. Un público numeroso ocu-
paba totalmente el salón de actos. 
Se dió lectura a la orden del día« 
Y se nombra una comisión que salga 
a buscar a los señores electos para 
que éstos tomen posesión de sus car-
gos respectivos. Los vocales vuelven 
al salón solos. Los señores electos no 
se encontraban en la Asociación. Asi 
lo manifiestan al Presidente a la vea 
que le entregan una carta. 
Se lee la carta. La firma el señot 
Casteleiro y viene dirigida al señftli 
Riva. El señor. Casteleiro participa 
en ella a la Directiva que nj él ni sua 
compañeros electos el domingo asis-
ten al acto de tomar posesión por va-
rias razones que todos consideran di 
delicadeza y dignidad. Hacen men* 
ción del pacto firmado en ^1 bogas 
del señor Zorrilla, calificándolo di 
pacto sagrado y de honor, m&nifes. 
tando qne los señores electos no es-
taban dispuestos a faltar al honoi 
empeñado al firjnarlo. 
El señor Riva entiende que esta 
carta debe ser estudiada detenida-
mente, deliberando la Directiva rea. 
pecto de su contestación. Cree que U 
Directiva debe darse por.enterada. 
El señor López propone que se nOní 
bre una comisión que la estudie y la 
conteste. 
El señor Ruiz entiende que se tra¡ 
ta de un punto de dignidad. Cree qu«j 
debe nombrarse una comisión para 
que visite al señor Zorrilla a fin da 
que este señor le suplique al señoi 
Casteleiro que venga a tomar pos(> 
sión. La Comisión —dice— debe i i 
presidida por el Presidente. 
El señor Sabio jnstifica su falta í 
varias juntas y apoya la proposición 
del señor Ruiz. 
El señor Cabeza también la apoya. 
Breve incidente entre el señor So* 
bio y el señor Riva. 
Pasa a la u l t ima plana 
Los penados de la 
Cárcel de Guanajay 
Hemos recibido la copia de un e* 
crito que los penados y presos re-
cluidos en la Cárcel de Guanajay, 
han enviado a su alcaide declaran de 
que están muy conformes ton el mis-
mo alcaide, señor Ambrosio Díaz, 
quien tiene para dichos penados todo 
género de atenciones dentro de la 
disciplina y orden que exige el pe-
nal, '' 'dándonos—agregan—buena y 
abundante comida y resultando solí-
cito a cuantas peticiones ordenadas sa 
cantando el espesor de la herradura. 
14.—En el ganado caballar la pre 
sentación ante el Jurado se hará a 
la brida, en los caballos de trote, y 
montados, en los de paso. 
15 .•—La alimentación y cuidados 
generales de los animales corre por 
cuenta de la Exposición. 
Los dueños de ganado que deseen 
que sus ejemplares reciban alimenta-
ción y cuidados especiales, deberán 
abonarlo a su costo. 
16.--La Exposición no se hace respon-
sable de los accidentes que pudieran su-
frir los animales por causas imprevis-
tas o fuerza mayor. 
17. —Dentro de los tres días siguien-
tes a la terminación del certamen de-
berán ser retirados los animales de 
los terrenos de la Exposición. 
18. —Habrá una Comisión de re-
cepción, designada por la Comisión de 
la Exposición encargada de admitir o 
rechazar los ejemplares remitidos y 
que, en último caso, no se ajusten a 
las condiciones'generales del certa-
men. 
19. —La entrada en los terrenos de 
la Exposición será libre para los ex-
positores y personas que atiendan a 
los ganados. i le hacen por nosotros.** 
El Tercer Congreso Médico 
Una comisión compuesta por los 
doctores Gabriel Oasuso, Presidente; 
Gerardo Fernández Abren, Tesorero, 
y Francisco María Fernández, Secre-
tario, visitará al señor Secretario de 
Hacienda para pedirle que se conce-
da por ese Centro que los efectos 
científicos que vengan para la Expo-
sición anexa al Congreso, no paguen 
derechos de Adnana, recibiéndose el 
importe de aquéllos sólo en calidad 
de depósito y para ser devueltos tan 
pronto sea reembarcado el referido 
material, que viene únicamente para 
ser expuesto en este concurso, que 
honrará a Cuba tanto como todos los 
trabajos del Certamen científico que 
ha de celebrarse en Diciembre. 
Iso ponemos en duda que el primer 
funcionario económico de este Go-
bierno acceda a lo solicitado, que es 
justo y se le concede siempre a cuan-
tas entidades importan objetos da 
tránsito, y que no van a ser objeto da 
explotación ni uso. 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
M A R Z O 2. 
toayúaciíjí] de aysr 
% 4.240-10 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 3 D E 1914 
SECCION M U I 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Marzo 2 
Plata e spaño la . . . . 983^ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES 
I d * m en cantidades. 
LUISES 
I d e m en cantidades 
El peso americano en p 'ata e s p a ñ a ' a . 
a 99 % V 
a 9% % P-
a 9 ^ ^ P 
a S-^S n plata, 
a 5- 4 
a 4-2^ tn plata, 
a 4-27. 
a 1-09 ^ 
OABLEGUMr COME iC m 
Nueva York, Marzo 2. 
interés, 100. • 
e los Kstados Untdos. » 
98.314. 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
4.112 por ciento anual. 
' h muM* ijuadreB. 60 div 
banqueros, $4.83.50. 
>niires a la Tisl» 
banqueros, $4.S5.90. 
mü! !>> -ni.re 'jípís han'ñeros iW 
dlv., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
banqueros, 95.1116. 
« potuiiZAciAT] 96 en pl-
za, a 3.04 cts. 
Centrífugas polarización 96, de 
2.1|32 a 2.1116 centavos c. y f. 
.v.i- • tu).a• lArtcii'U ííy ftJi piü 
za, a 2.89 cts. 
> • nt«»l poi ^9. en plaza 
a 2.39 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
k: '-rpiía «iel t^estn. fti t í»rcfro;H* 
$10.85. 
Londres, Marzo 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 8s. 6d. 
A? í'M< •prñolachH ie la nueva co*f 
cha. 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.13116 
ex-dividendo. 
Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
. • i uit̂ s comnues de l e FeiT' 
iM'-íiles Unidos ia Habana rep'.j 
'«s IjOn'íre.»' cerrjjrnn Tí.iv j 
£84. 
París-, Marzo 2. 
Renta Francesa, exinterés. 87 fran-
cos, 90 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 2. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 98,771 ac-
ciones y 1.723,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
AJSPxiUxu . -u.A PLAZA 
Marzo 2. 
Azúcares. 
No hemos recibido nuestro cable-
grama de Londres. 
De Nueva York nos avisan merca-
do sostenido. 
Las plazas de esta isla lian regido 
encalmadas y sólo hemos sabido de 
las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífugas polariza-
ción 96!961^, a 3.81 rls. arroba, más 
$17.50 en Sagua. 
450 sacos centrífugas polarización 
96, a 3.80 rls. arroba; de trasbordo. 
900 sacos centrífugas, 'polarización 
95.3, a 3.70 rls. arroba; de trasbor-
do. 
Nota.—La venta efectuada cu Sa-
gua, publicada en la edición del do 
mÍTiíro. fué de 4.000 sacos, y no de 
40,000, como por error apareción pu-
blicado. 
ANOMALIAS DEL MERCADO 
AZUCARERO 
Mr. Licht ha reducido en 140,000 
toneladas su último estimado sobre la 
producción europea, y la cotización de 
la remolacha ha bajado a 9j3. 
A pesar de la diferencia que existe 
entre el precio de la remolacha en 
Londres y el que nos pagan los ameri-
canos, el caso es que los europeos sólo 
compran en Cuba cuando baja el pre-
cio y eso mantienen los límites casi a 
la paridad del mercado americano; 
hoy la cotización en Nueva York es 
2.1132 cts. c. y f. y como las últimas 
ventas para Europa han sido a 1.95 li-
bre a bordo con el flete a 8.112 cts., 
equivalente a 2.03.1 ¡2 cts. costo y flete. 
Todos esperábamos que el mercado 
suviese para Marzo, puesto que se lle-
gó a operar para Febrero a 2.1j8 y pa-
ra Marzo a 2.3¡16 cts. c. y f., y ya hoy 
comienza a regir la rebaja de los de-
rechos, vemos que se ha operado y se 
sigue operanlo a 2.1 ¡32 y se ve en núes 
tras cotizaciones con derechos a 3.04, 
no han mejorado el precio del costo 
y flete que se mantiene a 2.1j32... 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y sin variación. 
Cotizamos 
lonrtrp*». rdiv 19.^ 19./S ? 
„ «Mlv 18.^ 19.^ I* 
I nris, ! div 4 &./^ 
Hnmbur^o, •>'{[v ' • 4" 
Fsimios ITni1 ios, ? l[v 9.?á i3. 
Fspafln.s. plaza ya n -
lidmi, N . l i ^ _ 1. .y% D. 
¡ cto. nanel co ner-M-»! S á 10 p.g arni«4 
rnu hoy, corno i i »ue: 
lirfenhnrkf 9. 2.% P. 
Ilít» española 98.^ 99. P. 
LA BOLSA PRIVADA 
La Presidencia de la Bolsa Privada 
ha convocado su Junta de Gobier/io 
para hoy, a las diez de la mañana, con 
objeto de revisar el acuerdo tomado 
ne el día de ayer de suspender sus 
operaciones mientras permaneciera in-
sepiüto el cadáver del senador señor 
Salvador Cisneros Betancourt, y rea-
nudar las operaciones bursátiles. 
Mercado Fecüario 
Marzo 2. 
Entradas del dia 1: 
A Enrique López, de Canasí, 13 raa-
chos. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
15 machos y 14 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Bejucal, 
4 machos y 6 hembras. 
A Miguel González, del Rincón, 3 
machos y 6 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camag£ey, 53 
macho ;. 
Salidas del dia 1 : 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 16 machos. 
Para San José de las Lajas, a Igna-
cio Sonaya, 20 hembras. 
MAIADÜü.0 INDUSTRIAL 
Reses. sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 209 
zldem de cerda 109 
Idem lanar 46 
364 
.ano la carne a los siguientes 
.reíos en plata: 
La d'1 toros toretes, novillos v va-
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientei 
t recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Terda. a 34 36 v 3« cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . 7 
. . . . 1 
0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
prpeios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venui en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1 4 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 Ocentavos. 














Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 024 
20 centavos plata id 0-12 
1" Idem, Idem, ídem 0-06 
Londres, 3 djv. . . . . . 19% lO^p'OP. 
Londres, 60 d^ 19% 18% p;o P. 
París, 6 d¡v 5% 5% pjO P. 
ül' UjV P|ü f. 
Alemania, 3 dlv 4 3% p|0 P. 
Alemania. 60 d|v. . . . . 2% p 0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 8% p¡0 P. 
-íO dlv 
España, 8 djv. b¡. plaza % 
•̂-uio «̂.pei Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
. ccar eentrrruga. dj guarapo. yMarl 
^.^An ufi pr, iirpqcén a Drec;o de em-
barque, a 3.11|16 ra. arroba. 
macén, a precios de embarque, a 2.11|16 rs. 
...vua 
Señores Corredores de turno íuracte la 
r̂-cr -tí» ppmnna: 
Para Cambios: Guillermo Bonet, 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
Joaquín GumS Ferrán, 
Slnnico Presidente 
BOLSA BE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. . , 







Lehigh Valley 149 




















Canadian Pacific 210% 
Ches. & OMo t»3 
Consol. Gas , . . 134% 
St. Paul 102 
Erie. . . . . . . . . . . 29% 
Interborough Met. Com. . . lo 
jVlis. Kansas & Texas. . . 18 
Missouri Pacific 24% 
Grt. Ñor. Prefd 127% 
California Petroleum. . . . 65% 
Northern Pacific 112% 
New York Central 89% 
Reading 164% 
Union Pacific (Ex-dv.) . . 158% 158% 
Balt. & Ohio 91% 91% 
Southern Pacific 93% 93% 
U. S. Steel Common. . . . 64% 64% 
Exdivldendo. 
Distillers Securitles. . . . 19% 19% 
Chino Copper Co 42 42 
Am. Sugar Ref. Co 107% 10/% 
(Exdividendo) 
Rock Island Com 5 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 
Anaconda Copper 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
. . 8 
. . 90% 
. . 37% 
. . 34 
. . 2% 
Western Union 61% 








Noticias cable gráficas.— 
2.18 p. m.—Market professional, wold by 
whener vp63^ 
2.18 p. m.—El mercado profesional, com-
praríamos en cualquier flojedad. 
Acciones vendidas: 98,000 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Trafalgar. New York. 
„ 5—Telesfora. Liverpool. 
, 5—Arcturus.' Bremen y escalas. 
„ 5.—K. Cecilie. Hamburgo y escalas, 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 9—Claalmette. New Orleans. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Saint Laurent., Havre. 
„ 20—'Calabria. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 3—México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas, 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
M 5—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 5—Palmes. Canarias. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 7—Havana. New York, 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz, 
„ 10—Mónterey. New York. 
„ 12—Saint Laurent New Orleans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—•Chalmette. New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 28 
Para Progreso vapor inglés "Portinglis." 
Para New Orleans vapor americano 
"Northtown." 
Para Kingston (Pa.) vapor inglés 'Car-
tago." 
Marzo 1. 
Para New Orleans vapor cubano "Mo-
bila." 
Para New York vapor inglés "Pasto-
res." 
DIA 2 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hall-
fax." 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle." 




Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette," con 127|3 tabaco en rama, 64 
pacas tabaco en rama, 35 bultos viandas, 
22 bultos frutas. 
Para Ne -̂ Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 5,000 sacos azúcar, 40|3 
tabaco en rama, 15 cajas tabacos torcidos, 
5 cajas dulces, 35 huacales ajos, 1,213 hua-
cales pifias, 1,410 huacales legumbres. 3 
huacales limones, 1.338 huacales naranjas. 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga," con 4,500 sacos azúcar, 4,314 3 ta-
baco en rama, 60 pacas tabaco en rama, 
477 barriles tabaco en rama, 530 cajas ta-
bacos torcidos, 17 cajas picadura 14 ca-
jas cajetillas de cigarros, 1 caja dulces, 
511 huacales cebollas, 2,288 huacales pi-
nas, 5 294 huacales legumbres, 2,585 huâ  
cales naranjas, 36 sacos cera, 130 barri-
les miel. 50 tortugas, 500 líos cueros, 22 
bocoyes ron. 450 sacos huesos, 36 pacas 
esponjas, 203 bultos efectos. 
Para Progreso vapor inglés "Portin-
glis," en lastre. 
Para Xe^- Orleans vapor americano 
"Northtown," con miel. 
Para Kingston (Ja.) vapor inglés "Car-
tago," de tránsito. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
P O R E L ' 
Banco Español oe ia Isla oe Cuba 
ES EL DECANO DE LOS OE LA REPUBLICA 
Y SU ORQANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES D£L MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS OE CREDirO SDTIE 
IÜAL1Ü1ER PAIS, ESPECIALMEiVIE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
I LAS BALEARES.= • ~~^=^r 
USi 
¿ t e * 
Para New Orleans vapor cubano "Mobi-
ila," en lastre. 
Para New York vapor inglés "Pasto-
ree," de tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1252 
Vapor español "Ernesto," procedente de 
Liverpool. 
Para la Habana 
Consignatarios: 20 cajas vino y 1,002 
sacos arroz. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 500 id. id. 
Antonio García: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. Id. 
F. Pita: 200 Id. id. 
González y Suároz: 1,000 }d. id. 
J. M. Mantecón: 29 cajas galletas. 
E. Sarrá: 46 bultos drogas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
M. Johnson: 90 bultos drogas. 
Kam Weng y Ca.: 10 latas opio. 
M. García: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 bul-
tos tejidos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 21 id. id. 
Izagulrre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
R. M. Muñoz: 1 id. id. 
V. Loríente: 1 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 32 id. id. 
Oteiza Castrillón y hno; 24 id id. i 
Gómez Piélago y Ca; 10 id id. 
González Renedo y Ca; 4 id id. 
García Tuñón y Ca; 12 id id. 
Alvaré hno y Ca; 7 id id. 
Gutiérrez Cano y Ca; 7 id id. 
Fernández hno y Ca; 8 id id. 
Valdés Inclán y Ca; 10 id id. 
Rodríguez González y Ca; 6 id id. 
Villar G.Sánchez; 1 id efectos. 
Fernández y Ca; 7 id id. 
Palacio y García; 6 id id. 
G. Boada; 2 id id. 
G. Pedroarias; 5 id id. 
Fernández, Castro y Ca.: 49 id. id. 
Babcox Wilcox y Ca.: 1 id. id. 
Hijos de H. Alexander: 2 id. id. 
Banco del Canadá: 10 fardos sacos. 
Cuban and Pan American Expresa Co.: 
1 bulto efectos. 
G. Cañizo Gómez: 4 id. id. 
Aredondo y Barquín: 10 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 id. id. y 97 hua-
cales tejas. 
Marina y Ca.: 75 bultos ferretería. 
J. de la Prosa: 60 id. id 
J. Aguilera y Ca.: 377 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 20 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 91 id. id. 
Achútegui y B.: 43 id. id. 
Orden: 14 id. id., 263 id. efectos, 50 id. 
drogas, 136 fardos sacos, 20 barriles bórax, 
15 id. caeite, 4 bultos tejidos, 18 latas 
opio, 15 cajas galletas, 385 sacos carina de 
tapioca, 3,864 id. arroz, 5 latas opio, 10 
cajas whiskey, 14 id. tejidos, 165 bultos fe-
rretería y 113 id. efectos. 
Para Matanzas 
H. Badía: 40 cajas leche. 
A Luque: 10 Oid. id. 
G. Linares y Ca.: 200 id. Id. 
C. A. Riera y Ca.: 100 id. id. 
Solaun E. y Ca.: 25 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 id. id. y 
48 bultos efectos. 
Orden: 29 cajas vidrio, 371 fardos sacos 
y 200 cajas leche. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez: 600 cajas leche. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 400 id. 
Vallín y Suárez: 150 id. id. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 150 Id. id. 
López y Estrada: 125 id. id. 
L. de Valle: 100 id. Id. 
Orden: 50 id. bacalao, 550 Id. leche y 
1,500 sacos arroz. 
Para Sagua 
Carreras y Hno.: 100 cajas leche. 
C. García: 100 id. Id. 
Cuban Central R. Co.: 81 bultos efectos. 
Orde. : 500 sacos arroz, 25 barriles bó-
rax, 50 cajas cognac, 113 fardos sacos, 300 
cajas leche, 304 bultos efectos. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 1,500 sacos arroz. 
ürrutia y Ca.: 150 cajas leche. 
B. Romañacb: 100 id. Id. 
Fernandez y Masviral: 100 id, id. 
A. García y Ca.: 100 id. Id. 
Rodríguez y Viña: 100 id. id. 
Orden: 50 cajas cognac, 101 fardos sa-
cos y 303 bultos efectos. 
Para Nuevitas 
Carreras, Hno. y Ca.: 1,500 sacos arroz 
y 425 cajas cerveza. 
Orden: 17 bultos efectos y 25 fardos 
sacos. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouentaa ot>n OHS ÎSSS pairé r»ai 
tifioar cualquier ditaranoia ocurrida en al paj9* 
m 83HE TODAS PASTES DEL t M 
El Departa menlo da Ahorros abona el 3* de Interés 
anual aobre las oantidades depositadaa oada mas, 
ABIERTO LOS SASAOJ5 OS • A 8 ^ tf, 
BANCO NACIONAL OE CUBA. 
CAP'TAL . . . . 




N. G E L A T S & Co. 
A GUIAR 106-108 BANQUERO*». «TABAKA 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS pagadenK. 
en todas partes de l mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
• • I I 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 90-1 E. 
é é E L I R I S ' ' 
Compañía de Seguros Muluos contra Incendio, establecida el año de 1355. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS 
BORRANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ \ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 




5 S. 402-12 
El fondo Especial de Reserva réoresenta en esta fes'aa un vilor ia 5 i >S, 237-33 
en propiedades, hiporecas, Roaos de esta Rapiíblica, Li.niaas iel Ayiiat-i.maata h 
ia Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
i'or una módica cuota asegura fincas uroanas y establesitnieatos :113ra katilaJ 
Habana, Enero 31 de 1914, 
*-A- PRESIDENTE. CONSEJERO DIRECTOR, 
Juan Palacios y Ariosa, 
5S0 F.-l 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL 0 ¿ C U B A - P I S J 39—TELEFONO A - 1 0 5 
Presidente: Vicepresidente y Letraa» Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ lyR. VIDAL id ORALES 
Directores: Saturnino Pardjón, Manuel Fernández. Julián Linares. W. A. Mê  
cLant, Tomás B. Mederos, Corsmo Bustlüo y Manuel A. Coroallee. 
Admin. cri.dor; Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllex. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista», 
asuJ tos Civiles y Criminales, Empleados Püblioos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
56* F . - l 
OhSÍi.iC V AUl J í i £ S 
Correspondientes al día 2 de Marzo de 
1914, oecnaj ui aire liore en "hJi AJ-
mendares,' Obispo 54, expreSíiiueuto 
para ei Diario de ta Marina 
i* u 
Temperatura ¡|Centigr?3o , Fanrenhett. 
Máxima. 
Mínima. 30 25 
86'0 
77'0 
Barómetro: A las 4 d. m. 
TIE R9TAL BAÑE OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA JE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . u 180.000.0DO 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
| «n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Oaliano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
• Jesús del Monte.— Línea 67 (VedadoJ—Kayamo.— C.enfuegos.—Cárdenas.—Cama-
I güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— Manzanillo. 
¡ Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
| Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapíi. 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas isa 
i ofazas tunearlas de España é Islas Canarias*" 
M A K Z O 3 D E 1914 D I A K i O Düí L A I v i A i i i ^ A 
DIRECCI3.1 í ll0.ilül5Ta!l5i3 :̂ P»SE0 0£ «Wl NÜJI. 103. 
APAltTAD3 OE C3X*C9Sl 1010 
D i r e c c i á n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 0201 
Habvna Previneta* 
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B a t u r r i l l o 
M compañero admirado el redactor 
de La Prensa, toca en sus comentarios 
del lunes dos puntos de interés, en ese 
serio problema de las reclamaciones de 
los colonos. 
Uno i son obreros o no lo son, los 
pos de caña que han costado al Cen-
tral millares de duros. 
Tengo que reñir a dos aspirantes a 
periodistas, de quienes por la edad ca-
que venden caña a los centrales? Yo si puedo ser abuelo, y a los cuales ja 
E D I T O R I A L E S 
EL DOCTOR VARONA ELOGIA 
C J U 
se-
sor-
De todas las apologías que se han 
úeeho de los Padres Jesuitas 
motivo de las fiestas de Belén, 
guramente ninguna les habrá 
prendido tanto como la del doctor 
Enrique José Varona. Confesemos 
que se trata de una hermosa apolo-
gía, clara, sintética, autorizada, leal, 
totalmente inesperada: nunca fué el 
doctor Varona, cuyas ideas filosófi-
cas todos conocemos, hombre que pu-
diera ver con buenos ojos el carác-
ter y el propósito de la Compañía de 
J esús. 
Y sin embargo, ahí está su elogio: 
ahí están sus palabras que recono-
cen que la Compañía de Jesús fic-
tos dos puntos, no significan nada 
algunas equivocaciones del doctor 
Varona: no importa nada que afirme 
que los jesuítas se prestan a ser "co-
mo cadáveres" según "se lee en los 
Ejercicios Espirítmles," porque ab-
dican de su voduntad. El error no 
tiene importancia: ya se sabe que en 
los Ejercicios Espirituales no se dice 
nada de eso, y que en cambio, en el 
capítulo de "Examen" de las Insti-
tuciones se escribe que "se permite 
presentar razones en contra" de la 
orden que dé un Superior, para que 
éste las estudie y examine con sus 
consejeros. 
Tampoco tiene importancia el error 
xible en lo externo, es radicalmente ! en que incurre el doctor Varona con 
inflexible en el fondo," y ha "pro- ' respecto a los métodos pedagógicos 
corado tenazmente permanecer fiel al de los Jesuítas que 
espíritu que le ha dado el ser y la 
caracteriza." La Compañía no cam 
bia: el mismo doctor Varona lo con 
fiesá. Hace como la verdad: la ver-
dad tampoco cambia. La rectifica-
eióéQ, o si se quiere la evolución, ev3 
propia del error: se rectifica lo que 
liega a demostrarse con el correr del 
tiempo que era falso. Lo que viene 
a decir el señor Varona, en resumen, 
es que la Compañía de Jesús, 
fondo." nunca ha tenido que 
fueron excelen 
tes en su época." También se sabe 
que estos métodos son excelentes en 
todas las épocas. Roosevelt, Taft y 
Wilson, que aunque no son filósofos, 
son hombres prácticos, acaban de re-
conocerlo así. Precisamente, el plan 
de estudios de los P. P. Jesuítas de-
be amoldarse siempre, de un modo 
perfecto, "a las necesidades de la 
edad, de manera que jamás y en na-
eu el i da se sacrifique la sólida y 




aún, que "en el fondo' 
dad. 
El estilo del doctor Varona es de 
una concisión maravillosa: tiene fra-
ses de un vigor extraordinario. Se-
correc-
' Esto 
no se dice en los Ejercicios Espiritua-
les, y quizás por eso no lo conocía el 
doctor Varona: pero es una orden 
efue transmitió ya hace mucho a to-
dos los colegios el general de la 
Compañía, P. Roothaan, y que repi-
tió hace poco en su sustancia otro guramente, nadie hizo todavía con 
mayor brevedad este magnífico elo-i general: el P. Luis Martín, 
gio de la Compañía: "Duros los je- Y es lástima que el doctor Varo-
suitas consigo mismos, no impusieron ' na no haya reparado en que una ins-
la dureza."' Con esto, quiere decirse titución anacrónica, con métodos 
que los jesuítas son abnegados;, que pedagógicos antiguos,'no hubiera po-
no reparan en sacrificarse, pero que dido darle a Cuba médicos que tanto 
nunca piden el sacrificio de los de-
más. Y es tan exacto este elogio, que 
se descubre en todos los detalles: 
muchas veces, cuando un Padre Je-
suíta recibe en el confesonario a un 
gran pecador, el mismo Padre se en-
carga de hacer la penitencia que al 
pecador corresponde. Las celdas de 
los Padres están pobres y desnudas; 
las de los alumnos de sus colegios, 
la enaltecen como el doctor Alba-
rrán,—que tan alto puso en París el 
nombre de la medicina de Cuba,—y 
como los doctores Jacobsen, Finlay, 
Bango, Tamayo; abogados como Bus-
tamante; profesores como Berriel, 
Valdés Rod, Albear, Dihigo, Theye, 
Miquei, Bernal, Erbiti, Cuesta; y di-
plomáticos y políticos como Kholy, 
Mendieta, Secades, Cárdenas, Monto-
modas y lujosas... Estos son i ro y Fernández de Castro.. son ce 
los dos puntos de importancia de la 
apología del doctor Varona: los je-
suítas poseen la verdad: los jesuí-
tas obran abnegadamente, como quie-
nes poseen la verdad. AJ lado de es-
Repetimos que a pesar de estos 
errores, es un hermoso elogio el que 
hizo el doctor Varona de los Padres 
Jesuítas "con motivo de las fiestas 
de Belén." 
OTRA VEZ LA INMUNIDAD 
La famosa inmunidad parlamenta-
ria, tan sacada a relucir a cada paso 
que es uno de los asuntos de continua 
actualidad, se ha vuelto a colocar so-
bre el tapete; parece que la cancillería 
americana, con toda diplomacia y dis-
creción, ha llamado la atención de la 
Secretaría de Estado sobre la necesi-
dad de *' encerrar la inmunidad parla-
mentaria dentro de sus límites cons-
titucionales." Lo que hemos pedide 
aquí con tanto ahinco, ahora se nos 
manda hacer de fuera. Recordamos 
que nosotros se lo advertimos a nues-
tros legisladores. 
El Mundo estudia el asunto y no le 
halla solución: no hay quien pueda de-
cretar la limitación de la inmunidad: el 
Ejecutivo carece de facultades para hâ  
eerlo; el Poder Judicial no se atreve a 
hacerlo; y el Congreso no quiere ha-
cerlo. La razón en que el Congreso 
apoya su conducta, es que "es parte 
interesada y ningún Cuerpo se limita 
a sí mismo, ningún privilegiado res-
tringe a las buenas su privilegio." Y 
"fuera del Parlamento." La inmu 
nidad parlamentaria se inventó pa-
ra asegurar a los legisladores su l i -
bertad en las Cámaras: para que 
ningún poder fuera bastante a cohi-
birles en su plena libertad de legis-
lar. Ahí llega el privilegio: la Consti-
tución no ampara y el privilegio no 
toca al legislador que fuera del Con-
greso comete un crimen, un robo, un 
delito cualquiera que le haga caer en 
las mismas leyes que él votó. Si no 
fuera así, la inmunidad parlamentaria 
sería también extraparlamentaria, y 
se llamaría impunidad; y entonces, la 
democracia, la igualdad, ante las leyes, 
la Constitución, el derecho, serkn una 
perpetua broma carnavalesca. 
Planteemos el problema nuevamen-
te : el Congreso no puede ampararse de 
la inmunidad parlamentaria para l i -
brar a sus miembros delincuentes de 
toda responsabilidad ante la ley, y sin 
embargo, se ampara: no tiene el privi-
legio : no tiene el derecho: el hecho de 
ampararse es un abuso. Lo que se pi-
pían teado aáí el problema, El M*md*\áñ es que termine el abuso. Y el Con 
no le encuentra solución: un "feo" pa-
ra la Cancillería americana. 
Pero desgraciadamente, el problema 
no se plantea así; lo que ha hecho El 
Mundo no ha sido plantearlo; ha sido 
resolverlo con dos plumadas, recono-
ciendo al Congreso el derecho o privi-
legio ds la inmunidad parlamentaria 
greso, "parte interesada" en que su 
prestigio no ande por los suelos, como 
ocurre cuando el clamor popular pide 
que se precise el alcance de la inmuni-
dad parlamentaria, o cuando lo pide la 
Cancillería norteamericana, resolvien-
do este conflicto "a las buenas," no es 
ningún "privilegiado que restringe su 
creo que se comete una torpeza grande 
mezclando esta cuestión cop .las recla-
maciones del obrerismo. Los colonos 
no son obreros; los más son terrate-
nuientes, propietarios, lo contrario de 
obreros. Todos son hacendados, sea 
propia o alquilada la finca. Podrán 
ser obreros los macheteros que cortan 
y los carreteros que acarrean caña. 
Pero estos obreros sirven, no al indus-
trial azucarero, no al Central, sino al 
I I I I I I I colono. Este los contrata, les paga, les 
exige; viene a ser el burgués ante quien 
establecen los otros sus reclamaciones. 
Luego hay mala fe, o necedad, en con-
fundir al jornalero y al hacendado en 
la denominación de obreros. 
Se trata de un pleito entre el campe-
sino y el industrial, entre el que faci-
lita la materia prima y el que la mani-
pula; entre el que compra y el que 
vende; entre el que produce y el que 
exporta. No es obrero el que vende 
productos sino el que los elabora. Un 
talabartero es un obrero; el peletero 
que vende pieles y el zapatero que las 
compra para calzado, son dos burgue-
ses. Y cuando el Estado acude a la ta-
labartería, o el ciudadano particular, 
en compra de monturas y polainas, no 
convierte en obrero al comerciante que 
las vende. 
Hay colonos muy ricos, muy fuertes, 
dueños del terreno, de los bueyes, de 
las carretas, tal vez en mejor posición 
y con menores deudas que el dueño del 
Central a quien vende. ¡, Puede ser más 
falsa la calificación de obreros dada a 
esos colonos? ¿Qué se busca con ella; 
hacer simpática su causa y repulsiva 
la del industrial ? Injusticia es. 
El otro punto que señala Ichaso: 
hay mala fe, planteando las reclama-
ciones de aumento de precio, cuando 
están para cumplirse contratos serios, 
obligaciones hasta notariales. 
Comprendo que el machetero, llega-
da la época del trabajo, exija mayor 
remnneración por el suyo; no está 
comprometido en contrario; es libre de 
trabajar donde le convenga; no está 
atado como en Méjico por una "ley de 
arraigo;'' sus brazos son suyos. Lo 
que no se comprende es que dos ciu-
dadanas celebren un convenio, obliga-
do uno a dar tal cantidad de materia 
prima por tal cantidad de fruto, y 
porque debe más de lo que alcanzará, 
se nieínie a cumplir lo pactado. Y que 
a eso llame justicia y equidad la pren-
sa seria, lo comprendo menos. 
Un colono que no haya tomado dine-
ro al industrial, puede poner el precio 
que guste a su caña; es libre. Uno que 
deba a la finca, puede decir: "aquí es-
tá lo que te debo; ahora si quieres mis 
productos, te cuestan tanto." Esto 
cabe dentro de la honrada contrata-
ción. Puede haber hecho un mal nego-
cio y. a la manera de lo hecho por nucs- ! 
tro Gobierno con el Dragado, rescindir 
por sí mismo el contrato. Pero pagan-
do, liquidando, dejando de ser deudor 
para recobrar su personalidad. 
Lo que no se entiende es haber sem-
brado los campos con dinero de la fin-
ca; haberlos atendido, vivir seis meses 
o diez de la tienda o de la mayordo-
mía de la finca; haber recibido gran-
des cantidades, a interés y hasta sin 
interés; y, llegada la zafra, decir: " N i 
te pago, ni te cedo mi caña; si la quie-
res has de aumentar tanto, para que 
lo prestado sea mi ganancia. Y como 
no puedo obligarte, no te mando mi 
cosecha; dejo que se seque y pierda, 
y quedamos en paz." E l procedimien-
to, incorrecto, no merece ciertamente 
que los escritores ecuánimes y justos 
lo apoyen. Cuando más, debemos dar 
de mano al pleito, puramente personal, 
de intereses puramente personales, y 
exigir de los que gobiernan que le bus-
quen solución en bien de la tranquili-
dad pública. 
Corolario; se saca de quicio la 
cuestión, convirtiendo en obreros víc-
timas a los hacendados cultivadores, y 
se falsea el punto, prescindiendo de 
j compromisos legales y acuerdos libre-
mente tomados por personalidades con-
tratantes. Y con eso la prensa que 
presume de patriota lo que hace es 
añadir leña al fuego. 
¿Hay centrales explotadores, que 
ofrecen mucho menos de lo que en jus-
ticia pueden dar; fungen de presta-
D'istas abusandi do la necesidad de los 
colonos? El Estado puede legislar, im-
penieu»1 > tr .mfaeió.n al iue preF.* ,̂ v 
f);ando un mínimum le precio por 
cada cien f.nobas de cari i , como algu-
na vez los gobiernos determinan el 
precio del pan y de la carne, en bene-
ficio de las clases trabajadoras. 
Yo creo que abusa quien da cuatro 
arrobas o cinco—según el terreno—por 
cien de caña; pero creo que está en su 
derecho de no dar siete, quien presta 
una fortuna a insolventes, expuesto a 
que un fósforo la destruya en 24 horas. 
Y sabido es que en dos horas de viento 
fuerte se hacen ceniza leguas de cam-
privilegio," porque lo que se le discu-
te no es su privilegio, sino que es una 
institución que señala adonde alcanza 
su privilegio para que nadie vaya más 
allá, y abuse de él, de la Constitiirióu, 
de las lej'es y del pueblo que le levantó 
a la Cáioara..» 
más he ofendido; al revés. ^liguelito 
Far, joven maestro de mi pueblo, huér-
fano de un buen español, me endereza 
una injusta filípica desde IAÍS Clarida-
des, dudando de mi cubanismo. Y An-
gelito Ortega, joven maestro, huérfa-
no de un hombre de quien fui buen 
amigo en días tristes para él, aunqcc 
no demostráramos de igual manera 
amar la independencia de Cuba, me 
dirige desde El Vigilante una porción 
de tonterías. 
Motivo de esta inesperada agresión: 
que en uso del mismo derecho con que 
excusé veinticuatro horas antes mi 
asistencia a las fiestas del Casino Es-
pañol, no complací a una comisión de 
jovencitos de mi pueblo que me pedían 
un discurso patriótico. Los que me co-
nocen saben de mi miedo a la tribuna. 
Y tan descortésmente recibí a la comi-
sión, que reimos, nos dirigimos frases 
galantes y me arrancaron la promesa 
—retirada desde ahora—de una poe-
sía para la fiesta cubana, 
i Maestros-niños: ¿ por qué cuando es-
cribís mi nombre, para lastimarlo es? 
J, Por qué tan irrespetuosos con un vie-
jo que no os hace mal? Pensad que 
educáis niños, y estáis obligados a dar-
les ejemplos de consideración y aún de 
cariño a las personas mayores. Ya que 
no me debáis nada, a vuestros alum-
nos lo debéis, jovencitos. 
ESOS DOLORES 
V i necesita 
S h u n o n s 





U s a n d o n u e s t r o s len tes s e r á f e l i z . 
"LA GAFITA DE ORO" O'REILLY 116, 
I 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es. hacer la corrección de todos los de-
fectos de la vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran -variedad de Impertinentes modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la visto por correo.—PIDA NUESTRO CATALOGO. 
La Sala primera de lo Criminal, di-
ce La Noche, ha sobreseído en la cau-
sa contra el coronel A randa y otros, 
por haber desafiado a Freyre. No me 
contraría; al contrario; a pesar de sus 
exageraciones, veo en las actitudes de 
Aranda honradez de convicciones pa-
trióticas, equivocadas tal vez, pero cí-
vicamente mantenidas. 
Lo que no me satisface es la razón 
del fallo absolutorio. 
"Porque no desafiaron a Freyre co-
mo Alcalde, sino como caballero par-
ticular," dice La Noche. Luego es lí-
cito retar a duelo a los caballeros; lue-
go no rigen los preceptos contra el de-
safío; cuando la Audiencia lo dijo, 
tudiado lo tendrá. 
Joaquín N-. ARAMBURU. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS GOMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
6G1 F.-i 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 HABANA 49. á 5 
«OS F.-l 
Especial para los pobree üe 5% a 6. 
es-
m u 
l A V í i a C ^ A R ,rOI>A CLASE DE MWOIAi EXTERNAS. 





A los dueños de Cafés 
\E un descubrimiento maravillo«o. enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, ^ara^-
v ^ T , 1<>3Jro^lstas. Contra ¿zema 
^5 Afecciones Cutáneas. Llagas 
Crónicas. Catarro. Carbunclos. Plcadums. 
envenenamiento de TIedra. Dolor de Oídos 
Fies Adoloridos. Quemaduras. Heridas, etc! 
Las plantaciones de papas 
en Vuelta Abajo. 
VISITANDO LAS FINCAS. —EN-
FERMEDAD EN LOS PLATA-
NOS. _ UNA CARTA INTERE-
SANTES. 
El Director de Agricultura, señor Ro-
berto L Luaces, ha recibido la siguien-
te carta del señor Mario Sánchez Roig, 
inspector de Sanidad Vegetal, comisio-
nado para visitar las plantaciones de ' 
patatas de la provincia de Pinar del 
Río: 
''Artemisa, Febrero 28 de 1914. 
Señor Roberto L. Luaces. Habana. 
Estimado Dirpftor y amigo. 
Desde ayer en esta he recibido todo 
lo más importante de por aquí; se me 
presentó oportunidad de estudiar la 
enfermedad d-.* los plátanos, que en 
varias fincas de esta localidad, sobre 
todo la de los hfnnanos Galata y en la 
de José Pérpz, hr causado daño in-
menso, no así en la de Lorenzo Sán-
chez, înca Abrei> donde todos los pla-
tanales están sanos. 
Un detalle me ha hecho creer que se 
trata de un honsro y no de insectos y 
es que en los días de lluvia se enfer-1 
marón muchas plantas y murieron las 
que lo estaban y cuando secó el tiem-
po todas las que estaban enfermas me-1 
joraron y algunas volvipron a su com- j 
pleto vigor. Creo que sea un hongo, le 
repito, y no iusectos. a pesar de ha-
ber recosrido en los ñames gran canti-1 
dad de larvas y de inspetos perfectos ! 
de un carcabronido, (Prepodes scala- { 
ris) que parecen venir al plátano 
cuaudo éste está ya enfermo. 
Se siembra poca PaP« habiendo visi-
tado toda la nue hav en las fincas de 
Lorenzo Sánchez Galata y Pontón. 
En la primera sp han reeoarido unos | 
(¡e-aeni-a barriles, en la de (ralata más : 
de 200 y en "Pon tón" están aun sar 1 
cando muchas, teniendo hasta ahora 
unos cien sacos: todos los tubérculos 
están en buenas condiciones de desa-
rrollo y sin ninguna enfermedad. 
El cultivo más imnortante aquí, 
después del tabaco, es la piña, y estoy 
preparando una lista de las plantaeio-
nes nue existen y demás detalles de 
las mismas. 
He dado alarmas fórmulas a los 
campesinos para algunas enfermeda-
dps que a+nenn las plantaciones. 
Suyo afectísimo, 
.Varío Sánchez." 
En otra carta dá cuenta el soTior 
Sánchez de haber visitado las planta-
ciones de naranjas de Mr. Earle; 
LECHE COMPLETAMENTE PIA Y FRESCA 
SERVICIO A TODAS HORAS 
Pídanla a la C u p i a AbastecBiiora t laclia da la Habana 
tialzada (le Cristina 19. Teléíono I I9I8 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n radical con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y Giración radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
estomaoo T ^ s r digestoim 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: rn las principales Farmacias • centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMABCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975t 61-14 Ag. 
EMlf l -SION i 
| C A S T E L L S j GREOSO 
Premiada con medalla de bronce en la última ] xposición de Paria. 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E l L e g í t i m o 
C O R D I A L 
de C E R E B R I N A 
U L R I C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 





A N C 
FALTA DE APETITO 
&e debe a un estado enfermizo del 
hígado y de los ríñones, ¡ÜSL 
ANTICALCULINA EBREY 
lleva salud y vigor a los ríñones e 
hígado y le devolverá el apetito. 
U Q I M G i O N DE JOYAS 
E L D O S DJB M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS ÜI&N MIL PESOS 
eu relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. « 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cua'ro pesos. Valen el ''oble. 
hó compren antes ae ver precios1, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
EXy D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
667 P.-l 
de los BomlNtub 
üaranUzado. Prec*o,$1.4ep2a*aL Siempre i la vent* en laf Farmacia dai Dr. Manatí | Johnson. E¿ curado oti-os, lo curará & nsteCl Haga la prueba. SaaeüM efUin peJidotpor eorrtom 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es ienér 
palud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
,pero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y FarmaoÍ3s. 
D O T O SALVE? ÜUIILEH 
IMPOTÍUSGIA. — PE^uDIDAr SE 
MISALES. — ESTERILIDAD..—VE 
SíEREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
48 HABANA 49. 
Sspedal para los pobres de 6̂ 4 a 6 
FAHNESm 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A. FAHNESTOCK C O , 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
WQ vsnta en todas las droguarfat̂  
y farmacias. J 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc 
Semillas de Hortaliza? y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y U n e . 
Teléfono B-07 v 7029.-Marianao 
L A P R E N S A 
C 869 •H. 18-31 
Ya tienen loa cubanos en su historia 
un ejemplo más que imitar. Ya desde 
hoy en sus invocaciones a los altos 
ideales, al patriotismo sincero, genero-
so y desinteresado, al nombre de Cés-
pedes, de Agramonte y Martí, irá uni-
do e'l del Marqués de Santa Lucía, Sal-
vador Cisneros Betancourt 
Será la del muerto venerable una me-
moria que nunca tiñó la sangre, que 
nunca enturbió el rencor. 
Dice El Triunfo'. 
Entonemos ante la tumba que va a 
abrirse un himno de paz y de amor: 
clamemos porque ante la imperecedera 
memoria del ilustre Marqués de Santa 
Lucía, se extingan los odios, desapa-
rezcan las mezquinas rivalidades y los 
torvos egoísmos que nos separan, rin-
damos a su espíritu desprendido de la 
tosca envoltura de la carne el mejor 
de los homenajes la mejor de las ora 
cienes laicas, la única que en su 
mente y en su corazón de hombre libr« 
de odios y prejuicios podía ser grata: 
la de la unión -de loa cubanos, la de la 
paz en esta tierra a la que él tanto 
dio, la de la solidaridad cubana para 
mantener integérrima. libre y noble, la 
patria que él contribuyó a fundar y 
de la que nunca quiso ser tirano ni ex-
plorador. 
Abjuremos de nuestros yerros y an-
helemos que su nombre, el nombre pre-
claro de Salvador Cisneros Betancourt 
tenga la virtud redentora de apac'guar 
nuestras querellas y hacer que ascien-
da del corazón del pueblo que fia vi-
brado unísono de Oriente a Occidente 
en contracción de dolor, el espíritu cu-
bano que algunos niegan y contra el 
cual conspira otros. 
El Marqués de Santa Lucía nunca 
Be contó en el número de loa miguelis-
tas, ni de los zayistas, ni de los her-
nandecistas, de los varonistas, ni de 
los lanucistas, ni de los freiristas. El 
Marqués de Santa Lucía no acaudilló 
jamás ningún grupo, no manejó nin-
gún cacicazgo, no tuvo ningún club 
con su nombre. 
E'l Marqués de Santa Lucía no re-
movió jamás lo pasado para extrajer 
vahos de odio y de sangre. 
El Marqués de Santa Lucía, patrio-
ta entre los patriota^ no hizo jamás 
tópico declamatorio ni monopolio ni 
feria de su patriotismo. 
Ese, es sin duda, el "espíritu cuba-
no" que El Triunfo quiere que flote 
en la memoria del Marqués de Santa 
Lucía. 
Por falta de moralizadores no ha de 
dejar de enderezarse y regenerarse lá 
política. 
Escribe El Mundo i 
—En una carta que se nos ha diri-
gido se nos pide excitemos a las Asam-
bleas, Juntas o Convenciones de nues-
tros partidos con el fin de que en las 
votaciones para postular o designar 
candidatos para los cargos electivos, 
que deben proveerse por el sufragio po-
pular, voten en contra "de todos 'los 
políticos que se hayan enriquecido bajo 
la República." ¡Dios nos libre de ha-
cer tal excitación! Lo que se pide es 
sencillamente un "ostracismo políti-
co," y nosotros jamás nos asociaremos 
a ninguna medida de proscripción. 
Con tal proscripción se correría un 
pequeño peligro; el de que los parti-
dos quedasen en blanco. La lista de 
los enriquecidos con la política o me-
diante la política habría de ser algo 
larga y la de 'los que quieren entrar 
en ella para medrar, para enriquecer-
se, había de ser todavía mayor. 
¿Quiénes habían de tomarse la mo-
lestia de luchar por su candidatura o 
por la ajena, de organizar banquetes, 
de visitar redacciones con elogios he-
chos, de gritar en las manifestaciones, 
de pronunciar o aplaudir discursos y 
brindis, si no habían de conseguir su 
peculio, su modus vivendi cómodo y 
regalado, su pertrecho seguro para el 
porvenir? Si no ha de dar harina, 
¿para qué sirve la política? 
Queda definitiva y satisfactoria-
mente resuelto el problema de la Aso-
ciación de Dependientes. No ha habi-
do necesidad de expulsar a ningún 
extranjero pernicioso. 
Con todo orden y acatamiento, sin 
protesta ninguna quedó proclamado 
el triunfo del señor Casteleiro. 
El hermoso edificio queda en pió 
sin grietas ni hendiduras. 
Tenía los cimientos demasiado sóli-
dos para que bambolease. 
Las revuelta s y revoluciones de 
Haití pasan ya inadvertidas. No inte-
resan, no conmueven a nadie. 
¿Qué importa ya que Zamor eche 
del palacio presidencial a Orestes, que 
Theodbre pretenda empujar a Zamor 
y que venga después cualquier L i l i 
dando un puntapié a Theodore? 
Dice en "La Lucha" Antonio Es-
cobar : 
Nada sabemos por acá; y, acaso, na-
die está, tampoco, en el secreto en 
aquel país. El corresponsal del "New 
York Herald," en una carta de Port-
au-Prince, del dia 14, nos dice que allí 
hay una contienda, pero que él no ha 
podido poner en claro por qué se pe-
lea. "Los indígenas—agrega— se 
han enterado, vagamente, de que al-
guien ha sido expulsado de la Presi-
dencia y de que otro alguien se ha 
apodero del gobierno, con las prome-
sas usuales de una gran circulación de 
oro y de proveer a cada ciudadano de 
un sombrero de copa, una corbata vis-
tosa y un par de zapatos de charol; 
por ser éste el concepto que se tiene 
de la prosperidad." 
No piden mucho los haitianos. Oja-
lá por aquí se contentasen todos *' con 
un sombrero de copa, una corbata 
vistosa y un par de zapatos de cha-
r o l . " 
Pero el sombrero de copa necesita 
un automóvil. E l automóvil necesita 
un "chalet." 
El "chalet" necesita.... 
Necesita de cuando en cuando un 
"gri t ico." 
D E LA " G A C E T A ' 
ALZADA RESUELTA— TRANSFE-
RENCIA DE CREDITO. —PLAN-
TAS ELECTRICAS. — REPOSI-
CION. — N O M B RAMIENTO. — 
ENTREGA DE FONDOS. — PA-
GO DE HABERES. — CUBANA 
FALLECIDA. — PRIVILEGIOS 
DE INVENCION. 
Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por Francisco Fir 
mat contra acuerdo de la Secretaría 
de Gobernación, denegándole el pago 
de haberes devengados como oficial 
clase quinta de esa Secretaría, duran-
te el tiempo que estuvo cesante. Se 
ordena el pago de dichos sueldos. 
—Transfiriendo del capítulo 15, 
artículo primero, "Personal del Ejér-
cito Permanente 1913 a 1914" al ca-
pítulo 15, artículo quinto, "Material 
de guerra del Ejército Permanente", 
subcapítulo "Prácticas de tiro inclu-
yendo alquileres de terrenos etc.", la 
suma de 20,572 pesos 5 centavos para 
pagar el tercer plazo por la compra 
de la finca "Barrete", dedicada a 
campo de t iro. 
—Autorizando al señor Vicente 
Soler para establecer y explotar una 
planta eléctrica en San Diego de los 
Baños. 
—^Autorizando a "The San Manuel 
Sugar Company" para instalar en el 
Central DeliciaG una planta eléctrica, 
con objeto de proporcionar fluido a 
éste, ai Central Chaparra, a los mue-
lles situador en el Cayo Juan Claro, 
en la bahía de Puerto Padre, y al 
pueblo de este nombre. 
—Dejando sin efecto la Resolución 
presidencial número 887 de 3C de 
Septiembre de 1911 y disponiendo 
que se deje por el Ayuntamiento de 
Madruga, al doctor José María Par-
diñas y Barreiro en la quieta y pací-
fica posesión de todos los derechos 
que disfrutaba como Médico director 
del Balneario de Madruga. 
—Nombrar en comisión del servi-
cio al señor Pedro D. Buzzi, ingenie-
ro químico, jefe de Laboratorio, afec-
to a la Comisión investigadora de las 
^obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de la Habana, con el sueldo 
mensual de 300 pesos. 
Disponiendo que poi- ios Ayunta-
mientos de Abreus, Batabanó, Baya-
mo. Colón, Cienfuegos, Caibanén, 
Cruces, Camagiiey, Ciego de Avila, 
Encrucijada, Güines, Guantánarao, 
Mayarí, Manzanillo, Pinar del Rio, 
Palmira, Puerto Padre, Rodad, Santa 
Clara, Santiago de Cuba, San Anto-
nio de los Baños, Sancti Spíritus y 
Yaguajay, se proceda a hacer inme-
diata entrega de los fondos del Ser-
vicio de Higiene Especial, que se en-
cuentran depositados en las Tesore-
rías respectivas, conforme a la Orden 
civil número 143, serie 1902, a las ins-
tituciones benéficas que disponga la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
—^Resolviendo que de los sobrantes 
que existen del concepto general " A u -
xilios a Hospitales y Asilos" del Pre-
supuesto del año de 1911 a 1912 del 
Hospital de Deraentoa, se aplique la 
suma de 150 pesos ai abono de las dos 
mensualidades que les corresponde a 
los causahabientes del doctor Emilia-
no Cansíes, qu3 falleció siendo fa.*-
laacéutico del hospital de Guanaba-
coa. 
— Participando el fallecimiento, 
ocurrido en MahóUj Bateares, el día 
18 de Enero último, de la ciudadana 
cubana señora Catalina Portella y 
Pablo, natural de Mahón, de 57 añoa 
de edad y viuda del señor Camilo 
Hernández Jiménez. 
—Concediendo al señor Segismun-
do Garcíc Vallés, privilegio de in-
vención por "Mejoras en Trolley" y 
i al señor Gonzalo Espinosa Estorino 
por "Una mesa vitrina para elaborar 
tabacos". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Este, a Miguel Rodríguez García 
o sus sucesores. Del Oeste, a los suce-
sores de Esteban Isasas y Michelena. 
De Marianao, a los sucesores de José 
Ramos y Linares y a José Tranquili-
no Morejón. De Cienfuegos, a los co-
muneros de la hacienda "Ciego Mon-
tero". 
Juzgados Municipales. — De San 
José de las Lajas, a Simeona Morales. 
De Sagua la Grande, a la sucesión do 
Miguel Jorrín. 
PARA CrRAR DJ¡ RESFRIADO EW XTS 
DIA, tómese LAXATIVO BROMÓ QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. URO VE se baila 
en cada cajlta. 
Del Censo 
Término municipal de Saji Luis 
(Pinar del Río.) 
Nlúmero de habitantes: Blancos, 
8,694; de color, 2,306. Total, 11,000. 
Saben leer: Blancos, 2,926; de co-
lor, 777. Total, 3,703. 
Saben escribir: Blancos, 3,256; de 
color, 492. Total, 2,748. 
Diferencia entre los que saben leer 
y los que saben escribir: 955, que son 
los que saben leer, pero no escribir. 
Analfabetos: Blancos, 5,768; de co-
lor, 1,529. Total, 7,297. 
Analfabetos, descontando los me-
nores de 6 años: Blancos, 5,938; de 
color. 965. Total, 4,903. 
•Niños de edad de asistencia escolar 
oblisratoria (6 a 14 años): Blancos 
2,097; de color, 683. Total, 2,779. 
Asisten a la escuela: Blancos, 1,104 • 
de color, 330. Total, 1,448. 
No asisten a la escuela: Blancos, 
993,̂  de color, 343. Total, 1,336. 
Jóvenes de edad de asistencia esco-
lar voluntaria (15 a 18 años): Blan-
cos, 549; de color, 173. Total, 722. 
Asisten a la escuela: Blancos, 2; de 
color, 1. Total, 3. 
Los 1,443 niños que asisten a la es-
cuela requieren 29 aulas y la pobla-
ción escolar del término, que es de 
2,779, necesita 56, es decir 27 aulas 
más. 
E L TIEMPO^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 2, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.5; Habana, 763.58; Matanzas, 
763.37; Isabela, 761.70; Santiago, 
761.81. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
19.0, máxima 25.4, mínima 17.4; Ha-
bana, del momento 18.2, máxima 
22.2, mínima 18.2; Matanzas, del mo-
mento 17.6, máxima 21.6, mínima 
17.0; Isabela, del momento 18.5, má-
xima 21.5, mínima 18.0; Santiago, del 
momento 21.2, máxima 29.0, mínima 
20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N. 9.0; Ha-
bana, NNW. 9.0; Matanzas, NW. 9.0; 
Isabela, NW. 13.7; Santiago, NE. 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
e Isabela, parte cubierto; Habana, cu-
bierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Managua, Rancho 
Veloz, Carahatas, Remedios, Sancti 
Spíritus, Caibarién, Yaguajay, Oa-
majuaní, Santa Clara, Minas, Cama-
güey, Cristo, Sagua de Tánamo Bara-
coa, San Luis, Birán, Felton, Presten, 
-Mayarí, Songo, La Maya, Tiguabos, 
Santiago de Onba y en toda la parte 
occidental de la provincia de Oriente. 
L a causa del Dragado 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera prestó decla-
ración en la tarde de ayer, en la cau-
sa del Dragado, el señor Carlos Mi-
guel de Céspedes. 
E l señor Céspedes fué instruido de 
cargos. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
OTRA INVESTIGACION 
La Secretaría de Hacieda ha vuel-
to a ordenar a la Capitanía del Puer-
to, en comunicación fecha de ayer, 
que investigue lo que haya de cierta 
en la denuncia producida por la *' Cu-
han Destilling Co." contra la "West 
Indian Oil Co." sobre ocupación de 
terrenos en el litoral de Regla. 
E l teniente Mario de la Vega, ase-
sor de la Capitanía del Puerto, se per 
sonó ayer mismo en el vecino término 
de Regla para hacer otra nueva in-
vestigación sobre el citado litigio. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano "Morro Cas-
t l e" salió ayer para Progreso y Ve-
racruz, con carga general y pasaje-
roe. 
EL "TRANKEING" 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Boca del Toro, Florida, con carga 
general. 
EL " J U L I A N ALONSO*' 
Para Key West salió ayer el vapor 




Castoria es la receta dei Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . Es un substituto inofensivo dej[ Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite falmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye la? Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago , cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación do los Alimentos., 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente p̂ara 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos. > 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
« El uso de 1?. Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos (yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores of idos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
• Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual, 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Erooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he "ecomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
f Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cüando damos á uno de ellos 
una dosis; los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
•míe CENTArm compajíy, uniEVjk torb:, k. XJ. j l . 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
$1 QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJANOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
J N K W Y O R I C 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA, Sao Ignacio 82, altos, Rabana 
602 F -1 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
í 
El alivio es tan inmediato 
que la TOS del resfriado 
se cura casi siempre 
ai concluir la pri-
mera caja 
En las FARMACIAS 
615 F.-l 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
: del Dr. L CARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, E-X CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES desaparecen como por encanto, porque regenera v vigoriza la sangre, dando nueva vida a todo elsistima. PROBAD Y OS CON VENCEREIS. 
Palabras de Aliento para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes, 
bi este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esteriüdad completa. 
Li gran remedio es 
El Oompuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkliani 
^ Á ^ J J ^ b* en C0̂ 0 se Puede estar después <£ un parto. Este 
rnar^?Í^ño^0^tenf0despué3 de cinco afioŝ de matrimonio y á los 
S presante Scha! * * y debo P** & 
la bZ^íiS^ ?mP15co Permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
m J ^ K < £ ? ™ re conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
S^SS^áff14 8iempre 480 a ayudar á las ^ f ™ 
I ^ l ^ n ^ « a Fati^d ? 5ecuerdos-''-Sra- M- E- Sealy, 36 Mark Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
seio V s í ^ í f %8^íle.n?0 «5nnií ?e estas enfermedades y desea un con-Co. Lrnt^ Mass ^ V ̂  *eil(va ^ Lydia E. Pinkham Medicine 
ñor teTSrfSS^ £ C;/e *3 í>u carta 8erá abierta, leida y eontestada por nna señora y considerada estrictamente confidencial. w;otautt 
M A R Z O 3 D E 1914 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es tin Ensayo Pro-
longado 
S61o hay una prueba para Juzgar d« la 
eficacia de un artículo, y consiste en de-
mostrar que cumple lo que de él se espera. 
Muchos vigorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide si, 
porque llega á la raíz del nial y mata el 
germen que ctaca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herpictde 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta c» 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 





50 cts. y Jl en moneda 
E. Sarrá.—Manuel John-
Eon, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
El ix i r Creosotado SARRÁ calma 
la tos. Sana puhnanes. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Fraseo prueba: 15 centavos. 
L I N O S A Y 
" L I N D S A Y " 
, U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Pabricaatet, 
Schechter & Zollcr Aeentes Generalea y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Pídanse en todas las camiserías 
T O N S C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exquisito 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
Enfermedades nei ESTÓMAGO ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS y i o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO 8AINr-RAPHAEL autentico llev» en el gollete »l sello de la Unlóu de los Fabricuntes y un medallón de metal anunciando el Clétéaa, firma Saiat-RapbfSl en rojo en la marca de fábrica. 
CduVIN S'-RAFHmEL,!! Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARHACIAS 
Y DROGUERIAS. 
P A G I N A CINCO 
j s! 
LA VE 
Con solo 20 centavo» pueden obtener 
h.]gún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lofaol SARRA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería Sarb*. y Farma-
cias. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Producto» Terdaderos fácilmenle toleraaosl por el estómago y los inteatinoa. Ixíjtnu lá$ Flrmu dtl | OT G!3ERT 7 i» BO UTIQN Y, ri-iu*t8«.| Prescritos por los prtmtrot médicos. OVSCOMFIKBC Qg t-tk* IMITACIONK* 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
Bajo la presidencia del licenciado 
Eugenio Mañach, ee reunió ayer tar-
de la Directiva en pleno de este im-
portante centro regional. A la Junta 
asistía el inspector de las obras de la 
Sociedad, señor Dagueruela. 
Se leyeron las (proposiciones que pa-
ra la construcción del Teatro Nacio-
nal presentaron los señores Salvador 
Guastella y Pnrdy y Hendensoru Y las 
presentadas por Purdy Henderson, 
Salvador Guastela, Antonio Roca, Sa-
bas Simón Conedoira y Agustín Pi-
eallo a la subasta de la construcción 
de un nuevo pabellón en la Benéfica, 
casa de Salud del Centro. 
Todas las proposiciones fueron to-
madas en consideración. La Directi-
va las estudiará y las discutirá de-
tenidamente para proceder antes de 
determinar la adjudicación. 
CENTRO EUSKARO 
Los eúskaros están de plácemes; ya 
se hallan instalados en su nueva man-
sión, en la gran vía del hermoso paseo 
del Prado, tan anhelado por todos. 
El contento de la colonia vasco-na-
varra es general, ya los socio*? de tan 
prestisríoso Centro no pueden elesrar 
oue dejaban de asistir a él por no 
apra darles el luerar que antes tenían 
su domicilio social; quisieron volver 
al Prfldo v lo han consegnido. El des-
agrado en-skaro fea desa-Darecido. así 
se viene demostrando, pues desde que 
llegó a conofnmíenito de la colonia 
el traslado del local! se han a-nreaura-
do a reinite«rrar aqifeHoe socios que 
se habían dado da baia, cootoerando 
ahora a los plausibles d^f'os de la "úl-
tima junta general, trabajan con fé 
y eTi+T!<n3'«mio por la restaurar»ió-n d(» su 
nutrido Centro, a fin de consolida.r'lo 
para que no vuelva a decaer el áni-
mo, y que la enseña de Varon ía con-
tinúe ostentándose orgnll osa mente 
pobre los mástiles de la casa de los 
vascon<»s. de los iberos, de los prime-
ros! nrvbladoro* dol país. 
Eil local olosrido por la nneva Di-
rectiva de diciho Centro, es de lo más 
anropófíto, está situado muv cerca 
de la calle de Neptuno. en lusrar in-
der^ndiente y céntrico de la calle del 
Prado, en el número 120. 
El Presidente, señor Echavarri; el 
Ticepresidente, señor Sáenz de Cala-
horra, y el Secretario, señor Egiluz, 
no han tenido un momento de sosie-
go para, que en breves días quedase 
instalado el hoo-ar de las nrovincias 
Vascongadas. Navarra y Vasco-fran-
cesa en o t̂a capital, y a fe qne lo 
han conseguido, pues desde el último 
sábado se encuomtra el Centro Eús-
karo a disposición de los asociados, 
en el lugar indicado, con todo el con-
fort necesario para que la colonia 
vasca, suq descendientes y afines, pue-
dan asistir a él, a disfrutar de sus do-
nes, a recrearse en los ratos de ocio, 
de desca.nso, después de las fatifras 
diurnas, a recordar sus exnansiones 
de la infanfia. de su amada tierra na-
tiva, y a disourrir cual nexo común, ¡ í̂ 1167 '̂0-, Hifirwl 
sobre los invictos fueros, y de su nun-
ca olvidado y bendito árbol de Guer-
nica. 
No dudamos que lo^etiskaroB sal-
dan triunfantes en su nueva emoresa. 
ello? son tenaces, les sobran eleincntos, 
patriotismo tambiéu. todo lo tienen, 
sólo os menester qne se ayuden mu-
tuamente, oue no decaiora el espíritu 
de confraternidad que siempre ha 
existido pp esa indomable raza, aue 
en al Hércules, son capaces de reali-
zar la*? más famosas emnresas.' tienen 
lo princinsd • am^̂ - nvo-nío v poderío. 
CLUB GRAD^KSE 
Tyste antiguo y prestigioso club ex-
perimenta un e^pléiídido renacimien-
to. Después de algún tiempo de pos-
tración, en que el entusiasmo de loe 
gradenses dejó de hervir en sus cora-
zones, parece resurgir ahora, como 
por ensalmo, todo el grande entusias-
mo, fortalecedor de la voluntad. M r 
siempre caracterizó a los hijos de | | 
ilustre y noble villa de Grado. ' 'Hay 
que soñar cosas bellas para hacer ce-
sas buenas'', dijo un insigne drama-
turgo español. Y las que van a hacer 
los moscones, a juzgar por sus belloe 
sueños, rebasan los límites de lo imar-
ginable. La lista de asociados de este 
simpático club va aumentando consi-
derahlemente. Se inicia para él un pe-
ríodo de verdadero esplendor, que irA 
floreciendo progresivamente, segr&n 
vaya robusteciéndose la decidida y 
entusiasta cooperación de uss asocia-
dos, en todos los cuales bulle y se a^i-
ta una febril ansia de grandeza y po-
derío para, el club de sus amores. Todo 
este entusiasmo efervescente pudo 
patentizarse el viernes, día en qne Ta 
nueva Junta Directiva se posesionó 
de sus careros. Hubo discursos henchi-
dos de hondo y acendrado cariño ha-
cía el club, pronunciados por los pre-
sidentes sfdionte y entrante. Frases de 
aliento bienhocihor. de halagadora os-
peranza la« del primero: de abnecrada 
fe, do voluntad firme, las del seorun-
do. Y Ineíro. abrazos efusivos, chocar 
do manos, votos ferviortos por la pros-
peridad y en^rrandpfumientry del clnb, 
y con un ¡viva ol "Club '(rradense'M, 
sonoro y entnsíaíita. pusieron fin al 
hermosio acto los alegres y bulliciosos 
'n o^cones. 
i No nos augura ésto el espléndido 
alborear de su primera etapa de pros* 
peridad y magnificencia ? Su brillante 
historia es acreedora a ello. Los moe-
cones, que todavía, por la inexorabili-
dad de las circunstancias, no son so-
cios, se aprestaran ahora a coadyuvar 
al triunfo de nuestras justas aspira-
ciones, con lo que demostraremos que 
aún está en nosotros latente el es-
píritu de asociación, jrerminador de 
las grandes y poderosas colectivida-
des. 
¡Moscones: apr««?uraos a inscribiroí! 
en nuestro querido club, el cual, con 
sus fiestas, proporciona a nuestras al-
maa exaltadas por las añoranzas del 
Ipíípio terruño, el dnlco solaz que es 
bálsamo reparador de las fatieras del 
cotidiano batallar por la existencia! 
Tenemos en perspectiva una estupen-
da jira. 
He anuí su nueva Junta Directiva: 
Presidente: José Rodríguez Fer-
nández. 
Vice primero, Jesús J. Longoria, 
Vice segundo, Isidro Alvarez Ta-
margo. 
Tesorero, José Ramón Pernándeí'.. 
Vice, Víctor López Cabañas. 
Secretario, José Fernández Rodrí-
guez. 
Vocales: Alfredo Alvarez, Joaquín 
del Rosal, Manuel 
Fernández, Jesús Viilamil, Manuel 
¡Martínez, César Rodríguez íronza.leK, 
Roírelio Cañedo Hovia, José María 
Rodríguez, José Ordiales. 
Los moscones durmieron cí tiempo 
de los justos; pero su despertar es de 
veras glorioso v de veras halagador. 
Vuelven a las ¡fiestas donosas manda-
dos, dirigidos y arengados por un nue-
vo y gran capitán. 
Con don Pepe Rodríguez se puede 
;r. aunque sea a pie, a cualquiera par-
te. Con don Pepo Rodríguez volve-
rán a triunfar los moscones. 
Y al que nos dé un " civiellazn*, le 
obsequiaremos con un peso eurreney. 
PARA CONSERVARLA SALUD 
O RECUPERARLA SI LA HABEIS PERDIDO 
T o m a d las 
P A S T I L L A S - V A L D A 
¿Tené i s catarro cerebral? 
¿ O s duele la garganta? 
¿ E s t á Irritada vuestra laringe? 
¿ Estáis roncos? 
¿ V u e s t r a s cuerdas vocales e s t á n fatigadas? V 
¿ Debéis salir con tiempo h ú m e d o ? 
¿Padecé i s de bronquitis? 
¿Tené is que ir á cuidar á un enfermo contagioso ó 
concurrir á un sitio donde haya mucho polvo, como 
teatros, comercios, etc.? 
¿Padecé i s de enfisema? 
¿Sois a smá t i co? P ; / 
¿Es tá i s enfermo de cualquier enfermedad de las vías 
respiratorias? 
E n c u a l q u i e r a de es tos casos 
T o m a d las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ G o z á i s de b u e n a s a l u d ? 
T o m a d t a m b i é n l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es más fácil prevenir las enfermedades que curarlas, 
y si las PASTILLAS VALDA son necesarias 
ó indispensables á los que sufren, 
no lo son menos á los que gozan de buena salud 
P e r o , a n t e i o d o , 
1 P 3 E D 1 1 3 , E X I G I D , 
en todas las farmacias y droguerías 
L a C A J A d e 
P A S T I L L A S V A L D A , L E G I T I M A S 
con el nombre V A L D A 
en todas las Farmacias y Droguerías 
Un millar de Hermanas 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
L A ADQUISICION DE DOS PRENDAS LO MOTIVA.—EL AGRESOR 
. .HA H ÜIDO 
Xo es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarka y FaT-maeias, $1 el 
toomo. 
En la casa de préstamos ^La Nue-
va Mina", propiedad del señor Ricar-
-do Rivera, establecida en Bernaza 8, 
se celebraba ayer tarde un remate de 
prendas. 
Entre la§ personas que se encontra-
ban en el local, figuraban los corredo-
res de alhajas Gabriel Díaz Granados, 
vecino de la calzada de Belascoaín. y 
Guillermo Murga Pérez, vecino de Lu-
vanó y San Francisco. 
Cuaudo se estaban rematando dos 
pasadores de oro, Granados y Murga 
eran los mayores postores y ambos se 
disputaban ia adquisición de las pren-
das. 
Tocóle en suerte llevarse las pren-
das a Murga, cosa que. al parecer, dió 
lugar a que Granados se disgustara, 
insultando a su competidor, por lo que 
después de cruzarse algunas palabras 
salieron a la calle, donde se dieron de 
bofetadas, hasta que llegó Francisco 
Vázquez Posarín, vecino de Teniente 
Rey 88. altos, oue los separó, mar-
chándose los reñidores por caminos 
opuestos. 
Al poco rato volvió Granados al es-
tablecimiento, donde se realizaba el 
remate y poco más tarde llegó Murga. 
El primero, ail ver a éste, volvió a 
insultarle y sacando un revólver le 
hizo dos d i s p a r cayendo al suelo el 
otro ensangrentado. 
Las personas que se hallaban en el 
locaíl procedieron a socorrer al herido, 
y mientras tanto el agresor aprove-
chaba la oportunidad para huir, des-
apareciendo por el parque de Albear. 
El dueño del establecimiento, señor 
Rivera, en unión del vigilante 39, Do-
mingo Bujosa, condujeron a Murga al 
Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Bernal, que se hallaba de guar-
dia, lo asistió de una herida en la re-
gión pectoral derecha que interesa el 
pulmón, y otra pequeña herida en la 
región dorsal derecha, no habiendo si-
do posible extraerle el proyectil a pe-
sar de hab;rsele practicado una ope-
ración quirúrgica 
El estado del herido es grave. 
Eu el Hospital se constituyó el se-
ñor juez de instrucción de la Sección 
primera, doctor Laureano Fuentes, 
con el secretario señor Oliva, tomán-
dole declaración al herido y a varios 
testigos. 
El autor aún no ha sido detenido. 
Secretaría de Agrícultora 
LA ORIANZA DE CERDOS 
La Secretaría de Estado ha remiti-
do a la de Agricultura un infonne 
del Encargado de Negocios de Cuba 
en Washington, sobre los dubs de 
mudhachos que tienen por objeto la 
crianza de cerdos en los Estados Uni-
dos. 
EL CULTIVO DE LA VID 
El Director de la Granja Escuela 
Agrícola de Oriente ha informado a 
la Secretaría de Agricultura que en 
aquella Granja existen terrenos en 
condiciones para el cultivo de la vid 
en cantidad de 500 capa 
K-sit; principio del artículo que hoy 
escribe dice mucho más que todo lo 
que yo pueda decir en él. 
Francia solicita,' no enfermeras, no 
mujeres qne cuiden enfermos viejos y 
niños, no; lo que pide que vuelvan con 
gran ansia son: las hermanas de la Ca-
ridad, los ángeles que arrojaren tan 
inicuamente en la época terrible que 
todo se intentó destruir: creencias, Fe, 
entusiasmo por la divina Cruz. 
Y ahora esa potente nación de otros 
días, reconociendo su yerro, (de gran-
des cerebros es reconocer que obraron 
mal'y de grandes corazones repararlo) 
llama con todas las fuerzas de los gri-
tos desesperados de los enfermos, de 
los desamparadas, de los desvalidos, de 
los que no encuentran manos piadosas 
que enjuguen sus frentes ni que cie-
rrea sus ojos; de los huerfanitos que 
no eucuentiau labios que los besen, y 
qne dejan de serlo al encontrar estas 
madres santas que Dios destina para 
galardón suyo y mejor florón de su 
corona de martirio. 
El Journal, un periódico repubiiea-
tio de Paris da la noticia de que cin-
cuenta Municipios de Francia, com-
pletamente republicanos, gestionan des-
de hace muchos meses que las herma-
nrtas queridas vuelvan a encargarse de 
Jos hospitaJes, de los asilos, de los co-
legios de niños desamparados. 
También se hace constar en el mis-
mo periódico, que acaban de cerrarse 
por falta de alumnas dos escuelas 
destinadas a la enseñanza de enfer 
meras laicas. 
Es decir, que por más que se creía 
facilísimo sustituir con ventaja a las 
Hernsanitas, no han podido conseguir-
lo en modo alguno. 
Es carga pesadísima eso de cuidar 
enfermos por dinero, (por mucho que 
sea,) y solo debajo de los sayales y de 
las tocas se encuentran corazones y ce-
rebros dispuestos para ello, 
^ La nurse tiene que estar bien ves-! 
tida, pintada si es posible, muy com-
puesta, pues és un oficio como otro j 
cualquiera. 
La monja no piensa así; para ellas i 
no es oficio, es misión, es sacerdocio;! 
no necesita estar compuesta; no tiene 
espejo; no piensa en casarse; tampoco 
piensa en parecer bien; está con per-
fecta soltura debajo de los hábitos bur-
dísimos que cubren su cuerpo; en los 
pies no llevan calzado de grandes ta-
cones (como decía no ha mucho un es-
critor de este periódico), hasta el ci-
licio que llevan encima de la carne, de 
punzantes púas de acero llega a pare-
cerles sabroso, porque lo llevan por 
Dios, por nuestro Redentor, y ellas lo 
ofrecen como se lian ofrecido antes, 
como ofrecen todos sus martirios ma-
teriales y morales, en holocausto de lo 
que El sufrió por nosotros. 
Pero repito, que es imposible que 
misión tan santa sea llevada a cabo 
por personas que no abdican de éste 
mundo para dedicarse a la misión de 
cuidar enfermos, no: es incompatible 
el mundo y la misión de enfermera que 
no se asusta* de epidemia, de balas ni 
de palabras soeces. 
Hoy que esta república empieza ; 
que tiene sangre joven; que no está 
ebria de sangre como lo estaba Fran-
cia, debo pensar muy bien lo que hace, 
y (loj.f:T- tranquilas a las pobres religio-
sas qrio si algo hacen es sacrificarse por 
la Humanidad. 
Francia las reclama; ellas irán por-
que todo lo saben perdonar y acudirán 
donde los enfermos, los viejos y las 
niños las llamen, y acudirán sin pen-
sar que han sido -vilipendiadas, des-
acreditadas, arrojadas, en fin, como al-
go quo no sirve y se arroja a "la ba-
sura ; pero la Francia entera al sentir-
las de nuevo en su seno; al recibir el 
bien por el mal que hizo, sentirá el 
amargor de su acción, y sus conciencias 
constantemente les remorderán: haga 
Cuba porque no tenga de nuevo que 
llamar a los ángeles que están en su 
seno. 
Carmen yelacoracho de Lara. 
Cienfuegos 27 de Febrero de 1914. 
Secretaría de Ooliernacióii 
]\£AINIFBSTANIX) 
SU DESAGRADO 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer el siguiente telegrama: 
'''Cienfuegos, Marzo 2, a las 9 y 50 
a. m.—Secretario de Gobernación, 
Habana. — Los veteranos, juventud 
patriótica y pueblo en general ven 
con desagrado el incumplimiento del 
Decreto Presidencial declarando de 
luto los días que esté insepulto el 
gran patriota. Haga que se cumpla en 
esta localidad. Esperamos órdenes es-
ta vía.—Dr. Juan Díaz de Villegas, 
capitán Camaeho, Pérez, A. García, 
Domínguez, Jorge, Alberto Abren, 
Rafael Díaz de Villegas." 
AGRESION 
El Alcalde Municipal de Unión de 
Reyes, señor Mesa, dirigió ayer tarde 
un telegrama a la Secretaría de Go-
bernación, dándole cuenta de que en 
momentos de estar almorzando en el 
"Hotel Central," de aquel pueblo, 
Gustavo Galán, fué agredido por Fe-
derico Pino, quien le hizo tres dispa-
ros de revólver, sin causarle daño. 
Pino fué detenido por el policía 
Arturo Am ahile. 
TELEGRAMAS I>E PESAME ' 
Los Alcaldes Municipales de Caba-
ñas y Mayarí enviaron ayer telegrs^ 
mas de pésame a la Secretaría de Go-
bernación. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido em la isla: sn Trini-1 
dad Isabel Lara, Cirilo Lara y José | 
M. Zúñiga; en Santiago de Cuba,; 
Paulino Matas y Bernardo Rodríguez | 
Ferrer 
Centro Español de Regla 
VOCALES DE TURNO 
Durante la semana que comienza 
hoy han sido designados para inspec-
cionar las obras de construcción del 
edificio para el Centro Español do 
Regla, los miembros de la Directiva 
que se citan a continuación: 
Dunes, día 2.—Sr. Antonio Fel i i l 
Martes 3.—iSr. Avelino Pérez. 
Miércoles 4.—Sr. Bernabé Gonzá-
lez. 
Jueves 5.—Sr. Manuel Corbato. 
Viernes 6.—Sr. Ceferino Alvarea, 
Sábado 7.—Sr. Antonio Caviedes. 
E l Corresponsal. 
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T R I B U N A L E S 
£1 Ministerio Fiscal triunfa en el Supremo. 
La estafa de los $200.000 al Banco Na-
cional. -Sentencias.-Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
mayo Hernández, por robo. Defenso-
res: señores Rosado y Alba. 
—Contra Julio Ceballos González, 
por violación. Defensor: señor Roig. 
8da Segunda 
Contra Manuel Várela Guerra, por 
robo. Defensor: señor Betancourt 
Manduley. 
—Contra Armando Abod, por robo. 
Defensor: señor Lavedán. 
EL FISCAL, TRIUNFA 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
tía! Supremo ha declarado con lugar 
ol recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por el ^linisterio 
Fiscal contra sentencia de la Audien-
cia de Santiago de Cuba que condenó 
a Andrés de los Ríos Martínez a seis 
meses de arresto por un delito de es-
tafa y 3 por nombre supuesto. 
Por segunda sentencia se condena al 
procesado a 8 años y 1 día de prisión, 
entendiendo el Supremo que se había 
cometido el delito de falsedad en do-
cumento mercantil. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d-e lo Criminal 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley.—Francisco Pijuán 
Alsina por paricidio. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Gutiérrez 
Quirós; Fiscal: señor Bidegaray; Le-
trado: señor Rosado. 
Infracción de Ley.—Carlos Macha-
do Monzón, por homicidio por impru-
dencia. Audiencia de la Habana. Po-
nente: señor Avellanal; Fiscal: señor 
Bidegaray; Letrado: señor Pino. 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
Fiscal contra Estanislao Díaz y Díaz 
por lesiones. Audiencia de la Haba-
na. Ponente: señor Demestre; Fiscal: 
geñor Figueredo. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Morris Lasker contra la Sociedad 
Anónima Cubana de Molinería y Pa-
nadería. Ponente: señor Hevia; doc-
tores Mazaredo y Belt; Procuradores: 
Granados y Vélez, 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Juan Fernández, por rapto, y contra 
Armando Suárez, por tentativa de ro-
bo; contra Julián Gutiérrez, por rap-
to y contra José Montes, por atenta-
do. 
En todas estas causas las defensas 
solicitaron la absolución. 
1¡A. ESTAFA DE LOS $200.00 A L 
BANCO NACIONAL 
La Sala Primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia en la causa seguida 
por la sustracción de los $200.000 al 
Banco Nacional de Cuba. 
He aquí la parte dispositiva de la 
aludida resolución: 
"FALLAMOS: que debemos con-
denar y condenamos a los procesados 
Antonio Ayala y Torres, José Fer-
nández Viñas y Manuel Arias Fer-
nández, el primero como autor de un 
delito de hurta cualificado por el gra-
ve abuso de confianza a la pena de sie-
te años, cuatro meses y un día de pre-
sidio mayor, el segundo y tercero co-
mo autores de un delito de hurto sim-
ple sin circunstancias modificativas, 
a la pena cada uno de tres años, seis 
meses y veinte y un días de presidio 
correccional, condenando igualmente 
a los procesados Manuel Menéndez Al -
varez, José Arias Fernández, Manuel 
Llano Martínez y Ramón Llano Mar-
tínez, como encubridores del citado de-
lito de hurto simple, a la pena de tres 
meses de arresto mayor, así como a 
indemnizar al Banco Nacional de Cu-
ba en la cantidad de ciento sesenta mil 
pesos moneda americana, distribuidos 
en la siguiente forma, cuarenta mil 
pesos Ayala y Torres; igual cantidad 
Fernández Viñas y los hermanos 
Arias; 10,000 pesos Menéndez y los 
hermanos Llano." 
OTRA SENTENCIA 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
de lo Criminal, absolviendo a Octavio 
Montero Armas, en causa por amena-
zas condicionales de muerte. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuantía se-
guido por los señores Brito y herma-
nos contra B. Ruiz (S. en C.) 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido por don Manuel 
Abaacal Rodríguez, contra José Suá-
rez y Suárez. 
Y la del juicio de menor cuantía se-
guido por don José Díaz contra don 
Antonio Núñez. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
DE LA FISCALIA 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición de 
las siguientes penas: 
Para Alberto Fleites y Fleites, por 
rapto, 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y accesorias. 
Para Mario Salvador Michelena y 
Domenech, por disparo de arma de 
fuego, 5 años, 2 meses y 8 días de pri-
sión correccional. 
Sala Tercera 
Contra Cecilio Rascón, por lesiones. 
Defensor: señor Fonts. 
—Contra Bernardo García, por ase-
sinato. Defensor: señor G. Sarraín. 
Sola de lo Civü 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Norte: Isaac Regalado, 
contra Miguel C. Palmer, en cobro de 
pesos (menor cuantía.) Ponente: se-
ñor Trelles; letrados: señores Ostola-
za y Aguirre. Secretario: señor Díaz 
Muro. 
Juzgado del Este: Enrique Pas-
cual contra Arturo, Teodoro y Ramiro 
Gómez de Molina, sobre pesos (menor 
cuantía) ponente: señor Trelles; le-
trados: señores Alzugaray y Aguiar; 
procuradores: señores Rodríguez y 
Llama; Secretario: señor Díaz Muro. 
Juzgado del Este.—Ramo separado 
para tratar de las cuentas presenta-
das por el administrador judicial del 
intestado de Ricardo Casanova y Ro-
dríguez, (incidente.) Ponente: señor 
Vivanco; Letrados: señores Casulle-
ras y G. Gastón; Fiscal: señor Rabell; 
Procuradores: señores Díaz y Llama; 
Secretario: señor Díaz Muro. 
CONTRA UN MEDICO 
Ha sido elevada a la Fiscalía de es-
ta Audiencia, sin procesados, la causa 
formada a instancias del Ministerio 
Público, contra el médico de la Casa 
de Socorros del Tercer Centro, doctor 
Carlos Roca, quien segfin, aparece de 
autor, se negó a reconocer al menor 
José Martínez. 
El Juzgado de la Sección Tercera, 
que fué el que conoció de este suma-
rio, estima que este citado hecho no re-
viste los caracteres de delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Guillermo 
Hernández Hernández y Rafael Ta-
CORREO DE ESPAÑA 
EL FERROCARRIL DE VIGO A 
VALLADOLID.— SU TRAZADO. 
Por considerarlo de interés para 
muchos de nuestros lectores y por la 
gran importancia que en sí tiene el 
proyecto del Ferrocarril directo de 
Vigo a Valladolid, publicamos a con-
tinuación el trazado del mismo, toma-
do de un notable artículo que con las 
iniciales I>. V., publica " E l Norte de 
Castilla," en uno de sus números lle-
gados recientemente a nuestra redac-
ción. 
El citado ferrocarril se adapta a las 
siguientes condiciones: 
la. Buscar el trayecto más corto en-
tre Vigo y el enlace natural con Va-
lladolid do las fronteras francesas, 
por Irún y por Port-Bou. 
2a. Emplear el menor tiempo posi-
ble en el recorrido, lo que impone la 
adopción de la doble vía y de un tra-
zado exento de curvas mínimas y pen-
dientes máximas. 
El trazado propuesto por el inge-
niero señor Rodríguez, está estudiado 
a conciencia, supeditando en absoluto 
a los términos del problema cuantas 
aspiraciones pudieran entrar en jue-
go-
Constituyen Vigo y Valadolid ca-
beza de línea. De esta última pobla-
ción arranca la vía en punto muy pró-
ximo al paso a nivel de la carretera 
de Tórtoies y el ferrocarril del Nor-
te, siguiendo casi paralela a éste en 
una extensión de tres kilómetros. 
LA ESTACION DE VALLADOLID 
La importancia del proyecto exige 
la construcción en Valladolid de una 
estación de primer orden que se sitúa 
H a s e ñ o r a t o ñ a 
Viuba 6c <£astrlU6n 
Falleció en Aviíés el 29 de Enero de 1914, 
( R . I . P . ) 
Todas las misas que se c e l e b r a r á n en la iglesia de 
N t r a . S r a . de B e l é n e l m i é r c o l e s , 4 del ac tua l , desde las 
6 has ta las nueve, la ú l t i m a de r é q u i e m , s e r á n p o r e l 
a l m a de la f i n a d a . 
L o s deudos que suscr iben ruegan a sus amistades 
y d e m á s fieles que se s i r v a n as i s t ir a tan piadoso acto, 
con lo c u a l r e c i b i r á n s e ñ a l a d o favor. 
H a b a n a , / • de M a r z o de 1 9 1 ^ 
Leopoldo Campe. 
Ramón López, 
Maximino Fernández Sanfeliz. 
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entre el Cementerio general y el ra-
mal Norte del río Esgueva, en la in-
mensa explanada que aparece a la iz-
quierda del ferrocarril del Norte. 
Además del edificio destinado a es-
tación hay que situar allí almacenes 
generales, grandes "docks" para el 
tráfico y reexpedición de mercancías, 
talleres y otras grandes construccio-
nes. Es decir, que sólo esta enorme 
agrupación de edificios, todos destina^ 
dos a un movimiento de comercio 
mundial, tiene que dar a la parte Nor-
te de Valladolid toda la importancia 
que perdió hace años, llevando a ella 
una vida tan grande que, de seguro, 
ha de superar, a los diez años de ex-
plotación de la vía, el actual floreci-
miento de la parte de población si-
tuada al mediodía. 
EL TRAZADO 
La vía, después de rebasar el em-
plazamiento del Cementerio, comienza 
a torcer a la izquierda, buscando el 
paso del Pisuerga por sitio muy pró-
ximo a la Overuela; salva asimismo el 
Canal de Castilla y se interna en las 
cárcabas que dan acceso al pueblo de 
Fuensaldaña, siguiendo una nueva 
pendiente que sirve para elevar el ca-
rr i l hasta los 838 metros que presenta 
el páramo del monte de Tortosa. 
En la ladera de la cuesta próxima 
a Fuensaldaña, se emplaza la prime-
ra estación de la línea, que llevará el 
nombre de dicho pueblo, a los 10'800 
kilómetros de Valladolid. 
Elevímdose paulatinamente el tra-
zado siguiendo hábilmente las rampas 
del monte, llega la vía al páramo de 
Torozón salva la carretera y el ferro-
carril de -Rioseco y toca en Vilíaun-
bla, srjgunda esteción, situada a los 
17'550 kilómetros. 
Se desarrolla el trazado casi en una 
recta absoluta por el páramo adelan-
te, oblicuando a la izquierda del fe-
rrocarril de Rioseco para buscar el 
paso del arroyo Hornija, que salvará 
por un gran viaducto, y toca en Peña-
flor a los 25'400 kilómetros; en Cas-
tromonte, a los 31'900, y en Villagar-
cía de Campos, a los 48 750, 
Desde este punto, con una muy lige-
ra vriación, dirígese a Cabreros, esta-
ción situada a los 57'650 kilómetros; 
toca en Villalpando a los 67'150; en 
Cerecinos, a los 74'275; en San Este-
ban, a los 80'825; en Castropepe, a los 
89'950, y entra en Benavente después 
de cruzar el ferrocarril de Plasencia-
Astorga, a los 93'300. 
Benavente es estación muy impor-
tante, por formar cabeza de trozo en 
este magno ferrocarril. La parte com-
prendida entre dicha población y Va-
lladolid es la que ofrece más facilida-
des y, por consiguiente, se construirá 
con gran rapidez, entrando en explo-
tación antes de los dos años de empe-
zadas las obras, si no surgiera alguna 
dificultad imprevista. 
De Benavente en adelante, la vía 
encuentra ya más obstáculos a su paso; 
el terreno es accidentado casi en cons-
tante progresión, y evitando los maci-
zos montañosos, entra al valle del río 
Tera, tocando en Aguilar de Tera a los 
105'950 kilómetros; en Melgar de Te-
ra a los 121, y llega a Otero a los 
133*550; comenzando la serie de ram-
pas que son necesarias para salvar la 
divisoria. 
Encuentra luego las estaciones de 
Villar de Ciervos a los 146150 kiló-
metros; Sagallos, 159'100 kilómetros; 
Robledo, 170170 kilómetros, y llega a 
la Puebla de Sanabria—importante 
cabeza de partido, hoy aislada por 
completo, que recibirá exuberante vi-
da—a los 178'850 kilómetros. 
Esta parte de la línea aproveehaj 
las laderas septentrionales de la Sie-
rra de la Culebra, para ir ganando al-
turas hasta salvar la divisoria; des-
pués de la Puebla va aproximándose 
a los macizos montañosos de la Peña 
Negra; llega a Requejo a los 189 700 ; 
y a Lubián a los 204'350; teniendo 
que cruzar túneles importantes para 
salvar las enormes cumbres de las 
Portillas de Padornelo y la Canda. 
En el primero de los dos grandes 
túneles que se abrirán toca el punto 
culminante del trazado a los 1.117 me-
tros sobre el nivel del mar, y comien-
za de nuevo a descender, llegando a 
Pereira a los 219750 kilómetros y a 
la Gudiña a los 227 740. 
Desde la Gudiña se dirige por 
agreste paisaje en busca del cauce del 
río Arnoya; toca en Campo de Bece-
rros, a los 243 '500 kilómetros; en Cer-
dedelos, a los 251'400; en Carrichosa, 
a los 260'500; en Riobó, a los 268'400 -
en Armid, a los 276'900; en Junquera 
de Ambla, a los 287'300, y llega a la 
importante villa de Allaríz, a los 
292'850 kilómetros. 
Por el cauce del Arnoya baja a bus-
car las riberas del Miño, siempre de-
fendida por las sierras que aislan Es-
paña de Portugal y a respetable dis-
tancia de la frontera. Llega a Barja 
a los 305700 kilómetros; a Mundil a 
los 314'200; a Sande, a los 321'500^ y 
a Rivadabia, después de trazar una 
gran curva para entrar en el viaduc-
to qne allí se ha de emplazar, a los 
330'600 kilómetros. 
De Rivadabia a Melón (kilómetros 
338 700), describe la línea casi un 
círculo para tomar la altura del paso 
del Avión; pasada dicha última esta-
ción continúa haciendo una espiral, se 
corta a sí misma poco después del ki-
340 y a Q^es a loa 
349'650 kilómetros. 
Entre este punto y Prado, a los 
358 650 kilómetros, cruza el túnel de 
taete kilómetros y medio, que perfora-
rá e! imponente macizo del Faro de 
Airón, y después de Prado toca en 
C O N S E J O a l a s M A D R E S 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padres en la mayoría de los casos son culpables de ese estado. 
Es deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan una alimentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijos no se desarrollan como manda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son un combustible y su consumo produce f uerzas. Los niños 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de catorce o diez y seis años, corren 
peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y eficaz que contiene el Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
v Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nuestra 
propiedad. Esto hace que la Ozomulsión sea superior a todas la? demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
El alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni les suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Ozomulsión da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sangre y huesos y les hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños con facilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulsión está recomendada por los mé-
dicos. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contieno 16onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica OZOMULSION CO., 546 Pearl St, Hvti York 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el estómago, normalizar sus funciones ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
B E L A S C O A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
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EL MAL DE BR1GHT 
Barcia de Mera a los 361'150 kilóme-
tros, en Mondaríz, a los 375'300 y 
continúa por el valle del Tea a buscar 
el puerto ya próximo de Vigo. 
Antes de este punto se encuentran 
las estaciones de Nespereira, a los 
385'300 kilómetros; Cabral, a los 392; 
Cástrelos, a los 397'600 y Vigo, a los 
404'450. 
Además, en el trazado de este im-
portantísimo ferrocarril existen 92 tú-
neles, 26 puentes y viaductos grandes 
y 164 obras menos importantes. 
De Palacio 
_ EL SR. PEESIDíENTE 
Desde ayer tarde se encuentra re-
cogido en sus habitaciones parti-cula-
¿res, el señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien desde bace días sufre de un 
xataque gripal. 
ABOGADO (DE OFIOK) 
El señor Miguel Angel Rodríguez 
Morejón será nombrado hoy abogado 
de oficio de la Audiencia de Matan-
zas. 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA 
A las diez y media terminó la se-
sión. 
GREMIO DE SASTRES DE CUBA. 
En los altos del café Marte y Belo-
na, se reunió, en gran Asamblea el 
Gremio de Sastres de Cuba, a las ocho 
de la noche. 
Presidió el señor Florentino Quin-
tero, y actuó de secretario el señor F . 
Balmaño. Se leyó y aprobó el acta an-
terior. 
Se dio a conocer una comunicación 
del Ateneo Obrero, pidiendo apoyo eco-
nómico, para el sostenimiento de aque-
lla institución, y se acordó que que-
dara sobre la mesa para resolverla en 
su oportunidad. 
Dió cuenta ,1a comisión nombrada en 
junta anterior para redactar un mani-
fiesto, del trabajo realizado en ese sen-
tido. 
La Comisión nombrada para gestio-
nar cerca del Gobierno, que en el pre-
sidio de la República no se confeccio-
ne ropa para establecimientos particu-
lares, informó favorablemente, si bien 
haciendo constar que en aquel asun-
to se va muy despacio. 
Se pidieron datos sobre el número 
de asociados que cuenta la Sociedad, 
contestando el tesorero que son unos 
cuatrocientos cincuenta. 
Se abrió discusión sobre varios •asun-
tos ; se censuró la apatía de los sas-
tres, que siempre se lamentan de lo 
mal retribuido que está el trabajo, del 
exceso de horas de trabajo; pero no 
van a las juntas a proponer soluciones, 
y contribuyen con su proceder a que 
el Gremio esté siemipre en plena deca-
dencia. 
Se trataron otros asuntos de interés, 
de la cuota social, de propaganda, de 
reformas al reglamento y del reconoci-
miento del Gremio, 
AGITADA ASAMBLEA DE ' ' L A 
UNION DE DEPENDIENTE DE 
CAFES." 
En el Centro Obrero, sito en Mon-
te y Prado, altos del café "La Nueva 
India,' ' se reunió esta Sociedad en 
junta general, bajo la presidencia del 
señor Francisco Trías y actuando de 
secretario el señor Isidro Fernández. 
El señor Hilario Alonso, propuso 
que se retirara la rensa del salón, 
después de darle lectura a un párrafo 
de la sección "Vida Obrera", del Dia-
rio de l a Marina^ de nuestra edición 
de ayer, y .de otra anterior en que 
afirmábamos que había mar de fondo, 
en la "Unión de Dependientes de Ca-
fés." 
Pero la petición de retirar a la pren-
sa del local, no la determinaba ai pa-
recer, nuestra verídica información; 
obedecía al grau debate que se había 
de plantear en la asamblea. 
La mayoría de los concurrentes, no 
quiso tomar medidas contra la pren-
sa. 
El espíritu ámplio de la mayoría 
estima que la prensa tiene derecho a 
informar de todo lo que ocurra, por-
que ella podrá, algunos veces causar 
causar perjuicio; pero el beneficio que 
reporta es mayor siempre. Ese juicio 
prevaleció, y fueron justos y sensa-
tos. 
Se leyó el acta anterior, promovién-
dose una gran discusión, porque se 
protestaba al nuevo secretario, socio 
que había sido dado de baja por fal-
ta de pago, e ingresando después, por 
haber pagado los recibos pendientes. 
Después fué aprobada. 
Se trató de lo referente al boicoteo 
que se trató de llevar a cabo sobre el 
agua de Isla de Pinor. 
Se acordó por veinticuatro votos la ex-
pulsión del señor Navarrete. En con-
tra vetaron dos. 
Por la expulsión de Pericbes, tam-
bién acusado, se votó unánimemente. 
A l expulsado Navarrete, se le con-
cede la palabra; pero faltando cinco 
minutos para las doce, se acuerda le-
vantar la sesión. . 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado pruebe, desequilibrio en 
bu vida-
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
> frasco prueba 30 centavo^ 
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C a r t a a l a s ó a m a s 
(Para e l Ü I A R I O D E T l A M A R I N A ) 
Hadrid, Febrero 3. 
Noticias de sociedad. 
En el palacio de los Marqueses de 
Tiana se celebró últimamente una gran 
comida, a la que asistieron los Emba-
jadores de Austria, las Princesas de 
Metternich y Fella de Thum et Taxis, 
la Marquesa y el Marqués de Santo 
Domingo, la Marquesa y el Marqués 
de Mohemando, la Condesa y el Con-
de de Clavijo, la señorita de Caltavu-
turo, la Marquesa de Tenorio, el Conde 
del Beal, don Pedro Caro, el señor Qui-
ñones de León y el Conde de Cuevas 
de Vera. 
La Duquesa de Feman-Núñez y los 
^Marqueses de la Mina, dieron hace po-
cos días un banquete en honor del je-
fe del Gobierno, señor Dato, siendo 
entre otros.los demás comensales los 
Duques de Montellano y de Medinace-
l i , los Marqueses de Mohernando, los 
Condes de Peña-Ramiro y de la Ci-
nura. 
El ^golf" está animadísimo; el do-
mingo último estuvieron almorzando 
en el "chalet'* unas setenta y seis per-
sonas, entre las que se encontraban la 
Princesa Pío de Saboya, la Marquesa 
de la Mina, la Duquesa de Montellano, 
la Marquesa de Almonacid, la señora 
de Fernández de Henestrosa (don 
Francisco), el Príncipe de Fursten-
berg, el Conde de Torre-Arias, el Mar-
qués de la Mina, el Conde de la Cime-
ra, el Marqués de Casa-Calderón, don 
Fabricio Potestad y otros. 
El 15 de este mes se verificará en la 
iglesia de las Comendadoras de San-
tiago la ceremonia de armar caballero 
y vestir el hábito en la expresada or-
den militar al Duque de Medinaceli. 
El Príncipe Pío de Saboya ha sido 
nombrado presidente de la Asamblea 
general italoespañola, en la junta que 
en el Senado celebró recientemente el 
Comité que preside el Duque de Bi-
vona. 
Han comenzado en el Hipódromo de 
la Castellana las partidas de polo de 
los caballeros ingleses, llegados a Ma-
drid recientemente, con objeto de en-
trenarse para disputar luego en los Es-
tados Unidos la copa de América. En 
estos partidos de "entrenamiento" to-
marán parte algunos polistas españo-
les. 
Por Su Santidad el Papa ha sido 
concedida a la Duquesa de Tovar la 
cruz Pro Ecclesiam, como premio a los 
servicios prestados a la causa de la 
religión católica. E l Nuncio apostólico 
visito a dicha dama, para hacerle en-
trega, en nombre del Soberano Pontí-
fice, de las insignias de tan preciada 
Orden. 
Bodas. 
La de la hija de los Condes de To-
rre-Arias, con el primosrénito de los 
Condes de Romanones, Fueron padri-
nos los Reyes, representados por la 
madre del novio y el padre de la no-
via. Al acto asistió numerosa concu-
rrencia, en la que figuraban distingui-
das personalidades de la aristocracia y 
muchos políticos. 
La de la señorita Julia Domingo 
Bazán, hija del Capitán General de 
Madrid, con el señor don Antonio Pla-
za Iglesias, acaudalado banquero de 
Burgos. 
En Bruselas la de don Antonio 
Romrée, hijo de los Condes de Rom-
rée, con su prima la Condesita Ghis-
laine de Romrée de Vichenet, pertene-
ciente a la rama belga de esta ilustre 
familia. 
Y la de la señorita María de la Paz 
Santisteban, hija de los Marqueses de 
Pinares, con don José San Martín 
Contreras, primogénito de los Condes 
de Corbul. 
En breve se celebrará la de la se-
ñora doña Carlota Simón Altana y Ji-
ménez Góngora, Anuda de don Jacobo 
Prendergast, con don Antonio G. Ma-
droño, perteniciente a distinguida fa-
milia valenciana; la de la señorita de 
I H. Larramundi con el señor La Sema, 
j primogénito de los Barones de Sacro 
j Lirio y la de la señe rita María Julia 
I Trénor y Despujols, hija de los Con-
des de Montomés, con don Francisco 
Gómez-Tor. 
Con motivo del grave estado en que 
se encuentra don Arsenio Martínez 
Campos, primogénito de los Duques de 
la Seo de Urgel (a consecuencia de las 
gravísimas heridas que acaba de reci-
bir en campaña) sus padres, que se 
hallaban en Málaga, Se han traslada-
do a Algeciras para proseguir su viaje 
hasta reunirse con su hijo. 
Se ha procedido a abrir el testa-
mento ológrafo de la Duquesa de Náje-
ra. Nombra testamentarios a los seño-
res don Antonio Barroso, Marqués de 
Tamarit, Marqués de Cerralbo y al 
apoderado de la casa don Femando 
Picaboste. 
Dispone que toda la plata labrada 
que posee la casa se invierta en cons-
truir vasos sagrados y otros objetos ne-
cesarios para el culto y adorno de una 
capilla que ha de levantarse en el piso 
bajo y entresuelo de la casa de la calle 
de Alcalá en que murió la testadora, y 
que ha de utilizarse para el servicio de 
la fundación que crea. 
También dispone que en las propias 
habitaciones que ocupó siempre, y con-
servándose en ellas el mueblaje y cua-
dros que las adornan, se establezca un 
Asilo de huérfanos, precisamente hijos 
de Madrid, para que reciban instruc-
ción, se les alimente y se les dé al-
bergue. El número de huérfanos que 
ha de admitirse lo deja la testadora al 
arbitrio de la Junta que al efecto crea, 
compuesta del Obispo de Madrid, Al-
calde, Presidente de la Audiencia, Pre-
sidente de la Junta de Beneficencia, 
los albaceas testamentarios y algunas 
otras personas, según las rentas de que 
se disponga del caudal relicto y el cos-
te de sostenimiento del Asilo. 
Para el caso de que disposiciones del 
Gobierno o del Ayuntamiento dificul-
tasen la instalación del Asilo en las 
habitaciones expresadas de la Condesa, 
o por otras razones de conveniencia 
para la Fundación no creyese el Pa-
tronato deber hacerlo así, queda auto-
rizado para construir un edificio de 
nueva planta, en las afueras de Ma-
drid, y en tal caso, las rentas de la 
partes de casa que quedará libre se 
invertirán en su sostenimiento con los 
demás bienes que lega. 
De la interesante galería de cua-
dros que posee la casa, y que desea la 
testadora, según queda indicado, se 
destinen al adorno del Asilo, sólo ex-
ceptúa los de carácter religioso, que se 
colocarán en la capilla del mismo, y 
aquellos otros que por su carácter es-
pecial no se crea prudente ostentarlos 
en el Asilo, los cuales pasarán a los 
Museos nacionales. 
De las alhajas deja varias como re-
cuerdo a los parientes del Duque de 
Nájera y a la hija de la Marquesa de 
Santa Genoveva, a la que profesaba 
especial cariño. Del resto de las alha-
jas encarga que se haga una corona 
a la Virgen del Milagro. Deja algunos 
legados en metálico, cada uno de los 
cuales no excede de 23i900 pesetas, a 
varias personas de la familia y de la 
servidumbre. 
A l apoderado general, señor Pica-
tosti, una pensión vitalicia de 25,000 
pesetas anuales. 
Como el testamento estaba hecho en 
vida del Duque de Nájera no tiene 
efecto el legado importante que a éste 
hacía la Duquesa. Todos los demás bie-
nes los destina al sostenimiento del ex-
presado asilo de huérfanos. 
E L Z A E INTIMO 
Lo que refiere una institutriz inglesa 
EN UN BANQUETE DE BODA 
Los esposos Warker, de Pittsburg, 
acababan de llegar de la iglesia y dis-
poníanse a presidir el banquete de 
boda. Uno de los invitados, querién-
doles gastar una broma que después 
resultó un poco pesada, les unió con 
tres pares de esposas aferradas en 
las muñecas, diciéndoles que aquello 
"era símbolo y augurio de una unión 
indisoluble." 
Las víctimas dejaron sujetarse son-
riendo y la broma siguió adelante. Pe-
ro sirvióse el banquete y los invitados 
comenzaron a comer con excelente 
apetito. Su sucedían los platos tenta-
dores, corría el vino, brotaba la satis-
facción en todas las caras... y los 
novios atados, mirándose con cierto 
desengaño y bostezando de hambre. 
Varias veces suplicaron que se les 
diera libertad; pero s í . . . ¡ a la otra 
Muertes muy sentidas: 
La de don José de la Presilla Ló-
pez; la del ilvstre pintor Martínez Cu-
bells; la del Marqués de Urquijo; la 
de la señorita Laura Pardo y Manuel 
de Villena, hija de la Condesa de Vía 
Manuel; la del magistrado don Juan 
de Aldana; la de la distinguida cuba-
na doña Josefina Barnés e Inzenga, 
viuda de Gómez; la del Conde de Caza-
lia del Río (Felipe López Val demo-
ro) ; la de la señora doña Patricia Mu-
ñor Domínguez, viuda de don Alfonso 
Chico de Guzmán y la de la Marquesa 
de Santa Genoveva. 
Esta señora salió bien de salud de 
su casa, dirigióse a la iglesia de San 
José, donde se celebraban los funerales 
por el alma de la Duquesa de Nájera, 
con la que la unió una gran amistad; 
y allí, en el mismo templo, fué súbita-
mente acometida de una congestión ce-
rebral. Sin pérdida de tiempo acudie-
ron a socorrerla las personas que se 
hallaban cerca, entre ellas el doctor 
Cortejarena. i Desgraciadamente, este-
no pudo hacer más que certificar la 
defunción de la Marquesa! 
Triste, muy triste es tener siempre 
que hablar de amarguras en toda 
crónica, si ésta ha de ser fiel reflejo de 
la vida. 
Alegrías y penas se suceden. Si así 
no fuera, el mundo sería valle de risas, 
y no de lágrimas. 
Desgraciados, no los que lloran, sino 
loa que creen que han de disfrutar 
siempre... 
salome NTJÑEZ Y TOPETE. 
Miss Margarita Eager, la institutriz ! puerta I A l fin, cuando ya algún cora-
mglesa de las cuatro hijas del Zar, ha-1 z6n piadoso comenzaba'a conmoverse 
liándose en París en estas últimas se-1 se que ^ guasón que guardaba 
manas, refino al corresponsal de un 1 ias nave8 de esposas se había ido 
periódico de aquella capital, ciertos I a dormir la mfm(a ¡quién sabe dónde! 
No hubo más remedio; la pareja. 
Gribar. 
Pensamientos de Reyes 
y Emperador. 
El príncipe dtebe ser superior a los 
subditos; y la ley ha de ser superior 
al príncipe.— Franco L 
La conciencia nos advierte como 
amigo, antes de castigamos como 
juez.—El R«y Estanislao. 
Nadie irá a ganar una charretera 
en el campo de batalla, si ve que so 
la pueden dar en una antesala.—• 
Napoleón. 
El que compra un empleo venderá 
al por menor lo que compró al por 
mayor.—El Emperador Severo. 
detalles íntimos sobre la vida del Zar 
y de la corte rusa en la que ha vivido 
algunos años. 
Dijo, que las noticias que cirrulan 
por el extranjero son completamente 
falsas, y que la vida de la familia 
imperial no puede ser más sencilla, rei-
nando siempre en ella la erpansión y 
el cariño. 
" E l Zar y la Zarina, añadió, son 
un modelo de padres, consistiendo su 
mayor gusto en jugar con sus hijos en 
los departamentos privados del palacio 
de invierno. 
" A veces el emperador y la empera-
triz difieren en su modo de ver respec-
to a la educación de aquéllos. La Za-
rina prefiere" el sistema moderno, el 
cual se opone el Zar, que es el verda-
dero autócrata de la pareja imperial. 
El emperador es un padre, para quién 
el deber debe enteDonerse a todo; ne-' 
ro cuesta poco trabajo hacerlo desistir 
de enalquier idea. 
"He aquí un ejemplo: 
"Una tarde las cuatro grandes du-
quesas jugaban reunidas, haciendo rui-
dosas y exajenadas demostraciones de 
alesrría. Una de ellas, la gran duquesa 
María, se hallaba tendida en un sofá, 
y sus tres herman'as la atacaban dando 
gritos verdaderamente salvajes. 
" E l Zar, ouf ge diristía en aquel mo-
mento á las hahitaciones de jue r̂o de 
las niños, ovó aouel ruido ensordece-
dor, v cuando éste pe hacía ya inso-
portable, dijo entrando: 
"Pero ¡Dios poderoso! ¿en qué pien-
san ustedes? 
positivamente inseparable, tuvo que 
salir a la calle en busca de un cerra-
iero. Generalmente a la una de la ma-
drugada los cerra ieros duermen o no 
están en no casa. Esto pasa en los Es-
tados Unidos lo mismo míe anuí. i Y 
hasta que amaneció estuvieron los "fe-
lices** esposos atados el uno al otro! 
La 
'La gran duqueRn Olea, que eá la su -nueblo natal 
Una gran necrópolis 
población de Rookwood (Aus-
tria), posee el cementerio mayor del 
mundo. Tiene una extensión de dos 
mil hectáreas, de las cuales hasta el 
presente no se han utilizado más que 
200, que ocupan unos 100,000 cadáve-
res de todas las nacionalidades y re-
ligiones. 
Bodas de radio 
Para nada existe un límite último. 
Hasta ahora lo más que acostumbra-
ban a celebrar los matrimonios longe-
vos eran las bodas de oro o, a lo sumo 
las de diamantes. 
Pero en un pueblo de Hungría, Isu-
bolgi, no ha bastado ésto, y ha sido 
necesario instituir una celebración 
más, a que se ha dado el nombre de 
bodas de radio, según el más caro de 
los metales. 
Esta fiesta, correspondiente al cen-
tenario de su casamiento, la acaban 
de celebrar Jan Szathmani y su mujer 
María 
El tiene ciento T^inte años de edad 
y ella ciento dieciséis, y ambos se vana 
glorían de no haber salido nunca de 
La verdad y la mentira 
La señora de Rodríguez resuelva 
no recibir a nadie. 
Llama a la sirviente y le diee: 
—Si vienen visitas dirás que he sa 
lido. 
Poco después llaman a la puerta 
—.¿Está la señora? 
—No, señora; ha salido. 
— i Y el señor "Rodrífiruez? jEstá? 
—Ese sí que ha salido. 
Un médico, llamado por una actriz 
que se encuentra enferma, le pregun-
ta: 
—i Qué edad tiene usted ? 
—Doctor—contesta bajando los ojos 
—he mentido tantas veces que ya no 
me acuerdo. 
En un tribunal: 
—¿Para qué trae usted esa enorme 
faca? 
—Porque rae han dicho que viniese 
provisto de todos los medios de defen-
sa posibles. 
—Papá, cómprame un tambor. 
—No, hijo mío; porque me molesta-
rías con el ruido. 
—No lo creas, papá: no lo tocaré 
más que cuando estés dormido. 
que se permite vnhn familiaridades con 
sn padre, le contestó: 
"Jugamos a una cosa distinta: Ma-
ría os el Zar, y nosotras... vosotras, 
los covcpiradtres. 
"S: las grandes dumiesas hubieran 
•airln tn aquella época menos niñas V 
más observadoras, habrían podido no-
tar la intenw -nnlidez de que se cubrió 
el rostro del Zar. 
"Este salió en silencio v con airo no 
El único achaque de que padecen 
es de un comienzo de ceguera: pero 
conservan todas sus demás facultades, 
in l̂iTiso el anetito. 
E^te matrimonio cuenta en la actua-
lidad con 712 descendientes, vivos. 
poco preocupado de la^ habitaciones d^ i ^ o . 
Consejos útilOs 
Nunca hables con un sabio porque 
te escuchará con lástima; habla con 
un ignorante y harás obra de prove-
—Casi he terminado mi tragedia— 
dice un autor.—Pero no sé cómo hacer 
morir a mi héroe de modo original al 
final del quinto acto. 
—Pues la cosa es muy sencilla. Haz-
le leer los cuatro primeros. 
juego de sus hijos, por las que no vol-
vió a aparecer en dos o tres días." 
Un mal barbero a un parroquiano: 
—ALe dejo a usted patillas? 
—No. 
—¿Y el bigote? 
—Tampoco. 
—¿Se lo quito a usted todo? 
. —Todo, no. 
¿Pues qué quiere usted que le de-
je? 
—La vida. 
F O L L E T I N 8 
N I A U R I C E L E B L A . N C 
lupín coiMiolmes 
te «ntaen."La Moderna Poesía" 
Ganimard se precipitó. . 
—¿Esa señora.. . dónde está? ¿Y 
Lupín? 
—Estaba aqu í . . . Estaba aquí. 
Ganimard arrojó un grito de triun-
fo: 
—No se nos escapa... la casa estó 
cercada por la policía 
E l abogado objetó: 
— i Y la escalera de servicio? 
—La escalera de servicio da al patio, 
y no hay más que una salida: la puer-
ta principal. Diez hombres la vigilan. 
—Pero no ha entrado por la puerta 
principal.,, No saldrá por ese lado... 
—¿Pues por dónde entonces? repli-
có Ganimard... i Por el espacio ? 
Apartó una cortina. Quedó al des-
cubierto largo pasillo que conducía a 
la cocina. Ganimard lo siguió y vió que 
la puerta de la escalera de servicio es-
taba cerrada con Ih ve. 
Desde la ventana llamó a uno de sus 
ftffentes: 
— i Nadie ? 
—Nadie. 
—En ese caso, están en las habita-
ciones interiores... Es materialmente 
imposible que se hayan escapado.... 
Lupincito mío, mucho te has burlado 
de mí, pero, esta vez, me desquito. 
A las siete de la tarde, el señor Du-
douis, jefe de la Seguridad, extrañado 
de no recibir noticias de aquel arresto, 
se presentó en casa del abogado. Inte-
rrogó a los agentes que vigilaban el in-
mueble, y después subió a ver al letra-
do. En una de las habitaciones de éste 
vió a un hombre, o, más bien, dos pir-
nas que se agitaban sobre la alfombra, 
en tanto que el torsc al que pertene-
cían dichas piernas estaba metido en 
las profundidas de la chimenea. 
—¡ E h ! . . . ¡ eh!. . . chillaba una voz 
ahogada. 
Y una voz lejana, que venía desde 
muy alto, contestaba: 
— ¡ E h l . . . ¡ eh ! , . . 
El jefe de la Seguridad exclamój 
riéndose: 
—¿Se ha vuelto usted fumista, Ga-
nimard I 
El inspector se exhumó de las entra-
ñas de la chimenes^ Con ia cara enne-
grecida, con la ropa cubierta de ollín; 
con la mirada enardecida por la ira, 
resultaba desconocido, 
—Lo busco, gruñó el inspector, 
—¿A quién? 
—A Arsenio L u p í n . . . . , a Arsenio 
Lupín y a su amiga. 
—j Pero, hombre ! ¿ Se imagina usted 
acaso que se ocultan en el conducto de 
la chimenea? 
Ganimard se puso on pie, aplicó so-
bre la manga de su superior cinco de-
dos de color de carbón, y con voz sor-
da y rabiosa contestó: 
—¿ Dónde quiere usted que estén, je-
fe ? Preciso es que estén en algún sitio. 
Son seres como usted y como yo, de 
carne y hueso. Y seres de esa clase no 
se desvanecen en humo. 
—No, pero desaparecen, 
— i Por dónde ? j por dónde ? j la ca-
sa está rodeada de agentes I hasta en el 
tejado hay agentes. 
—¿La casa vecina? 
—Ninguna comunicación con ella. 
— i Los cuartos de los demás pisos ? 
—Conozco a todos los inquilinos; no 
han visto a nadie.., no han oído a na-
die. 
—¿Está usted seguro de conocerlos 
a todos? 
—A todos. El portero responde de 
ellos, Además/ para mayor precaución, 
he dejado a un policía en cada uno de 
esos cuartos. 
—Pues es menester dar con ellos. 
—Eso mismo digo, jefe, eso mismo 
digo. Es menester, y así será, puesto 
que ambos están aqu í . . . no pueden 
no estar. Esté usted tranquilo, jefe; 
si no esta noche, mañana caerán en mi 
poder... ¡Aquí pasaré la noche, 
aqu í ! . . . 
Y, en efecto, allí se quedó. 
Y allí pasó dos días más con sus no-
ches, Y, transcurridos tres días y tres 
noches, no sólo no había descubierto al 
inagarrable Lupín y a su nc menos 
inagarrable compañera, sino que no 
había dado con el más ligero indicie 
que le permitiera establecer la más 
mínima hipótesis. 
Razón por la cual nc variaba su 
primitiva opinión. 
—Desde el momento en que no hay 
rastro alguna de su huida es que están 
aquí. 
Quizá, en el fondo de su conciencia, 
fuera menos robusta su convicción. 
Pero no quería confesárselo a sí mis-
mo. No, mil veces no: un hombre y 
una mujer no se desvanecían cual los 
genios maléficos de los cuentos para ni-
ños. Y sin descorazonarse proseguía 
sus registros y sus investigaciones, co-
mo si contara con descubrirlos, disi-
mulados en algún retire impenetrable, 
formando cuerpo con las piedras de la 
casa. 
Nunca hables a las mujeres de pin-
tura porque te tomarán por peluque-
ro. 
' No te guíes por lo que te dicte la 
conciencia, porque te llamarán imbé-
cil, 
Cosas de niños: 
—Vamos, niña, da un beso a la pro-
fesora de piano. 
—No, mamá, porque me pegaría. 
Ayer papá la dió un beso, y ella le dió 
un bofetón que le dejó atontado. 
I I 
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En la noche del 27 de Marzo, en el 
134 de la avenida Henri-Martín, en el 
hotelito que seis meses antes le había 
dejado su hermano, al fallecer, el viejo 
general barón de Hautrec, embajador 
de Francia en Berlín en tiempo del se-
gundo Imperio, dormía en una amplia 
y confortable butaca, mientras su se-
ñorita de compañía leía para él en voz 
alta, y mientras sor Augusta la calen-
taba la cama y preparaba la lampari-
lla. 
A las once, la religiosa, que por ex-
cepción tenía que regresar aquella no-
che a su convento para velar a la su-
periora, la religiosa le dijo a la seño-
rita de compañía: 
—Señorita Antonieta, ya he termi-
nado, me voy. 
—Bien, hermana. 
—y, sobre todo, no olvide usted que 
la cocinera está fuera, con permiso,' y 
que se queda usted sola en el hotel, con 
el criado. 
—Descuide tocante al señor barón: 
me acostaré en le habitación vecina, 
como está convenido, y dejaré mi puer-
ta abierta. 
La monja se fué. Momentos después 
acudía Juan, el criado, en busca de 
órdenes. El barón se había despertado. 
—Don Manuel, ¿me presta usted 
cinco duros? 
—No, señor, 
—¿Pero por qué me niega usted ese 
favor ? 
—Porque se vería usted en el com-
promiso de devolvérmelos, y yo nc 
quiero crear compromisos a nadie. 
—¿Tiene usted algunos cuartos, doü 
Pantaleón ? 
—El último lo alquilé ayer. 
—No quiero decir eso. 
—Ni yo lo otro. 
Cosas de niños. 
Pepito va al teatro por primera vea 
y al día siguiente le pregunta su her« 
manita: 
—¿. Es muy bonito el teatro ? 
—¡ Oh, precioso! Pero con tanto nlk 
do no se puede dormir a gusto. 
—Arturito, hoy es un día a propó-
sito para que le hables a papá de nues-
tras relaciones y le pidas mi mano. 
—¿Está hoy de buen humor? 
— A l contrario; está furioso porque 
le ha traído la cuenta mi modista y se 
considerará dichoso al pensar que la 
próxima cuenta la pagarás tú. 
En una tertulia: 
—La condesa tiene una lengua vipe-
rina. 
—Es verdad; pero parece que no ha-
bla tan mal como Matilde y Antonia. 
—Porque tartamudea y habla más 
despacio. Nada más que por eso. 
Matrimonio por amor. 
—Confiesa que si te casas con la 
condesa, es porque tiene dos millones 
de dote. 
—No lo creas. Me caso con ella por 
' amor. Aunque no tuviera más que un 
• millón, haría lo mismo. 
No robes ni mates ni te metas a 
presidente, y te llamarán honrado. 
El mismo fué quien contestó. 
—Las órdenes de siempre, Juan» 
ver si funciona bien el timbre eléctri-
co en su cuarto de usted, y, tan pron-
to como lo oiga, correr en busca del 
médico. 
— M i general se asusta demasiado. 
—No; no estoy muy famoso... no 
estoy muy famoso. Vaya, señorita An-
tonieta, ¿en qué habíamos quedado de 
esa lectura? 
^—¿Qué, no se acuesta el señor ba 
rón? 
—No, no; me acuesto muy tarde, y, 
además, no necesito de nadie para acos-
tarme. 
Veinte minutos más tarde, el ancia^ 
no se dormía de nuevo, y Antonieta 
alejaba de puntillas. 
En aquel .aomento, Juan cer-
cuidadosamente, como de costumbre, 
todas las maderas de la planta baja. 
En la cocina, corrió el cerrojo de la 
puerta que daba al jardín, y en el 
vestíbulo sujetó, además, de una a 
otra hoja de la puerta, la cadena de 
seguridad. Hecho esto, subió a su cuar-
to del tercer piso, se acostó y se dur-
mió. 
Quizá una hora había transcurrido, 
cuando, de repente, se tiró de la ca-
ma : sonaba el timbre. Sonó largo rato, 
siete u ocho segundos acaso, sin inte-
rrupción. 
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¿A qué Banco debe usted Ir para mayores 
ventajas... 
Banco Nacional, 14T7 votos. Banco Espa-
ñol, 1,168 votos. Banco del Canadá, 
1,198 votos. Banco Escotta,. 1,013 votos. 
¿Los giros por su buen tipo y rapidez de-
ben hacerse en la casa... 
Alvarez, Valdés y Ca., 814 votos. A Ban-
ces y Câ  888 votos. Zaldo y Ca„ 769 
votos. H. Upmann y Ca., 690 votos. 
¿Cuál es la casa de cambio más conocida 
y conveniente... 
Uerandd y Ca.f 1,330 votos. "El GalTíte," 
Tacón 4, 1,141 votos. "La Dichosa," 
1,091 votos. 
¿Cuál es el abogado que por sai talento 
más asuntos gana... 
ft.. S. Bustamante, 3161 votos. Silvestre 
Anglada, 1,730 votos. Gustavo A. Cas-
tafieda, 1,419 votos. 
\,La Notaría pública para grandes y pe-
queños negocios es... 
l/orenzo Castellanos, 742 votos. Antonio 
Solar, 580 votos. Miguel A. Díaz, 623 
votos. 
¿Cuál es el prestigio mejor cimentado en-
tre los Ingenieros... 
Luis G. Stephanl, 425 votos. Manuel Gue-
rra, 398 votos. Víctor G. de Mendoza, 
354 votos. 
¿Qué doctor hay en la Habana cuya sola 
presencia alivia a los enfermos... 
I>r. Cabrera Saavedra, 931 votos. Dr. Ri-
cardo Malberti, 766 votos. Dr. Antonio 
Barreras, 698 votos. 
'¿No se preocupen los que estén para ser 
padres, acuérdense de la comadrona... 
María Ferro de Nodarse, 321 votos. Ange-
la González, 333 votos. Laura Media-
villa, 278 votos. 
¿Quién es eí Maestro de obras qwe prefie-
ren los propietarios... 
i/Lgustín Alvarez, 248 votos. Diego Prado, 
214 votos. Carlearte, Piedra y Ca,, 291 
votos. 
¿El Corredor más activo es... 
Mendoza y Ca., 513 votos. Miguel F. Már-
quez, 485 votos. Charles A. Cando, 412 
votos. 
¿Qué agente de aduana despacha más rá-
pido... 
Arturo G. Lavín. 200 votos. Gustavo Ards-
tegul, 211 votos. Beck Bros, 223 votos. 
¿Cuál es el dentista que mejor embellece 
una boca... 
I>r. José María Gasell, Monte 269, 640 vo-
tos. Dr. Chaguaoeda, 542 votos. Doc-
tor MIcell, 489 votos. 
¿Contra incendios séio debe pensarse en 
la compañía... 
"El Iris," 381 votos. "La Balolse," 301 vo-
tos. "La Unión de París," 375 votos. 
"La Mercantil," 313 votos. 
¿Si eres previsor asegura tu vida en ta 
Compañía... 
IA Mutua de New York," 346 votos. El 
Sol de Canadá, 327 votos. La Nê v 
York, 259 votos. 
¿Una oficina es incompleta sin máquina 
de escribir marca... 
Oliver, 667 votos. Snñtb Premiíer, 661 vo-
tos. Royal, 599 votos. Remington, 555 
votos. Underwood, 543 votos. 
¿Cuál es la marca de automóvil de más 
fama y seguridad... 
FIAT, 1,189 votos, HISPANO SUIZA, l.t69 
votos. MERCEDES. 1,091 votos. BENZ, 
1,050 votos. STUDBAKER, 986 votos. 
¿Cuál es la motocicleta preferida en •! 
mundo... 
Indian, 432 votos. Henderson, 444 votos. 
¿Los más elegantes y cómodos automó-
viles se alquilan en el garage... 
Díaz y Ca., 841 votos. José Alvarez, S. 
en C„ 813 votos. L. Gacell, 786 votos. 
¿Cuál es la mejor fábrica de sombreros 
para caballeros... 
García, Coto y Ca., 893 votos. Arredondo 
y Barquín, 801 votos. Ramón López 
y Ca., 899 votos. Canto y Hermanos, 
798 votos. 
^La fábrica de ladrillos y tejas más re-
comendable es... 
Vega y Prado, 451 votos. S. A. Capdevfla, 
431 votos. Santa Rosalía, 403 votos. 
¿Dibujos y calidad de mosaicos sólo Tos 
fabrica... 
La Cubana, S51 votos. La Mallorquína,. 
766 votos. La Artística, 802 votos. 
¿Para camas elegantes y cómodas ia fá-
brica de... 
Guabaca y Ca., 2S1 votos. Vidaurráza-
ga y Ca., 298 votos. Mesa y Ca., 214 
votos. 
¿Quién fabrica los bastidores de más con-
elstencia... 
Benguría, Serra y Ca.., 2S9 votos. Vidau-
rrázaga y Ca., 831 votos. 
P R E M I O E X T R A O R D I N A R I O . 
Debido a la galantería de los Sres, fabricantes de licores D O M E N E C H Y A R T A U , nos complacemos 
en ofrecer al público por encargo de dichos señores UNA C A J A D E LICOR D O R A D I L L A , como premio a 
la persona que acierte el licor que obtendrá mayoría de votos y número más aproximado por el cual saldrá 
triunfante. Este rasgo tan propio de la esplendidez y hábitos comerciales de los señores DOMENECH Y 
A R T A U , nos obliga a darles las gracias desde estas columnas, puesto que con ello demuestran la buena aco-
gida que ha merecida nuestro G R A N C E R T A M E N 
¿Cuál es la fábrica de calzado de más 
gusto y fama... 
Borgas y Ca., 453 votos. R. S. Guzmán. 
482 votos. José Bulnes, "La Fe," 398 
votos. 
¿Antes de emprender sus viajes dónde 
compra sus baúles y maletas... 
Luis Morera, 367 votos. Pérez y Herrera, 
453 votos. Francisco Amado, 345 votos. 
¿El Rey Indiscutible de los chocolates 
es... 
La Estrella, 1,378 votos. Baguer, 1,351 vo-
tos. Mestre y Martinica, 1,198 votos. 
El Fénix, 1,234 votos. 
¿Qué fábrica es la que mejores puros 
elabora... 
Romeo y Julieta, 2,843 votos. Calixto Ló-
pez, 2,079 votos. Tomás Gutiérrez, 
2,086 votos. A. Marsans y Ca: 2,097 
votos. 
¿El hielo más higiénico y que más se con-
serva lo fabrica... 
La Internacional, 743 votos. Compañía 
Habanera de Hielo, 641 votos. Socie-
dad Coperativa de Hielo, 601 votos. 
¿Cuál es la cerveza que prefiere el pú-
blico... 
Tropical, 1345 votos. Tcnnent, 730 votos. 
Cabeza de perro, 492 votos. 
¿Es Imposible que se críe una sola chin-
che comprando sus colchonetas a... 
M. Rodríguez, 628 votos. Carrad y Ca, 
604 votos. La Emilia, 671 votos. 
¿Los que saben fumar sólo piden cigarri-
llos marca... 
Baire, 1,622 votos. Beck, 1,612 votos. To-
más Gutiérrez, 1,185 votos. Africana., 
1,398 votos/. Susini, 1,770 votos. 
¿Los más lindos y coquetones abanicos 
se encuentran en... 
La Especial, 420 votos. Campo Redondo y 
Hermanos, 417 votos. La Galatbea, 441 
votos. La Esperanza, 413 votos. 
¿Las gaietlcas y bizcochos mejor elabora-
dos los fabrica... 
La Estrella, 573 votos. Pemünd-ez, Cano-
Ja, 524 votos. La Victoria, 566 votos. 
¿La librería más recreativa e Instructiva 
es la de... 
La Moderna Poesía, Ldo. don José Ro-
votos. Cervantes, R. Veloso, 1,507 vo-
tos. Wllson, 1,408 votos. 
¿Los trabajos más finos de litografía se 
hacen en... 
Guerra y Hermanos, 335 votos. Compa-
ñía Litográflca de la Habana, 355 vo-
tos. M. Prendes y Moré, 288 votos. 
¿Dónde se hacen trabajos de imprenta 
con mayor perfección y rapidez... 
La Moderna Poesía, Ddo. don José Ro-
dríguez, 790 votos. Pulido, Solana y 
Ca., 625 votos. El Siglo XX, 450 vo-
tos. Hourcades, Crews y Ca., 497 votos. 
El Corazón de Jesús, 498 votos. 
¿Les efectos de escritorio y papelería de-
ben comprarse en... 
Rambla y Bouza, 551 votes. La Exposi-
ción, 506 votos. Wilson, 431 votos. 
¿Los grabados y Fotograbados más acre-
ditados son... 
Grabador Francisco Vilardevo, 2S7 votos. 
Fotograbador Pedro Gutiérrez, 243 vo-
tos. Luis La Calle, Empedrada 40, 265 
votos. 
¿Una buena arma es la garantía perso-
nal, dónde comprarla... 
Winchester, 118 votos: Colt, 143 votos. Ei-
bar, 109 votos. 
¿En qué ferretería se encuentran todos los 
artículos del giro... 
El Llavín, 1,146 votos. González, Marina 
y Ca., 981 votos. Monserrate, 930 votos. 
La Ualver&al, 715 votos. La Reyna, 
781 votos. 
¿La cristalería y Locería más fina es... 
La América, 971 votos. La Reina, 763 vo-
tos. El Globo 893 votos. 
¿Cuál es la sedería que mejores artículos 
tiene... 
La Isla de Cuba, 1,550 votos. El Encanto 
1,321 votos. La Casa Grande 1,196 vo-
tos. La Filosofía, 1,147 votos, 
¿Qué sastrería es la más chic de la capi-
tal.. . 
M, Stein, 798 votos. J. Leiva, 751 votos. 
La Central, 7*6 votos. Casa do Vila, 
899 votos. 
¿Donde está el mejor surtido para tra-
jes. .. 
El Navio, 1,100 votos. El Vapor, 970 votos. 
La Casa Revuelta, 1,049 votos. 
¿En que camisería debe surtirse la gente 
de buen gusto... 
Laureano López, 810 votos. Francisco Pa-
lacios, 780 votos. Solís Fernández, y 
Hnos, 678 votos. 
¿Para confecciones de caballeros... 
J. Valles, 969 votos. Havana Sport, 993 vo-
tos. Bazar Inglés, 1,420 votos. El Escu-
do, Americano, 1,310 votos. Francisco 
López, 1,681 votos. 
¿En confecciones de señoras la casa de 
más fama es... 
La moda Americana, 998 votos. La Bellita 
Casa de Inclán, 986 votos, 
¿Instrumentos de música y partitura don-
de está la mejor... 
Viuda de Carrera e liijos, 513 votos. Gl-
ralt e hijos, 581 votos. Universal Mu-
sioy Ca., 589 votos. Anselmo López, 
491 votos. 
¿Las señoras y señoritas completan su 
"toilette" comprando sus sombreros a 
la casa de... 
Petit Trianón, 1,101 votos. La Magnolia, 
906 votos. La Nevr York, 1,084 votos. 
¿Los postizos más artísticos para su pelo 
los tiene la casa... 
Josefina, 498 votos. La Pilar, (Industria) 
399 votos. La Parisién 402 votos. 
¿Cuál es la dulcería que por su pulcritud 
y buen gusto prefiero ia gente fina... 
La Nueva Inglaterra 1,791 votos. Ingla-
terra, l,29l6 votos. La Flor Cubana, 1,198 
votos. Café Europa, 1,389 votos. 
¿Como se llama la frutería que tiene siem-
pre mejores y sazonados los frutos — 
El Anón del Prado, 796 votos. Villaglorla, 
701 votos, Millán Alonso, y Ca.,861 vo-
tos. 
¿Para pan sabroso y bien elaborado la 
panadería de... 
La Catalana 3,401 votos. La Balear, 3,301 
votos. La Caoba, 2,171 votos. 
¿Cuál es ia mejor bodega recomendada y 
barata de la Habana... 
La Montañesa 581 votos. La Flor de Con-
sulado, 456 votos. El Angel, 596 votos. 
¿Cuál es la casa de víveres finos mejor 
surtida de la capital... 
La Viña, 3,143 votos. El Progreso del país, 
3,198 votos. Casa Potín, 3,145 votos. 
Torregrosa, 2,987 votos. La Constan-
cia, 2,761 votos. 
¿En qué alambique debe usted surtirse 
para mejores productos... 
Aldabó, 1,496 votos. Romafiá, 1,351 votos. 
Otaméndf, 1,301 votos. M. Negreha, 
i 1,000 votos. 
¿Sin duda alguna que el vino de mesa 
más exquisito es... 
Compañía Vinicola, 2,281 votos. Rio Ja alta, 
2,200 votos. Marqués del Riscal, 2,041 
votos. 
¿Cuál es el mejor Coñac del mundo... 
Jules Robin, 1,598 votoe. Otard, Dupuy, 
1,497 votos. Domecg, 1,329 votos. 
¿Los vinos generosos vigorizan los ner-
vios cual prefiere... 
M 68, 630 votos. La Giralda, 679 votos. 
¿Una copa de aguardiente fortifica el es-
tómago cual tomar... 
Aguardiente Rivera, 861 votos. Ráveiro, 
812 votos. 
¿Para después de muerto si quieren resu-
citar toma una botella de... 
Anís del Mono, 246 votos. Anís del Diablo, 
411 votos. S. Mallorca, 299 votos. 
¿Cuáf de los licores en boga es de más 
consumo... 
Doradilla, 646 votos. Chaparra, 478 votos. 
Triple-sec, 447 votos. 
¿Cuál es el aperitivo más sabroso y esto-
macal . . . 
Vermouth Tortno BrocM, 1,655 votos, dn-
zano, 1,560 votos. 
¿Quieres quitarte el catarro? Pues toma... 
Licor de Brea del Dr González, 432 votos. 
Licor de Brea de Dr. Francisco Herre-
ra, 425 votos. 
¿Cuál es el champán de la aristocracia... 
Mumm, 897 votos. Pommery, 702 votos. 
Codornlu, 896 votia. Viuda de Clicuet, 
900 votos. 
¿La sidra de más fama por su calidad y 
buen gusto es... 
Cima 2.678 votos. Zarrazina, 2,481 votos. 
El Gaitero, 2,010 votos. Tíerrifia, 1902 
votos, 
¿El reconstituyente cuyas gotas son años 
de vida se llama... 
Ozomulsíón, 481 votos. Emulsión, de Scott, 
698 votos. 
¿Cuál es la sombrereta preferida por ci 
público.., 
Vega y Hnos, 1,067 votos. San Jénds 1,108 
votos. El Casino, 815 votos. Collia y 
Fuentes, 798 votoe. 
¿En qué peletería se venden mejores y 
más baratos zapatos... 
La Casa Grande, 1.257 votos. La Princi-
pal, 1,985 votos. Unele Sam, 1,597 votos, 
La Opera, 1,298 votos. 
¿Qué «Imacéit es más Importante en som-
brerería . . . 
R. López y Ca, 412 votos. J. Parajón, 496 
votos. Arredondo y Barquín, 421 votos. 
¿Hay un fotógrafo en la Habana cuyos re-
tratos son esculturas, quién es... 
Camino y Hnos., 936 votos. Colominas, 
1,067 votos. Otero, 1,200 votos. Téstar, 
1,000 votos. 
¿Los mejores y más elegantes efectos de 
óptica se encuentran en... 
La Gaflta, 596 votos. Ahnendares, 521 vo-
tos. El Telescopio, 789 votos. 
¿Para efectos eléctricos e instalaciones no 
hay como la casa de... 
Válaplana y Arredondo, 641 votos. Mos-
quera 801 votos. Casa de la Porte, 
910 votos. Sastre e hijo, 781 votos. 
¿Es menos amargo el recuerdo de la muer-
te pensando en ia funeraria... 
Vega Flores, 241 votos. Francisco Caba-
llero, 263 votos. Infanzón, 300 votos. 
¿Saber comer es condición de gente fina, 
por eso van ai restaurant... 
Carabanchel, 1,133 votos. El Cosmopolita, 
1,448 votos. 
¿Cuál es la fonda más popular de la Ha-
bana... 
La Idea, 1,247 votoe. La Zaragozana, 1.447 
votos. El Sed de Madrid, 1,279 votos. 
¿Cuál es el hotel más confortable y pre-
ferido. . . 
E¡ Sevilla, 1889 votos. Inglaterra, 1,110 
votos. Pasaje, 910 votos. Unión, 999 
votos. 
¿A qué café debe irse para mejor calidad 
en bebida y servicio... 
Marte y Belona, 1,127 votos. El Central, 
1,000 votos. Centro Alemán, 1,058 votos. 
Pasaje, 2,003 votos. 
¿La leche es principal alimento, para más 
confianza, dónde comprarla... 
Casa Batista, 1,179 votos. Balledor, 988 
votos. Ortega y Hermano, 1,011 votos. 
¿Cuál es la leche condensada más nutri-
tiva. . . 
Vaquera, 555 votos. La Lechera, 444 vo-
tos. Magnolia, 568 votos. 
¿Cuál es el tostadero de café más reco-
mendable. .. 
El Vizcaíno, 334 votos. El Cuzco, 243 vo-
* tos. El Comercio, 251 votos. El Cara-
colito, 225. 
¿Cuál es el taller de lavado a vapor más 
importante en la capital... 
Santa Clara, 2,610 votos. La Estrella, 
1,999 votos. Núñez y Compañía, 1,944 
votos. 
¿Cuál es el tren de lavado a mano que 
mejor le lava la ropa... 
El París, 1,008 votos. El Alemán, 9,888 
votos. El Trobador, 946 votos. 
¿Qué jabón hay en Cuba que quita hasta 
ios pecados... 
La Llave, 1,120 votos. Rocamora, 1,232 vo-
tos. El Martillo, 963 votos. 
¿Carplitería y ebanistería cuál es ia más 
importante... 
Estanillo y compañía, 333 votos. Eugenio 
Cordedo, 159 votos. López, Balcedro, 
224 votos. 
¿Dónde encarga materiales para buenas 
construcciones... 
Naranjo Capella y Ca, 501 votos. Vicen-
te Es té vez, 449 votoe, 
¿Contratista y maestro de obra, cuál es 
preferido por los propietarios... 
Agustín Alvairez, 833 votos. Carnearte y 
Compañía, 213 votos. Diego Prada, 279 
votos. Naranjo, 246 votos. 
¿Dónde se encuentran los más elegantes 
c higiénicos efectos sanitarios... 
Planiol y Ca., 446 votos. Tabeada y Ro-
dríguez, 427 votos. Pona y Ca., 375 vo-
tos. Alió y Sobrino, S. en C, 389 vo-
tos. 
¿Para amueblar en su casa hay que ver 
el surtido en todos estilos de... 
Vila y Rodríguez, 433 votos. Maza y Fer-
' nández, 310 votos. La Casa Grande, 
246 votos. 
¿Para trabajos en todas ciases de meta-
les el más recomendable es... 
Collada y Espina, 28» votos. La Univer-
sal, 309 votos. La Carrara, 227 votos. 
¿Las alpargatas de más duración son... 
Graell y Hno., 755 votos. El Iris, 1,012 vo-
tos. La Cubana, Vidaurrázaga y Ca 
1,023 votos. 
¿La casa para familias por su trato y 
aseo es... 
La Italia, 471 votos. La Casa de Cárdenas, 
412 votos. Zabala Hou&e, 552 votos. 
¿A su marido o novio debo recomendarle 
la barbería higiénica y elegante de... 
Salón Inglaterra, 553 votos. Salón Sevilla. 
612 votos. La Poupé, 543 votos. 
¿Los arreos finos lucen al caballo y dan 
importancia a su dueño... 
El Hipódromo, 532 votos. El Potro Anda-
luz 581 votos. El Estribo, 541 votos. 
¿Cuál es el reloj de más precisión que 
conocemos... 
El Caballo de Batalla, 603 votos. Longines, 
651 votos. Orión, 672 votos. Waltani 
541 votos. 
¿Las medicinas que con más escrupulo-
sidad se despachan son... 
Sarrá, 588 votos. Johnson, 559 votos. La 
Reina, 510 votos. Pifiar, 456 votos. 
¿Para anuncios lumínicos no hay como los. 
de la casa... 
F. Pérez, altos de la Manzana de Gómez, 
399 votos. José Cape, Hotel Telégrafo, 
310 votos. González y Hrio., altos del 
Central, 234 votos. 
¿Cuál es el salón favorito de la sociedad... 
Sevilla, 283 votos. Belén, 325 votos. Nor-
ma, 342 votos. 
¿Entre muchas aguas de colonia ninguna 
como.., 
Colonia Mercedes, 332 votos. Reyna María 
Luisa, 312 votos. 
¿Cuál es el taller de rZUetitr y cuchille-
ría. . . 
Nix Bris, 207 votos. Gracia y Ca., 143 vo-" 
tos. José Vázquez, 197 votos. Ribís, 
254 votos. 
¿La droguería más surtida en patentes y I 
demás es... 
Droguería San José, 498 votos. Sarrá, 502 jj 
votos. La Americana, 400 votos. John-
son, 492 votos. San José, 389 votos. 
¿Con qué agua entonaré mi estómago... 
Borines, 542 votos. San Miguel, 501 vo-
tos. Ricabal, 497 votos. 
¿En qué carnicería tienen más cuidado y 
mejor calidad en las carnes... 
Francisco Arrojo y Hnos., 442 virtos. José 
A. Rodríguez, 409 votos. Evaristo Na-
va y Toyo, 262 votos. 
¿Cuál es la casa de representaciones y 
comisiones que mejores y más artícu-
los tiene... 
Cirilo Alvarez González, 149 votos. F. Al-l 
vares y Ca.: 193 votos. L. Acosta y Ca, 
209 votos. 
¿Cuál es el colegio cuyo nombre deben do 
retener en su memoria ios padres para 
ia competencia do los profesores... 
Colegio de San Agustín, 202 votos. Ber-
litz School, 187 votos. Candler Colego, 
169 votos. 
¿Para aves y huevos no hay como la ca-
sa de... 
Gutiérrez y Polo, 125 votos. Tejada y 
Ca., 153 votos. N. Quiroga, 205 votos. 
¿En qué tintorería dejan mejor los tra-
bajos. .. 
Lindsay, 492 votos. Agustín Pérez, 409 vo-
tos. París en Cuba, 297 votos. 
¿Los ccohes de más lujo para paseo son 
los de... 
José Trespalacios, 385 votos. Ramón Ma-
cías, 326 votos. Antonio Martínez, 381 vo-
tos. José Sierra, S93 votos. 
¿La quincallería de más gusto y origi-
nalidad en Juguetes y de más es... 
La Ideal, 263 votos. Venecia, 377 votos. 
El Bosque de Bolonia, 305 votos. Los Re-
yes Magos, 342 votos. 
¿Qué fonógrafo es el que mejor trasmite 
la música.. . 
El Progreso Cuba, 159 votos. Compañía 
Cubana de Fonógrafos, 181 votos. 
¿Dónde está la hojalatería más recomen-
dable. . . 
Luis Veiga, 106 votos. Luis Forteza, 98 
votos. El Válle de Oro, 87 votos. 
¿Los barquillos más sabrosos de la isla 
los fabrica la casa de... 
La Flor Catalana y la Granadina, de R. 
Sánchez y Ca., 214 votos. José Fer-
nández, 113 votos. 
¿Para guardar caudales y documentos 
la mejor caja es. .. 
Mosler, 192 votos. Marvln Safe Co, 205 
votos. 
¿Parranderos qué posada prefieren... 
La Tranquilitat, 131 votos. Venus, 100; 
votos. Columbia, 108 votos. 
¿Les más bonitos y auténticos efectos 
chinos se encuentran en la casa de... 
La China, 205 votos. La Janonesa, 213 
votos. La Joven China, 182 votos. 
¿Cuál es el jardín más popular para en-
cargar ramos y plantas... 
El Fénix, 285 votos. El Clavel, 275 votos. 
El Segundo Jazmín, 233 votos. La Dia-' 
niela, 272 votos. 
¿Cuál es el refresco más delicioso que »» 
produce... 
Cocacola, 618 votos. Jugo de Piña Huel-
senkamps, 536 votos. Cuca, 320 votos. 
Jiú Piú, 542 votos. Piña Liborio, 309 
votos. 
¿Cuál es ia casa importadora de vinos más 
Ii.iportante... 
Jorge y Ruiz, 187 votos. Manuel Muñoz, 
106 votos. Alonso, Menéndez y Ca, 172̂  
votos. 
Búsquense en los principales periódicos de la capital los sucesivos escrutinios hasta el final de nuestro 
G R A N C E R T A M E N , que será próximamente en la segunda decena de Marzo. 
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Reina tranquilidad en la ciudad. 
Hoy se ha efectuado, en el mercado, 
algrin despacho de came. 
Los comercios continúan cerrados. 
Igual ocurre con las fábricas. 
Los panaderos han anunciado que 
irán a la huelga. 
Por si lo hacen, se hallan preparan 
dos los panaderos militares para fa-
bricar todo el pan que sea necesario. 
LOS DIARIOS Y LA SOLUCION. JU 
BILO GENERAL. GRUPOS DE 
REVOLTOSOS. CARGA DE 
LA GUARDIA CIVIL 
Valencia, 2. 
Los comerciantes han recibido ór-
denes de los comisionados que fueron 
a Madrid, ds qne abran sus estableci-
mientos. 
Aíranos persisten en el oierre. 
Varios srunos de revoltosos reco-
rren las calles pretendiendo que nue-
vamente s«an cerrados los •comercios 
que abrieron sus tmertas. 
Los diarios publican la fónrinla 
acordada para solucionar el conflic-
to. 
Dicha fórmula ha sido muy bien 
acogida aqui, produciendo júbilo en-
tre los vecinos. 
Sin embargo, determinados elemen-
tos procuran soliviantar los ánimos y 
en grupos se dirigen a los comercios 
que están abiertos y los apedrean. 
Uno de estos grupos se dirigió al 
mercado. Una vez allí intentó impedir 
que fueran montados los puestos para 
la venta . 
La guardia civil dio una carga, dis-
persando con ella a los revoltosos. 
L A SOLUCION DEL CONFLICTO 
Madrid, 2. 
El señor Sánchez Guerra ha mani-
festado a los rerresentantes de la 
prensa que el conflicto de Valencia se 
ha solucionado. 
En una reunión celebrada por los 
ooroísionados valencianos, a la aue 
asistió el ministro de la Gobernación, 
se acordó que el Avun+amiento deno-
site lo que reraude por concepto de 
los nuevos arbitrios municinales. a f in 
de devolverlo a los srremios. si el re-
curso contra los nresupuestos se re-
snielve. como parece, en contra del 
A '«mnto.Tníento, 
Tf.mbién se acordó en la ci+â Ja re-
unión míe los cowerm'íiTtte^ abran sus rpfltvW.ivoc? pR+ohle^ míente ron ob-
de Ân+T̂ ivnvv. QX restablecimiento 
de la normalidad. 
L O S N U E V O S D I P U T A D O S 
PROCLAMACIONES HECHAS CON ARREGLO A L ARTICULO 29 DE 
LA LEY ELECTORAL 
do el señor Conde de Romanones; por 
Pastrana, el señor Brocas, secretario 
particular del anterior; por Molina, el 
señor Conde de Romanones; por Bri-
huesra, el señor Gómez Acebedo, libe-
rales. 
EN G-UIPUZCaA 
San Sebastián, 2. 
Ha sido proclamado diputado por 




Por Aracena, fué proclamado dipu-




Ha sido proclamado diputado por 
Fraga, el señor Valero Servas, liberal, 
EN JAEN 
Jaén, 2. 
Por el distrito de Baeza ha sido pro-




Por la capital ha sido proclamado 
diriutado don Gumersindo Azcárate, 
reformista: ñor Sa^arún. el señor Oui-
ñon^s de León, conservador, y por La-
vecilla, el señor Merino, demócrata, 
EN LOGROÑO 
Logroño, 2. 
Ha sido nroclamado dinutado por 
el distrito de Haro, el señor Villanue. 
va, liberal. 




Ha sido proclamado diputado a 
Cortes por el distrito de Amurio, con 
arreglo al artículo 39 de la Ley Elec-




Por el distrito de Villana ha sido 
proclamado diiputado, por no tener 
contrincante, don Gabino Bugallal, de 
filiación conservadora. 
¡E3N AVILA 
Avila, 2. « 
Han sido proclamados diputados a 
Cortes: 
Por el distrito de Arenas, el señor 
Ortuño. 
Por el de Arévalo. el señor Amat. 




Palma de Mallorca, 2, 
el señor Neira; por Corcubión, el se-
ñor Moral y por Puentedeume, el se-
ñor Mirvais, todos conservadores. 
Por Naya, el señor Ohapaprieta, l i -
beral; por Ordenes, el señor Vicenti, 
periodista, independiente; por Orti-
gueira, el señor Alonso Guyón, demó-
crata, y por Santiago, don Eugenio 
(Montero Ríos, demócrata. 
EN <tRANADiA 
Granada, 2. 
L a c a m p a ñ a electoral 
MITIN RE o TON ALISTA. MUERAS 
A LERROUX 
Barcelona, 2 
La actividad electoral está en su 
apogeo. 
Los distintos partidos se aprestan 
a la lucha y toman posiciones para 
lograr el triunfo de sus respectivas 
candidaturas. 
En esta capital se llevaron a cabo 
hoy 101 actos políticos relacionados 
con las próximas elecciones generales. 
Los regionalÁstas enemigos de vía 
Por Abuñoí ha sido procla,raado el i coaJición nacionattista-radical verifi 
señor Gálvez Cañero; por Alhama, el ¡ ^ ron un mitin 
señor Montes, ambos conservadores; Todos los oradores fustigaron al je-
por Hue-car el señor Moróte: por fe del Gobierno don Eduardo Dato, y 
Orriva. don Natalio Rivas, lo<3 dos l i - ^ Ministro de la Gobernación, señor 
Los señores Maura (don Antonio), trito de Ciez 
Sodas v E^t^des. conservadores, y «1 
señor Ro^elló. liberail. fueron procla-
mados d'^- r ^os a Cortes ñor distin-
tos distrito/ esta pcovincia. 
EN CATALUÑA 
Barcelona, 2. 
, Se ha proclamado dinutado a Cor-
tes ñor Castell. a.l señor Cambó, regio-
nalista, 






Ha sido proclamado diputado por 
Arcihidona, el señor Armiñán, libe-
EN MURCIA 
Murcia 2. 
Don Alfonso Pidal. conservador, ha 
sWo nro^Knmdo diputado por el dis-
Burgos, 2 
Diputados proclamados con arreglo 
EN NAVAURA 
Pamplona, 2. 
Han sido procilamados. por Aoiz. el 
señor Rodezno, y por Estela, el señor 
Florens, ambos carlistas. 
EíN ORENSE 
Orense, 2. 
Por este* distrito ha sido procla-
mado don Isidro Bugallal, y por el de 





Pero las frases más duras, los ata-
ques más fuertes, se los dirigieron al 
jefe de los republicanos radicales, don 
Alei andró Lerroux. 
Terminó el mitin dándose mueras al 
"leader" radical. 
Nioeva York, 2. 
Con menos furia, ha continuado 
durante todo el día el temporal de 
nieve que empezó ayer. 
La nevada ha sido tan copiosa que 
en lias últimas veinticuatro horas han 
caído doce pufgadas de nieve en las 
calles de esta ciudad. 
Las comunicaciones telegráficas, 
telefónicas y ferroviarias siguen cor-
tadas. Del Oeste no ha llegado ningún 
tren y los habitantes de los suburbios 
no han podado venir hoy a sus ocupa-
ciones. 
Nueve vapores que se esperaban 
hoy, no han entrado en puerto. 
Los pobres y los obreros que no tie-
nen trabajo están sufriendo grandes 
privaciones a consecuencia del frío y 
falta de alimentos. 
La temperatura esta noche es más 
soportable. 
Wilson v su 
p o l í t i c a de espera 
Washington, 2. 
El Presidente Wilson ha manifes-
tado esta noche a las personas que lo 
visitaron en la Casa Blanca, que es 
cierto que Pancho Villa, reconocien-
do la autoridad de Carranza como je-
fe del movimiento revolucionario con-
tra Huerta, no ha permitido que la 
comisión anglo-americana prosiga ha-
cia Chihuahua con objeto de exami-
nar el cadáver de Benton, hasta que 
Carranza no trate este asunto con el 
Gcbiemo de Washington. 
Agreró Mr. Wilson que el deseo de 
la comisión de recibir instrucciones 
de Washington, así como la espera de 
las órdenes de Villa, han demorado el 
via.ie a Chihuahua y el examen del ca-
dáver de Benton, asunto este que que-
da aplazado por ahora. 
El Presidente Wilson declaró a sus 
visitantes que estaba determinado a 
seguir en su política de esipera y em-
plear todos los medios pacíficos a su 
alcance para evitar un conflicto ar-
mado ; pero que cuando llegue el mo-
mento los Estados Unidos cambiarán 
el método persuasivo que ahora em-
plean en Méjico por una acción rápi-
da y vigorosa. 
Fracaso de Alfonso f irmó 
un comisionado e l tratado 
Madrid, 2. 
El Rey Alfonso ha firmado hoy la 
renovación del tratado de arbitraje 






Los republicanos radicales han ce-
; lebrado un mitin relacionado con las 
¡próximas elecciones generales. 
Presidió el jefe del partido, don Ale-
jandro Lerroux, 
Se pronunciaron muchos discursos, 
' y se dirisrioron ataques contra algu-
jnos miembros del actual Gabinete. 
Hizo el resumen de los discursos el 
'. señor Lerroux, siendo ovacionado. 
Panamá, 2. 
Mr. Alexander L. Miller, comisio-
nado americano para a justar las dife-
rencias' entre el Gobierno del Ecua-
dor y él ferrocarril de Guayaquil y 
Quito ha cablegrafiado al Presidente 
Wilson el fracaso de sus gestiones co- J3¡¡CC10 e l general 
mo arbitro en este asunto. 
Dice Miller que el fracaso fué debi-
do al doctor Alfredo Baquerizo Mo-
reno, exministro de Relaciones Ex-
teriores a quien no se pudo conven-
cer. 
Es probable que el Presidente Wil-
son y el Presidente Leónides Plaza " — » « » ^ — 
nombren un tercer arbitro cuyo fa- ¡y¡¿¡ffl£yysnf¡ f / p / 
lio sea decisivo. 
El ferrocarril es propiedad ame-
ricana y reclama al Ecuador indem-
nización por las perdidas sufridas en 
la última revolución. 
Mr. Miller ha salido para Washing-
ton con objeto de informar al Presi-
dente Wilson sobre este asunto. 
Morales 
París, 2. 
Hoy ha fallecido el general Mora-
les, ex-presidente de la república de 
Santo Domingo. 
a los suyos 
Marlin, Texas, 2. 
Christy Mathewson, "Rey de loa 
pitchers baseboleros," ha firmado su 
contrato con el "New Yark ' ' Nacio-
nal, rechazando de plano la tentadora 
oferta de 65,000 pesos que le hizo la 
Liga Federal para que durante tres 
años actuara como manager de l a 
nueva organización. 
L a madre de Rosenthal 
Nueva York, 2. 
La madre del jugador Rosenthal 
que fué asesinado hace más de 19 me-
ses por los tahúres Lefty Louie, Da-i ¿3 mOtlaUdad 
go Prank, Whitey Lewis y Gyp the; 
Blood, ignora todavía el triste fin de j 
su hijo a quien cree que está traba-
jando en el Canadá. 
La pobre viejecita tiene 72 años; 
hace dos años que esté paralítica y 1 
los médicos aseguran que la noticia I 
de la muerte del hijo querido causa-
ría la suya. 
Mrs. Rosenthal nunca se enteró del ' 
"caso Becker'^ y sus parientes se ! 
proponen que abandone este mundo 
sin tener noticias de la clase de muer-
te que tuvo su hijo Hermam 
en Nueva York 
L a c a m p a ñ a 
contra Cuba 
Washington, 2. 
El Procurador General de la Loui-
siana, Mr. Pleasant, ha notificado al 
Secretario del Tesoro su intención de 
pedir al Tribunal Supremo que orde-
ne los requerimientos preliminares 
con objeto de impedir que los azuca-
reros cubanos disfruten del privilegio 
extraordinario que les oonisede la nue-
va ley arancelaria puesta hoy en vi-
gor. 
Posa en libertad 
Sin luiha fueron proclamados di-; fnnf ] ¡r fn p n R n r ñ a n 
al artículo 29 de la Ley Electoral.^ i pUtados los señores siguientes: Distrito de Aranda de Duer , señor 
Arias de Miranda, liberal. 




Por el distrito de Hoyos ha sido 
proclamado el señor Alcalá Gaüano, j ta 
conservador. EN PALENOTA 
EN OADIZ Falencia. 2. 
Cádiz, 2, x - Por este distrito ha salido diputa-
Por el distrito de Algeciras fue pro- ^ ú n lucih^ €eñ(>r calderón, ac-
lamado dinutado el señor Torres, ce | ttlal j y ^ ^ cenOral de Obras Pú-
filiación liberal 
Por Aviles. Pedregal; por Castro-; 
pol. don Melquíades Alvarez, refor-
mistas. 
Por Infiesto. Arguelles: por Tineo, 
Marques de L«ma, y por Llanos, Mar-
qués de Arguelles, conservadores. 
Por Luarca, San Miguel, demócra-
EN CASTELLON 
Castellón, 2. 
Ckm arreglo al artículo 39 de la Ley 
Electoral, se proclamó diputado a 
Cortes por este distrito, al señor San-
ta Cruz, liberal. 
EN CIUDAD REAL 
Ciudad Real, 2. 
Don Rafael Gasset, liberal, fué pro-
clamado diputado por este distrito, 
por no tener contrincante. 
EN CORDOBA 
Córdoba, 2. 
Por el distrito de Pñego, ha sido 
proclamados los señores Alcalá y Sao-
rra. demócratas. 
EN LA OORÜÑA 
La Coruña, 2. 
Por San Jurjo ha sido proclamado 
tual Director general de Obrag Pú-
blicas. 
HUELGA FORZOSA 
DE 18.000 OBREROS 
Valencia, 2. 
De Burriana llagan noticias descon-
soladoras. 
Con motivo de hallarse aquel puerto 
inutilizado para el embarque de la 
narania. ñor efecto del temporal, huel-
gan 18.000 obreros. 
El conflicto que se presenta es gra 
ve. 
Las autoridades de aquel pueblo 
han teleorafiado al pebernador civil 
de la nrovincia dÁndole cuenta de la 
! gravedad del problema. 
PRECAUCIONES PARA SACARLO 
DE L A PRISION 
Barcelona, 2. 
Ha sido puesto en libertad el anar-
quista Posá, que hace algún tiempo 
fué condenado a prisión por haber 
atentado contra la vida del ex-Presi-
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio Maura. 
Para sacarlo de la prisión se obser-
vó gran sigilo, a fin de evitar las anun-
ciadas manifestaciones de homenaje 
que trataban de tributarle determi-
nados elementos, y para no dar lugar 
a que los mauristas contrarrestaran 
aquéllas de un modo violento, según 
declararon al Presidente del Couseio, 
señor Dato, ocasionando con ello un 
choque que forzosamente había de 
traer consigo el derraníamiento de 
sangre. 
£ / infante don Alfonso 
de Orleans 
LLEGADA A MADRID 
Madrid, 2. 
Ha llegado a esta Corte el infante 
don Alfonso de Orleans. 
En la estación fué recibido por to-
do el elomento oficial y palatino y por 
numerosos militares. 
También el pueblo tomó parte en 
el recibimiento acudiendo gran núme-
ro de personas a la estación. 
El infante viene de Marruecos, don-
de ha realiazdo excelentes operacio-
nes, coadyuvando con su esfuerzo a 
los éxitos de la guerra. 
Como aviador rindió soberbios vue-
! los y bombardeó en distintas ocasio-




Han sido proclamados diputados j y ^ ^ ^ Q aCadémÍCO 
por este distrito, el señor Vincenti, y J 1 W * ' 
por Redondela, el señor Federico, am- u8 l3 II/Si0/73 
bos liberales. . 
Por Vigo, el Sr. Urzáiz, indepen. ĵQj-pojoN D E L OBISPO D E diente; por Tuy, el señor Ordóñez; por Cambados, el señor Seoane; por 
Calderas, el señor Fernández; por Vi-
llaverde. el señor Caniso; por Puen-
teáreas, el señor Martínez Ruiz, todos 
conservadores. 
Por Caldas, el señor Sagasta; por 
Labín, el señor Mendoza, y por Es-
trada, el señor Riostra, demócratas. 
EN GUADA Ti A JARA 
Guadalajara, 2. 
Por este distrito ha sido proclama- ¡ discurso-
MADRID-ALCALA 
Madrid, 2. 
Ha sido nombrado académico co-
rrespondiente de la Real Academia de 
la Historia, el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
La ceremonia de la recepción resul-
tó muy brillante. 
Presidió el Rey don Alfonso, y afiis-
táó gran número de invitados. 
El nuevo académico leyó un notable 
La huelga de Barcelona 
SE AGRAVA EL CONFLICTO. DIS-
PAROS CRUZADOS ENTRE LA 
GUARDIA CIVIL Y LOS 
HUELGUISTAS 
Barcelona, 2. 
La actual huelga está causando 
grandes perjuicios a la población. 
La carga y descarga de los buques 
se hace con deficiencia por ser insufi-
ciente el número de esquirols que ha 
sustituido a los obreros. 
Se han declarado en huelga los car-
boneros, agravándose con esto el con-
flicto. 
Alsunos carros que circulan lo ha-
cen debidamente custodiados. 
A pesar de eso un grupo de huel-
; guistas intentó ejercer coación sobre 
¡varios carreros. 
La guardia civil se vió obligada a 
I intervenir y a hacer fuego sobre loe 
! revoltosos. 
Estos contestaron con varios dispa-
¡ ros. 
Se ha iniciado la huelga de obreros 
' ^ extiles. 
E l Rey y e l E m b a l a d o r 
americano 
FRASES DE AFECTO CAMBIADAS 
ENTRE EL MONARCA Y EL 
DIPLOMATICO 
Madrid, 2. 
El Rey don Alfonso ha recibido hoy 
en audiencia al Embajador de los Es-
tados Unidos del Norte de América, 
mister J oseph Willard. 
Entre el Monarca y el diplomático 
americano se cambiaron frases de ver-
dadero afecto para Norteamérica y 
España. 
Durante la audiencia hablaron de 
la próxima Exposición de Panamá, a 
la que piensa concurrir la nación es-
pañola 
Nueva York, 2. 
E l promedio de defunciones en la 
ciudad de Nueva York, en la semana 
que terminó el día 21 de F obrero acu-
sa un descenso comparado con la mis-
ma semana en 1913. En esta semana 
hubo 1,768 defunciones, o 16,52 por 
1,000, contra 1,836 o 17.83 por 1,000 
en 1913. E l promedio de defunciones 
durante las primeras ocho semanas 
de 1913 ha sido 14.85 por 1,000, o 0.49 
menos que el año pasado. 
La difteria, gripe y tuberculosis ha 
tenido menos víctimas aumentando, en 
cambio, las defunciones producidas 
por fiebre escarlatina, enfermedades 
nerviosas, del corazón, digestivas y sa-
rampión. 
La mortalidad en niños menores de 
un año ha aumOntado y en cambio ha 
bajado le de niños hasta 5 años de 
edad y la de adultos hasta 65 años. 
Nueva d i v e r s i ó n 
para Coney I s l a n d 
New York, 2. 
En el Aéreo Club de esta ciudad se 
aguarda la llegada del famoso cons-
tructor ruso George P. Adler quien 
viene a esta con el propósito de cons-
truir una máquina voladora con capa-
cidad para quince personas, que hará 
viajes este verano entre Nueva York 
y Coney Island. 
. .Adler fué el que diseñó los planos 
de la famosa máquina Svkorcky que 
recientemente hizo un vuelo sobre San 
pptersbnríro con 15 pasa.leros. 
Un '^aerial ferrv" está prestando 
servicios muy satisfactorios en Tampa 
desde primeros de Enero. ^ 
Tres buoues aéreos hacen la trave-
sía entre Tampa y San Petersburgo 
cond^'r'pndo n^aie. correo v carga, 
cubriendo en 20 minutos la distancia 
de 90 millas 4ue. hay entre ambos 
puertos. 
Los vapores de pásale que antes 
prestaban este servicio tardaban tres 
horas en hacer el recorrido de 30 mi-
llas. 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, Marzo 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10« 
1 l.l |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nnev% 
1 cosecha, 9s. 3d. 
Las acciones comunes de los Fe* 
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £84. 
Bolsa de Madrid 
Madrid, 2. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.70. 
Los francos, a 5.90. 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE O T R O S J N MUCHO 
La actividad de las personas es muye 
variable. Unos trabajan mucho y lar» 
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen, 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emebin. 30 cts caja. 
Droguéría Sarra y Farmacias. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO quedará instalado, desde el día primero de Marzo 
I próximo, en el magnífico inmueble, PASEO DEL PRADO, 68, (antiguo), en el mismo 
I edificio que el Consulado ck España y la Cámara Oficial Española de Comercio. 
4227 
H A B A N E R A S 
Un concurso de muñecas. 
¿ Se ha celebrado algnua otra vez en 
la Habana? 
No creo. 
Es algo, para nosotros, exótico. 
En Nueva York, en París, en Ma-
drid y en otras grandes eapitaJea re-
sulta, por el contrario, muy conoci-
do. 
Se organizan frecuentemente. 
Han sido famosos los concursos de) 
esa clase verificados en el hotel Wal- \ 
áorff Astoria de la gran ciudad neo-1 
yorkina. 
Los fabricantes de muñecas se apro-
rechaban del original certamen para 
ofrecer exhibiciones vistosísimas. 
En París, donde siempre ha ocurri-
do cosa análoga, finalizan ios concur-
sos con una subasta animadísima de 
las muñecas. 
A la humanitaria asociación del Funs-
Mne cabrá el privilegio de la iniciati-
va de una fiesta así en Cuba, 
Su presidenta, la caritativa dama 
Mrs. Houston, ha dado los pasos pre-
liminares para la organización del pri-
mer Concurso de M u ñ í a s que se cele-
bra en nuestra república. 
Mrs. Houston se dirige a las niñas 
de la Habana pidiéndoles su coopera^ 
ción, sin la cual, como es de compren-! 
der, pierde la fiesta su verdadero ca-, 
rácter. ¡ 
Cada niña debe enviar una muñeca 1 
a la expresada dama, dirieriéndose a| 
su casa del Vedado, calle 8 núme- i 
ro 46. 
Muñeca que ha de_ estar vestida, y | 
adornada con elo-erancia. 
Muy emperifolladit-a... 
Irán exponiéndose, hasta formar un I 
gran núcleo, en una de las grandes vi- * 
drieras de El Encanto, la renombrada! 
casa de Galiano y San Rafael, cuyos | 
dueños, los amables señores Solís, se | 
han brindado generosa.mentp a secun-
dar tan simpática iniciativa. 
Allí, en El Encanto . se prolongará 
la exhibición hasta la última semana 
de Marzo. 
Después... después se procederá a 
la celebración del concurso, otorgán-
dose el título de Reina de las Muñecas 
a la que. en opinión de la Directiva 
del Snnshine, sea acreedora a obtener-
lo. 
Seguirá al concurso una fiesta. 
Fiesta que será una matinée baila-
ble y para cuya celebración se indi-
can los nuevos "y flamantes salones dei 
Catino Español sí, como es de esperar, 
los cede al objeto el galante presidente 
del instituto. 
En esta fiesta se rifará la muñeca 
triunfadora, la Reina, aplicándose el 
producto a las obras benéficas que son 
tan frecuentes en la historia y desen-
volvimiento del SunsUne en Cuba. 
Las expositoras pueden optar entre 
recuperar sus muñecas o donarlas al 
Asilo de San Vicente de Paúl. 
Quedan en libertad de elegir. 
Conviene advertirlo. 
A cada muñeca que se remita para 
el concurso debe adjuntarse su liisto-
TÍa y lo que representa más el nombre, 
edad y dirección de la expositora. 
Una ^ran acogida ha de encontrar, 
a buen seguro, el simpático concurso. 
» 
» « 
Algo de la Opera. 
A excitación de distinguidas fami-
l i a han dispuesto los señores Santos 
y Artigas establecer los "miércoles de 
gran gala.,:' en número de cinco, con 
un abono especial. 
Hé aquí los precios para éste: 
Grillés. $115 
Palcos platea y principales... 105 
Lunetas 26 
Butacas 22 
Delantero de tertulia con en-
trada . . . . 11 
Asiento numerado de tertulia. 10 
Corresponderán los "miércoles de 
gran gala" a los días 4, 11, 18 y 25 
del mes actual y al primer día de 
Abril. 
Cantará en tres la Barrientes, em-
pezando por DhioraJi, en la noche de 
mañana, por la egregia cantante es-
pañola. 
En los otros dos miércoles restantes 
cantará Conchita Supervía, la genti-
lísima artista, tan bella, tan sugesti-
va . . . 
¿Han leído ustedes El Fígaro? 
Hay una interviú de la Supervía 
con Zárraga muy interesante. 
Dice cosas deliciosas la artista. 
Y, volviendo a los "miércoles de 
gran gala/' anunciaré que ya está 
abierto en la Administración del Poli-
teama este abono especial. 
Se cubrirá, de sepruro. 
Días. 
Son I103- los de un amigo. 
Y amigo tan distinguido como don 
Emeterio Zorrilla, jefe de una nume-
rosa y amantísima familia, muy esti-
mada en la sociedad habanera. 
Kc-ciba el señor Zorrilla mi saludo. 
Y mis felicitaciones. 
• « 
Pichardo. 
Xo tardaremos en verlo. 
El notable poeta, a quien amigas, 
compañeros y admiradores felicitába-
mos recientemente por haber sido nom-
brado Miembro Correspondiente de la 
Real Academia de la Lengua, hace sus 
preparativos de viaje. 
Saldrá de Santander el veinte del j 
actual, rumbo hacia acá, en uno de los I 
grandes trasatlánticos de la Línea 
Hamburguesa-Americana. 
El querido Pichardo, que ejerce en 
Madrid las funciones de Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba, viene 
en uso de licencia. 
¡Que llegue felizmente! 
Siempre una nota triste.. . 
Ha bajado al sepulcro, tras dilatados 
padecimientos, la buena y virtuosa 
Amiailia de la Cámara., hermana del 
distinguido caballero José Ignacio de 
la Cámara, Conde de Buenavista, 
Sea para éste mi pésame. 
La Iris. 
¿Volverá la artista? 
He aquí. lo que sobre el particular 
simpática divette Esperanza Lis nos 
Mundo: 
"Es muy probable que la genial y 
simpática divette Esperanza Isir, nos 
visite dentro de poco. 
Depende ello de que la empresa de 
Buenos Aires que tenía escriturada a 
U gran "compañía de opereta de -a Iris 
acceda a transferir para el mes de 
Agesto el comienzo de la temporada en 
la hermosa capital del Plata. 
Esperanza, que está ahora en el apo-
geo de sus facultades artísticas, cele-
bró recientemente la función de su 
beneficio en Guatemala y aquel públi-
co le rindió homenajes verdaderamen-
te triunfales. 
El Presidente Estrada. Cabrera, que 
sólo de raro en raro se deja ver en 
público, ha sido asiduo concurrente al 
Teatro Colón, desde que en él actúa 
la—eai su género—incomíparable (ar-
tista. 
El Presidente ol)&equió a la señora 
Iris, en su serata d* onore, con unos 
magníficos pendientes de brillantes y 
rubíes orientales, valuados en dos mil 
dólares. 
Desde que ocurrió el percance auto-
movilista de que oportunamente nos 
ocupamos y que puso en grave peligro 
la vida de Esperanza y la de uno de 
sus, hijos, la popularidad de la Iris, 
que ya era enorme, creció de manera 
incalculable." 
;Que vuelva pronto Esperanza Iris! 
Son tantos a desearlo!... 
Esta noche. 
Dos novedades teatrales. 
En el Politearaa, se cantará Traína-
ta, por la diva María Barrientos, como 
segunda función de abono de la tem-
porada de óipera. 
Y Eva, la preciosa opereta Eva, en 
Payret. 
También de abono. 
ENRIQUE FONTANHjLS. 
SIGUEN DETENIDOS 
En las últimas horas de la madru-
gada de hoy aun seguían detenidos 
el menor hijo y la Elena Muley en la 
Jefatura de la Policía Judicial. 
El suceso de la 
calle de Sernaza 
EL AGRESOR DETENIDO 
A las nueve de la noche de ayer fué 
detenido en el pueblo de Santiago de 
las Vegas, Gabriel Díaz Granado, au-
tor del disparo contra Guillermo Ne-
gra Blanco, hecho ocurrido en la tar-
de de ayer en la calle de Bernaza. 
La Guardia Rural lo condujo a Ma-
rianao y se lo entregó a la policía se-
creta. 
Fué puesto a disposición del Juzga-
do de guardia. 
El señor Herrera Sotolongo se ha 
hecho cargo de la defensa del acu-
sado. 
Del Juzgado de Guardia 
UNA CARTA DENUNCIADORA 
Anoche se recibió en el Juzgado de 
guardia una carta anónima en la que 
se denuncia a Basilio Ferrer, proce-
sado actualmente por un delito de 
robo, como autor del robo cometido 
hcae días en el domicilio de Antonio 
Fernández, calle de Bernaza núme-
ro 44. 
El acusado era empleado de la l i -
brería ' 'La Moderna Poesía", sita en 
la calle del Obispo, y fué expulsado 
de dicho establecimiento por parecer 
sospechosa su conducta. 
ATENTADO 
El vigilante número 322 Francisco 
Gutiérrez, perteneciente a la tercera 
estación, sorprendió a varios menores 
que jugaban al "si lo", deteniendo al 
menor de quince años de edad Carlos 
Manuel Pérez Pastrana, vecino de la 
calle del Morro número 5, acusándolo 
de haber hecho resistencia y agresión 
al detenerlo. 
El mencionado vigilante fué asisti-
do en la casa de socorro de varias le-
siones leves sin necesidad de asisten-
cia médica. -
DOS NAVAJAZOS 
El vigilante número 727, en Leal-
tad y Reina sintió anoche, como a las 
ocho y media, pitos de auxilio, acu-
diendo a la calle de Salud esquina a 
Lealtad, donde se halla una barbería, 
viendo que en el interior reñían dos 
individuos. 
El barbero de dicho establecimien-
to José García Ruiz agredió con una 
navaja a otro barbero nombrado Se-
rafín Rodríguez Pérez, vecino de 
Lealtad número 153, siendo esposado 
por el vigilante, el que trasladó al he-
rido al hospital de Emergencias, don-
de fué asistido de dos heridas de na-
vaja de carácter grave en la parte 
posterior del cuello. 
La cuestión, surgió por diferencias 
en el trabajo. 
El agresor fué remitido al Vivac. 
ALARMA DE INCENDIO 
Como a las diez y media de la no-
che de ayer se produjo una pequeña 
alarma de incendio eñ la calle de 
Neptuno número 164, donde existe 
una mueblería. 
Acudieron tres carros de auxilio 
del Cuartel de Bomberos, pero no tu-
vieron necesidad de prestar sus ser-
vicios, porque las virutas fueron apa-
gadas por los dependientes del esta-
blecimiento . 
V E L L O S 
fíe extirpan permanentemente y doy la 
grarantla que satisfagra a7 Interesado. T. 
Olivares. Virtudes núm. 32. Se remitirán 
folletos gratis. 
. C 441 a!t 20-2t 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedoa los puertos 
de Sur América 
8e despachan boletos directos. 
8aiidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $4*40. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc* 
NEWYORK AND CUBA MAIL 8. 8. CO.. 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY 8MITH, Agsnte General, 
OFICIOS NUM8. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ta Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO L0P£Z Y C* 
M U E B L E S F I N O S 
Les hay muy variados, ta-nbién «s osnstmven a la orden* 
A predoa muy baratos en CASA GAYON. 
Nepto o 158, entre M a r y Gervasio, Tel. 3248 
841 »6-l2 F. 
El suceso 
del Malecón 
LA NELLY MULEY Y SU HUO DE-
TENIDOS POR LA POLICIA JU-
DICIAL. 
LO QUE SE DICE 
E3 suceso del Malecón, que parecía 
tocar a su fin desde liace varias se-
manas, vuelve aliora a ser el tema del 
día. 
[LAS INVESTIGACIONES 
Durante los últimos días la Policía 
Judicial se oomró en investigar sobre 
el suceso, sin que lograra aportar más 
Inz al sumario. 
DETENIDOS 
Elena Muley, que desde haco días 
te trasladó a ung, accesoria de la ca-í 
lie de Ensenada, dejó a su hijo en la 
calle de Fomento número 27, en Je-
sús del Monte, al cuidado de don 
Eduardo Anillo, amigo de ella. 
En la tarde de ayer se presentó en 
el domicilio de Anillo el agente de la 
Judicial señor Riambau, 'hablando lar-
go rato con el señor Anillo, manifes-
tándole después que era necesario 
conducir al menor Manuel José a la 
Jefatura para que nuevamente pres-
tara declaración acerca de cómo ocu-
rrió el íracesc del ¡Malecón. 
Anillo, cumpliendo el mandato del 
agente, trate de conducir al menor, 
perc éste en un descuido de los cita-
dos señores, se fugó, costando gran 
trabajo alcanzarlo. 
Lo detuvieron los agentes Salgado 
y Rivero. 
A l llegar a la Jefatura, le dió al ni-
ño un ataque. 
Elena Muley fué detenida en la ca-
lle de Ensenada por los agentes de la 
policía judicial, quienes tenían noti-
cias de que ella pensaba fugarse 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y a solicitud de cuarenta y ocho se-
ñores socios, se convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar en el Salón de Fiestas de este 
Casino el día 11 del actual, a las ocho 
y media de la nochê  con el fin d* 
dar a conocer los acuerdos adoptados 
sobre admisión de socios en sesionefj 
de 10 y 13 del mes próximo pasado 
y actos posteriores relacionados con 
^os acuerdos, y resolver en conse-
cuencia lo -que se juzgue pertinente. 
Para tener acceso al local en que se 
celebrará la Junta, será requisito in-
dispenásable la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 2 de Marvo de 1014. 
Ramón A r m a ^ Teijeirc. 
ISU TA POR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ 7 BARCELONA 
sobre' el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, tlevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liman, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y del Pacíflco, y par.. Maraeaibo con 
u-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el fc>r. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta la3 DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, eln 
cuyo requisito serán nulas. 
TvOa documentos de embarque eo admi-
ten hasta el dia 2. 
La ear̂ a se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 8 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Mtlfira para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Mazzo llevando a correa 
pondencla pública. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embar-
que hasta el día 2'y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia C. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
CORUÑA. G I J O H Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
[levando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeraL In-
cluso tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pâ -a Vigo. Qijón. Bilbao y Pasajes. 
Los bilieces de pasaje sólo serón CApedl-
ios hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las póíizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrsrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Lo? documentos de embarque se admiten 
basta el día 18 -
PRECtOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destina 
El equipaje lo reclbs gratuitamente la 
lanchí :'Gladiator." en el Muelle de la 
Mac.ma. ia víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarto. 
Para cumplir el R- D. del Gobierno de 
Espala, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




Sai Ignacio número 72 
»o-i a 
COMPAONIE OENCSALE TRANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
¿m EL GOBIERIO FRANCES 
PROVISTOS DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS p í a EUROPA 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo psra Comña, Santan-
der y St. Nazaire, 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PrlECIO DE PA8AJKS 
En laclase desde. 9 148-00 M. .V 
EnSaclwe . 123-00 „ , 
En 3a o referente S8-00 „ , 
En 34 clase _ 32-00 „ 
Rebaja de pacajes de l ia 7 vuelta. 





saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase . ' 29-00 „ 
Salidas para Veracnz 
E S P A G N E 
Sobre el o de Marzo. 
Salidas para New Orieans 
SAINT LAURENT 
Sobre el 12 de Marzo. 
Oro americano. 






'_ ._ 88.00 146.8.5 
40.00 76.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V Í S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores paaajeroe no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ijego 
De llevarlaL contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera «1 registró persona' como 
está ordenado. 
NOfT.V.—-Esta compañía, tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todás las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vaporet. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
m-aiito de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobe 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas sus 
tetras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposición, !a Com-
parJa no admitiré bultc alsnro do eaui-
Línea de Sur-América 
S« renden pasaje» 5e todas el&nwi 
para los puertos de RIO JANBIEO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRKS 
«te., etc., por los rápidos Taporea «• 
r-eos do la afamada Cíe. d« Narega 
Ijob Snd-AtlántÍQTi*. 
LINEA DE ÑEW-YORK 
ge renden pa«»i«i directos h.%«t« P»rí!. 
•taVew f ^k, "nt1 m i írillti!^? v-tn-jr?! 
c'ela WARD t»INE en eoTibinaelón con 
los afarrmdô  trv*»¿lánticos nncMei Pran 
ne, 1.9 Príwonae, La Savoie. ta Lsrrai-
eo, Torrain», Heotwmasan, Cáleags, 
Niágara, eto* 
Dem&i pornaenorefl tiriíttfse a cann; nnt̂ri»!» en esta »Iazs 
ERNEST GAYE 
Apartad* «A*m«p* 1090 




Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), GI» 
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayarí, An* 
tilla Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa-
Guantáñame y Santiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Sagua (Sagna la Gran» 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Ñas* 
cisa, Ysguajay, Siboney y Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Lm raporee do !a carrera de Saatlaft 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta 1*4 
1  a m. de! d̂ a de salid? 
S! dt, Sagna y Caibarién. hasta las i 
p m. del día 4« salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá tanta las I ds fl 
tarde del día hábil anterior al ds te 
acá d«J bague. 
Atraque sn Qusntánsms 
' « vanorew ios dfí»« k ts y jb. atm, 
carán al muelle de Boquerón, y los dá 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera, 
Al retomo de Cuba, atracarán slemgif 
« anells de) Desee-Calrvianera. 
Asnaofl: 
Loe rapores ue nacen escala ea NtwvK 
¿* 7 Gibara, reciben carga s flete oorrtdé 
P*ra Camasfley - HolgaTn. 
Lps conocimientos para tos embaranv"* 
serán dados er la Casa \rtnador» . Coa* 
?.'í™Urla s los erabamadoies aue lo so. 
ncitea. no sdjilfl*ndos« stagda embarqn* 
ocm otros «oBocImlentos que so seaa prs-
c-Karrente loa faenitados pw Is Empresa. 
Bb Ies conocimientos deb*** el emhar-
Ĵ dor expresar con toda claridad y exao-
titua lai marcas, ndm^os. ndmero Se bnl-
-os. clase de los mismos, contenido, país 
de pnxjuectdn. residencia del receptor, pe. 
so broto en Kíos y yaior ds las mercaŝ  
raa. no admltiéndoee nlnfttn conoclmlaa-
u fl1e le falte cnaIn Îera de estos requl-* 
ti*)s. lo Misnjo qoe aquellos que ea la eâ  
« Ha eorrearodtente a' contenido, sfllo m 
«xríbar las palabras "efectos." " mercan-
cías e "bebldat." toda vez que por las 
Aduanas sa exige 9<s bapa constar la cla-
se del contenido d* cada bulto. 
T-os sefiores embarcadores de bebidas 
snjetaa al Impuesto, deberán detallar «a 
1er conor'mleatoa la clase y contenido ds 
cada balto. ^ I :Lla ca8111» «on-espondlente al país ds 
produccldn áe eacrlbfrfi cualquiera de laa 
pal?bm, "País" o "Extranjero." o las do» 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos pflblíco. para general conoeU 
nlento. que no secá admitido nlnsrfin bul-
' «ur, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegaa del buous 
con la demás carga. 
KOTA.—Estas salidas y escalas, podrán! 
ser modificadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa . 
OTRA—Se suplica a los señores cornea 
chantes que. tan pronto estín los buqueá 
a .a carga, envíen la que tengan disunes-
to, a fin de evitar la aerlomeracidn en 'os 
tnt.moa días, con perjuiíco de los conduc-
tores de carros, y también de loa vapores 
que tienen otie efectuar su salida a desho-
ra de la noohc, con los riesgos conslguleo. 
tes. 
Habana, lo. de Marzo de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 so-i a 
EMPfiESII oe m m 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE MAR. 
ZO DE 1914. 
Vapor HABANA 
Jueves 5, a las 5 de la tarda. 
Pa.ra Nuevltaa (Camasrüey,) Manatí («olfl 
al retorno,) Puerto Padre (Chaparra,) Gi-
bara (Holyuín,) Banea. Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya ,Saetía, Pellón,) Baracoa, 
GuanULnamo y Santlajfo de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Martes 10, a las 5 de la tarda. 
Para Nuevltas (Camagtley,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra.) Cibara, (HolgruIaJ Vi-
ta, Nlpe (Mayarl. Antllla, Carlmaya, Saetía, 
Faltón.) Baracoa, GuantáJiamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camaguey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Gu&a-
t4namo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go. R. D., San Pedro de Macorls. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor 
nando por Samiaeo de Cuba a Habana 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipa (Mayan. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton). Baracoa, Ouan-
t'-namo y Santiago de Cubv 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25. a las 5 de la tarde. 
Para Nueritas fCamagüey). Manatí (to-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín;, Ñipe (Mayarí. Antilla. Ca 
gimaya. Saet ía, Felton) Sagua de Tin amo 
(Cananova} Baracoa. Guautánamo y San-
tfaao ds Coba 
GIROS D E L E T R A S 
HIJOS D E R . ARGUELLES BANQUEROS Mercaderes 35» Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depóst̂  
tos úe valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dlvldendoe a interese». 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
írutos. Compra y venta de valores públi-
cos .e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos da España. Islad Baleares y Canarias. 




Casa originalmente establecida en 1844 
Girau Letras a la vista sobre todos los 
Bancns Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
168 90-1 e. 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) AMARGURA NUM. 3 4 
Heccn pagos por el cable y g'ran letras 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y sf»̂ re todas las capitales jr 
pueblas de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrentea de la Compañía de Scsroro* 
contra Incendios "IIO VAL." 170 110-1 B. 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740, Obispo nQm. 21, 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepAaltos con y vAn Interés. 
Deacnentos. Picnoraclones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
<Se España. Islas Baleares y Canarias, ast 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
BSFAflA EN LA ISLA DB. C'JBA 
16» 90-1 B, 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva TorH. Nueva Orieans. Tera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Poma. NApoles. Milán, Génova. Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse. Venecla. Florencia, Turín. 
Masino', etcétera; así como sobre todas las 
tapltaled y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA9 
167 90-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esqnlau a AMARGURA. 
Bacán peso* Por el cable, fadlitau cMTtMM de crédito y giran letra* 
a corta y larsa vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras & 
corta y larga vista sobro todas las capita-
les y ciudades importantes d« loe Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York. Filadelfla, New 
Orieans. San Francisco, Londres, Partí, 
llamburgo. Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H o y r e a n u d a r á n s u s t a r e a s l a s 
c o m p a ñ í a s que a c t ú a n e n los t e a t r o s 
de e s t a c i u d a d . H o y s e r á n o c h e de 
b u l l i c i o t e a t r a l m u y j u s t i f i c a d o , pues 
e n t r e todos los e s p e c t á c u l o s q u e se 
a n u n c i a n , a l g u n o s h a y que r e v i s t e n 
v e r d a d e r o i n t e r é s . 
P o r de p r o n t o en el t e a t r o " P o l i -
t é a m a c a n t a r ' Tra-'itt'a. la diva M a -
ría B a r r i e n t e s . Y con " C a r m e n " debu-
a r á e! j u v s O n c h i t a S u p e r v í a , * 
joven m< zzosoprano: " C a r m e n " es 
; u ó p e r a f a v o r i t a , y a • fe que p o r lo 
l ú e hemos visto y o í d o en los ensayos , 
el t r i u n f o de l a S u p e r v í a h a b r á de ser 
ruidoso . 
E l t ipo , l a s i m p a t í a que r e s p i r a s u 
p e r s o n a , l a voz , u n a v o z b e l l a y f r e s -
c a , el modo de v e s t i r y e l m o d o de 
" h a c e r " el p e r s o n a j e a s u c a r g o , to 
do h a de c o n t r i b u i r a u n t r i u n f o q u e 
le a u g u r a m o s s e r á g r a n d e . 
C o n l a S u p e r v í a c a n t a r á n e l t e n o r 
S a l v a n e s c h i y e l b a r í t o n o Mo*rro. P o r 
los e n s a y o s p o d e m o s a d e l a n t a r que 
ambos a r t i s t a s s e r á n b i e n r e c i b i d o s . E l 
p r i m e r o h a m e j o r a d o m u c h o y c a n t a 
c o n s u m a i n t e n c i ó n ; e l s e g u n d o po-
s é e v o z e x t e n s a y b i e n t i m b r a d a . 
C r e e m o s , p u e s y a l a i m p r e s i ó n r e -
c i b i d a e n los e n s a y o s n o s a t e n e m o s , 
q u e l a " C a r m e n * ' del j u e v e s a l c a n -
z a r á u n a i n t e r p r e t a c i ó n que d e j a r á s u -
m a m e n t e sa t i s fecho a l p ú b l i c o . 
E n P a y r e t se c a n t a r á " E v a " . S a b i -
3 a l a b u e n í s i m a i m p r e s i ó n que c a u s ó 
el p r i m e r ac to el s á b a d o , n o es a v e n -
l u r a d o d e c i r que t a m b i é n l a v e l a d a 
s e r á e s p l é n d i d a e n P a y r e t . E l p ú b l i -
co, que q u e d ó c o n g r a n d e s deseos de 
conocer c o m p l e t a l a n u e v a o p e r e t a , 
que a r a t o s m á s b i e n p u e d e l l a m a r s e 
S p e r a . h o y s a t i s f a r á a q u e l l a s . 
A u n q u e s ó l o f u e s e p o r lo q u e e l 
P o l i t e a m a y P a y r e t a n u n c i a n , l a no-
the se p r e s e n t a a n i m a d í s i m a 
E s p e r a m o s p o d e r r e g i s t r a r m a ñ a -
oa, e n e s t a s e c c i ó n , dos é x i t o s c o m -
p le tos . 
l ' X O D E L A P L A T E A . 
se p o n d r á n , p o r este o r d e n , l a s o b r a s 
s i g u i e n t e s : 
" E l p o b r e V a l b u e n a " . 
" L a s m u s a s l a t i n a s " . 
" L o h e n g r í n " . 
L a E m p r e s a q u i e r e h a c e r b i e n l a s 
cosas , y a l efecto c u e n t a c o n el v a -
l ioso c o n c u r s o d e l n o t a b l e p i n t o r es-
c e n ó g r a f o J o s é G o m i s , y c o n a t r e z z o 
y v e s t u a r i o a p r o p i a d o s . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l 
m a e s t r o ^ . l a y o q u i . 
P O L I T E A M A — P o r . haberse en fer -
; mado r e p e n t i n a m e n t e la notable raez-
zosoprano C o n c h i t a S u p e r v í a , ha s ido 
ap lazada , s u p r e s e n t a c i ó n p a r a el j u e -
v e s . 
E s t a noche se c a n t a r á en s e g u n d a 
f u n c i ó n de abono, la Traviata'', e n c a r -
g a n d o l a p r o t a g o n i s t a l a diva M a r í a 
B a r r i e n t e » . 
L a v e l a d a de e s t a n o c h e p r o m e t e 
r e s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m a . , 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a b o n o es 
! p e c i a l a b i e r t o p a r a c inco m i é r c o l e s 
de g r a n g a l a . 
S e c a n t a r á " D i n o r a h " . e n c a m a n -
d o M a r í a B a r r i e n t e s , l a e x c u s a a r i s -
t a , a l a p r o t a g o n i s t a dt M e y e r b e e r . 
P a r a e s t a f u n c i ó n se h a n d a d o c i t a 
e n e l P o l i t e a m a l a s m á s s e l e c t a s f a -
m i l i a s de l a h i g h l i f e h a b a n e r a , que 
se a p r e s u r a r o n a a b o n a r s e a y e r ape 
ñ a s se e n t e r a r o n d e l n u e v o abono. 
Oepartameoto de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Andrea F e r n á n d e z , 2 meses, Nueva 3,, 
Meningitis; Claudio Suárez , Gervasio 64, | 
N e u m o n í a ; Constantino López , 14 años , 
Benéf ica , Miocarditis; Antonio Calvo, 2 j 
a ñ o s , Puerta Cerrada . Castro enteritis; 
A g u s t í n Zamprano, 46 a ñ o s , Hospitar M^r- ! 
cedes, Maplacla del exdfago; E n g r a c i a Ca-1 
rrera, 19 meses, J e s ú s del Monte. G a s - j 
tro enteritis; Manuel Padrón , 45 años , 27 j 
de Noviembre 10, Bronquitis aguda; T o -
m á s Iglesias, 71 a ñ o s . B a ñ o s 37, Arterio 
escleroslB; Hospital N ú m e r o 1, E n r i q u e . 
Rodr íguez , 20 a ñ o s , Tuberculosis; R i c i r d o 
Pérez , Demencia; Carlos de la Torre, 70 
a ñ o s . Enter i t i s crón ica . 
A V I S O S 
R e p r e s e n t a c i ó n d e p r o d u c t o s es-
p a ñ o l e s a c r e d i t a d o s e n e s t a I s l a se 
c e d e r á a p e r s o n a a c t i v a y c o n ga-
r a n t í a 
D i r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o E . L . 
P r a d o 107 a l tos d e 1 a 3. 
C 879 2 6 - F 
y carteles. 
l A Y R E T . — E s t r e n o de " E v a " es-
ta n o c h e ; y p a r a l o s q u e a s i s t i e r o n e l 
- . á b a d o a l t ea tro , r e p e t i c i ó n d e l p r i -
m e r a c t o , c u y a s i n f o n í a t a n a p l a u d i -
da f u é y c u y o s n ú m e r o s m u s i c a l e s 
g u s t a r o n t a n t o . 
A L B I S U . — " L a p o s a d a s a n g r i e n 
t a ' 
L A C O M P A Ñ I A D E M O L A S S O . — 
A y e r l l a m a b a n l a a t e n c i ó n p o r l a j a -
Ue y en a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s u n a 
p e q u e ñ a l e g i ó n de m u c h a c h a s j ó v e -
n e s y b i e n p a r e c i d a s , c u y o s a n d a r e s 
e n s e g u i d a d e n u n c i a b a n que e r a n 
a q u é l l a s gente de t e a t r o . 
H e c h a s l a s a v e r i g u a c i o n e s , r e s u l t ó 
que l a s m u c h a c h a s i t a l i a n a s y a m e r i -
c a n a s , e r a n l a s v e i n t e y c i n c o b a i l a -
r i n a s c o n que c u e n t a p a r a p o n e r s u s 
o b r a s l a M a r i o M o l a s s o . 
1 . c o m p a ñ í a m í m i c o - c o r e o g r á f i c a 
* h a l l a pnes e n l a I T a b a n u ; s u d e -
s e r á e l p r ó x i m o v i e r n e s d í a 6 ; h 
o b r a s que se r e p r e s e n t a r á n s o n 
" A m o r do a p a c h e " , q u e t a n t o é x i t o 
o b t u v o en P a y r e t , y " L a raimada do 
P a r í s " , de c u y o g r a n s u c c é s n o s h a 
b e b l a d o t a n t o t o d a l a p r e n s a e x t r a n -
j e r a . E n a m b a s o b r a s t o m a n p a r t e 
M a r i o M o l a s s o y l a c e l e b r a d a b a i l a r i -
n a A n a K r c m s e r . L a s f u n c i o n e s s e r á n 
p o r t a n d a s . 
H a s t a el v i e r n e s , p u e s , que en A l -
b i s u v o l v e r e m o s a t e n e r el e s p e c t á c u -
l o que el p ú b l i c o c o n o c e y a p l a u d i ó 
a n t e s e n P a y r e t . 
V A U D E " V T L L E . — A J t e r m i n a r s e 
e l l u t o n a c i o n a l y p o d á r r e a n u d a r s e , 
p o r t a n t o , los e s p e c t á c u l o s , S a n t o s y 
A r t i g a s , los p r e s t i g i o s o s e m p r e s a r i o s , 
p a s a r á n a o c u p a r e l P o ' i t e a n - a Cjí-
co, d o n d e s o g i i r á n d e l e i t a n d o a l p v -
b l i c o c o n sus a r t í s t i c a s p r o y e c c i ó n ^ 
c i n e m a t o g t á ' i c a s . 
U n o de les p r i m e r o s e s t renos a u f 
nos h a n de o f r e c e r , es de l a c u a r * a 
c r e a c i ó n de l a s er i e de oro de l a f a -
m o s a c a s a Clines, " H e r e n e i t » de o d i o " , 
a d m i r a d a con s i n c e r o y v e h e m e n t e 
e i i t u s i a s m o ^ o r e l m á s beiecto p ú b l i -
co de R o m a P a r í s y M a d r i d , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
S u p e r a , .-on c r e c e s , ^ s i a p r o d íc 
o ¡ ó n , ta l a s fres a n t e r i o r e s de l a mi-i 
mr. s e r i e , ' C l e o p a t r a " , " Q u o V a d i s " 
y " E n t r * ^ h o m b r e s y f i e r a s " q u e t i i -
to a g r a d a r o n en n u e s t r a c a p i t a l . 
P u e d e a f i r m a r s e , d e s i e l;iego, que 
' H e r e n c i a de o d i o " h a de o o n s t i t u i r 
e n l a H a b a n a u n é x i t o s i n p r e c e d e r -
tes, y u n t r i u n f o m á s p a r a S a n t o s y 
A r t i g a s . 
Gui l lermina Hamos, 26 a ñ o s , Salud 148, 
Insuficiencia a ó r t i c a ; E u l a l i a V izca íno , 1 
año, Zaldo l l , Meningitis: Manuel V á z -
quez, 54 años . San Rafael 242, Hipertrofia 
. del h í g a d o ; Oscar Cardó, 23- a ñ o s , Hospl -
| tal Mercedes, Homicidio por a r m a de fue-
' go; D a m i á n G o n z á l e z , 2 a ñ o s , V e l á z q u e z 
\ 23; Manuela García , 70 a ñ o s . Corrales 34, 
Ateroma; Amelia García . 65 a ñ o s , Arangu-
ren 64, Arterio esclerosis; Jul ián Cr i s to -
bella, 22 años . Aguila 17S. P a r á l i s i s ; F r a n -
cisco Molina, 81 a ñ o s . Santa Catal ina 6, 
Insuficiencia mltra l ; V icente . Acosta. 74 . 
aPos. Salud 25. Gangrena seni l ; Pár f i ' a 
Morales, 70 a ñ o s , 8 n ú m e r o 21, Entero ^ 
colitis. 
Mercedes Orta 8? afinu. TTo'-n't^ de 
Paula. Cáncer del necho: Marne1 A ^ o r . 
30 aflos. 10 de Otubr»» 4 E ^ c t r i r ' d a d in -
dustr ia l ; Jopé López. 35 años . Cerro 659, 
Apendicitis; Juan Alan 29 d ías . Bronqui-
tis capi lar; Juan Chappotin, 6 a ñ o s , Ger-
vasio, Difteria: E l e n a Bristo, £8 años , 
San Miguel, T u b e r c u l s l » ; Luciano C a b a l -
g a 70 a ñ o s , Gervasio 148. Arterio esclero-
s i s ; Hospltafl N ú m e r o 1. Federico Mora-
les, 56 años , Tuberculos is ; Franc i sco B a -
rreras , 68 a ñ o s , id.; J o s é Moreda, 20 años . 
Id.; Juana Gener, J o s é H e r n á n d e z , 79 
a ñ o s , Cardlopatia. 
CAJAS DE SEfilKlDAIÍ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d o c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g j a r d a r a c c i o -
n e s c o c u m e n t o s v p r e n -
d a s b a j ó l a o r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n e r m e s d l r f -
J a o s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4250 tO-tD 
DR. HERNANDOSESU1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
6 A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado a Omero 38, de 13 • S, todos lo i 
^las. excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes 
miércoles y Viernes a las 7 ¿e la m a ñ a n a 
620 F . - i 
D r . G O N Z A L O A R O S T ^ G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E ^ r . ^ l O E J I . 
CIA V M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
TA EN LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS .VISOS. M E D I C A S Y 
Q l I R I R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G L I A R N I " ! 1 0 6 ^ . — T E L . A-MftO 
ü36 F.-1 
D3 J , M . PENICHET 
Ocnllxla del Hoapifal de Oementea 
j del Centro de Dependiente* del Comercio 
Ojos, Oídos. Naris y Garganta 
Consnltaa de 11 a 12 y de 1 a S 
R E I N A 2S, A L T O S , T E L E F O N O A-TTM 
2129 88-14 F . 
Dr. GO.ÍZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
N o h e m o s r e c i b i d o los p r o g r a m a s 
d e M a r t í y H e r e d i a , pero h a b r á f u n -
ti, desde luego , e n a m b o s 
A L H A M B R A . — S e p o n d r á n en es-
c e n a " L o s efectos de l a s u p r e s i ó n " : 
" L a s a l e g r e s a v i a d o r a s " y " E l a m o 
d e l b a r r i o " . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Compañía de Alfarería de Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por acuerdo de la Junta General de AiC-
cionlstos de esta Comipeñía, oalebrada en el 
día 2S de Febrero l l tkno, se acordó con-
vocar nuevamernte a Junita General E x -
traordinaria, con caráotea- urg-ente y ro-
gando la asistencia de todos los s eñores 
Acoion latas, la que s« verifteará e3 día 14 
de Marzo a las tres de la tarde, en las ofl-
c ina« de la Compañía. Departamento n ú -
mero 503 de la Lonja del Comercio, con el 
objeto <Je conocer los preceptos que la Jun-
ta EMreotlva habrá, de presentar para en-
sanche de la iS-brlca, estudios de medio* de 
fabricación, modificaciones de los Es ta tu -
to» en lo Que fuere necesario y para cual-
quier otro objeto de los que autoriza la es-
critura de con-stiitucdón que ae entienda be-
neflcloHO y conveniente, y para ele ación re-




SI? C B I U R N*DA 
ha^ta su terminación, mediante ajuste y | 
aceptando en pago una particlpacl3n en 
los blenee, se arreglan t í tu los y documen-
tos, se promueven expedientes posesorios 
y de dominio, se corren testamentarlas e 
Intestaods, se compran participaciones en 
fincas rfl^tleas y urbanas, réditos de cen-
sos, se anticipan cantidades sobre heren-
ciaa, etc. Mercaderes núm. 11, cuarto 6, de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m. R . Gnt lérres . 
También por correo. 
2736 
C A S I N O . — H o y t e n d r á e fec to l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de z a r 
z u e l a p o r l a c o m p a ñ í a que d i r i g e e l 
p r i m e r a c t o r J o s é G a l e n o ; y de l a 
c u a l f o r m a n p a r t e l a s t i p l e s A d e l i n a 
V e h i y R o s a T o r r e g r o s a . 
L a f u n c i ó n es p o r t a n d a s , y en e l l a s 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O T T R 
— H o y d í a 3, en e l M e t r o p o l i t a n Cíhr 
m a t o u r , g r a n d e s v i a j e s p o r B a r c e l o -
n a , l a g r a n c i u d a d c a t a l a n a , y a con-
t i n u a c i ó n v i a j e e n f e r r o c a r r i l de sde 
M o n f o r t e a V i g o . 
T e r m i n a r á el i t i n e r a r i o c o n u n v i a -
j e a S a n S a l v a d o r ( I t a l i a ) . 
M u y p r o n t o , v i a j e s desde M a d r i d 
a S e v i l l a y T o l e d o . 
•^fc • s ^ 
I m p o r t a n t e a v i s o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
h a c e s a b e r p o r este m e d i o a los s e ñ o -
r e s m i e m b r o s de l a J u n t a N a c i o n a l 
d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , q u e se h a 
s u s p e n d i d o l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
s e ñ a l a d a p a r a e l m i é r c o l e s 4 de los 
c o r i e n t e s , f i j á n d o s e p a r a s u c e l e b r a -
c i ó n el m i é r c o l e s 11 de los m i s m o s , a 
l a s ocho y m e d i a d e l a noche , e n e l 
p r o p i o l o c a l , o s e a e n Cral iano n ú m e r j 
78, a l t o s . 
H a b a n a , M a r z o l o . de 1914. 
J . J . M a z a y A r t o l a , 
s e c r e t a r i o g e n e r a l . 
A G U A R D I E N T E ' R I V E R A 
Unico l e g í l l m puro de ova 
t 
E , P . D . 
EL SEÑOR DON 
P e d r o R a m í r e z M e j í a s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibirlos Santos Sacramentos. 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c u a t r o de l a t arde , los 
que s u s c r i b e n , s u v i u d a , h e r m a n o s , h i jos , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s 
deudos, r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa m o r t u o r i a . L e a l t a d n ú m e r o 172, a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 3 de M a r z o de 1914. 
Salomé Martínez, viuda de Ramírez; Cipriano y Tomás Ra~ 
mírez Mejías; Pedro, Cristina, Elena, Ezequicl, Antonio, José y 
•fosefa Ramírez Martínez; Carmen Capote de Ramírez; Carlos 
León; José Capote Roscll y Dr. Juan Pablo García. 
No se reparten esquelas. 
1.3 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
P O L I T E A M A HABANERO 
P r e s i d e n c i a 
De acuerdo cotí lo dispuesto en '.os Ee-ta-
tutoo de esta EJinpresa se cita a loa seño-
res accionistas para la Junta Ge¡nera.1 Or-
dinaria (segunda se s ión ) , que s© celebrarl 
en el local dé la Secretaria, altos de la 
Manzana de Oómez, el prOxi/mo día 12 de 
Marzo, a laa nueve de la noche. 
Ku dicha Junta se dará, cuenta con el in-
íorme de la Comisión de Olosa y se proce-
derá a la e lección de las personas que de-
ban sustituir en la Directiva a los señores 
que ce&an regíaimentariajínente, pudiéndo-
se tratar después de cualquier asunto que 
se presente. 
Carlos Gnrcla y PeSalrer, 
Presidente. 
2782 3-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y i a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
banqueros: 
PROFESIONES 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASÜS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindat.. tales como desahucios 
y asuntos que sean de l a competencia del 
Ayuntamiento y Departamento £e Sanidad. 
Cuota mensual, |1 plata. Secretaria, a l o * 
del Politeama Habanero. Telf. A-744a. 
599 r . - j 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
C o n el ob je to d e c o n t i n u a r l a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a s u s p e n d i d a el 
d í a 22 d e l p r ó x i m o p a s a d o mes , q u e 
c o n a r r e g l o a l a s f a c u l t a d e s q u e c o n -
cede a l a J u n t a D i r e c t i v a e l a r t i c u l o 
82 de l R e g l a m e n t o G e n e r a l f u é c o n -
v o c a d a p a r a c o m p l e t a r l a C o m i s i ó n 
que e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 79 
de d i c h o R e g l a m e n t o fue n o m b r a d a 
en l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que t u v o 
efecto el d í a 7 de d i c i e m b r e , d e b i d o a 
que n o e s t a b a en e l a c t o de s e r n o m -
b r a d o e n u s o de s u s d e r e c h o s d e aso-
n a d o , u n o de los t r e s s e ñ o r e s que e n 
d i c h a j u n t a f u e r o n n o m b r a d o s , p o r 
e n c o n t r a r s e c o m p r e n d i d o en el i n c i s o 
2o. de l a r t í c u l o 219 de l R e i r l a m e n t o 
G e n e r a l , p o r o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n -
te, t engo el h o n o r de c o n v o c a r a l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a d i c h a c o n t i -
n u a c i ó n , que t e n d r á e fec to e l p r ó x i m o 
domin-eo. d í a 8 del c o r r i e n t e , a l a u n a 
v m e d i a de l a t f lrde . en e l l o c a l s e -
r i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e r o 115, a l -
tos. . 
A lo s e fectos de -nrvder t e n e r a c c e s o 
pn el Tora l , s e r á i n d i s p e n s a d l e l a n r e -
« f ^ n t s e i ó n de l r e c i b o de c n o t a n o r i a l 
forrrw^ondfonfe a l m e s de l a f p r h a . 
"ftn aTfkorio n i i n r i « o nTi iMo de^ a r + ^ u -
'o 11 d^l R - e ^ ^ P T i t r , rj<mp~«1 y l^e-
»-or fpp* m<**f*¡ df» asfV»íqdn di» a r n a r -
fln *»fm *A í n « í o n « o o r m . d o d e l a r t í c u l o 
Aa flinhn T?" orí o-rn pnfo. 
T T a b a n f ^ ^0 A f s r r n d f 1P14. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
J u a n T o r r e s G-uasch . 
C. 9396 
Y 
™ m m m: \um 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr. 30. de 1 a 5 
T E L E F O N O A-7909. 
A J l . - I 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médioo de Niños. Elecclfin de 
Nodrlzaf. Consultas de .12 a 13. CONSULA-
DO 12S. entre Vlutudes y Animas. 
267« 26-26 F . 
C O S I DE LA TORRIEKIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y T E L E G R A F O : " C O L E L A T O " 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
C 863 S4-F. 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Ob'.spo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujta 
Especialista en Vias Urinarias de la Escue-
la de Par í s y del Sanatorio "Covadongn," 
530 F . - l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlasrnóstico de la sífilis. Consíultas de 
7 y media a 8 a. jn- Precio, $5-30. LoS' 
enfermos deben presentarec en ayunas Ce-
rro 452, te léfono A-2859. 
C 817 l « - l f F . 
D0C10R FILIBÍRIO RIVERO 
Eapeebülata en enCerme4adea del »eefc* 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza" 
Gabinete de conanltaa, ChacOn 17, de 1 a 
3 y. au—Tciefoaoa A-25SS c 1-^542. 
S40 2«-21 F . 
DR. JOSE E F c R R A H 
Catedrático de la Eacnefa de »irdJ<<ta« 
Traalariado a Trocadcr» nOm. 1ML. 
C O N S U L T A S D E 1 A X. 
638 F. .1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a » d© 1 2 a 3 C a r l o s Mi 8 3 . 
Pie/, Oiruiía, Venéreo >i .Slfile* 
Aplcaclón Especial Cei fiOo-ffeosalvasán i]\ 
C . 1944 3 S - F - l f 
Doctor M. M 3 Ssrn 
M é d i c o C i r u ano 
Del Centro Asturiaoo y leí Dispeisario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A ^ 8 1 3 
F . - l 
D A . C . E . F I M L A I 
P R O F E S O I D E O F T A L M O L O G I A 
Capedallata ea Enfermedad** de loa ojo, 
jr 4e loa Oído*. Gallaaa 50. 
De 11 • 12 y «le 2 a A—Teléfono A - M ] ] 
Dunlctlloi F oftm. 18. \ edad*. 
T f i i . E F o c r - n r i 
" 4 F . - l 
le í Ho^p'^al número Uno Vías urinaria» 
síf l les v enfermedades venérea* EtAmenes 
uretro-^aplcos y cl?to*-c<iplcos K«peciaH*-
ta en Tn.vpc'lone.» de "006 " Consulta» de 9 s 
i a m y de : » " p m »n licti'«r n&Tü*r, 
S5 Dor-lclllo Ti.''-nftn numero 20 
62' « F . - l 
Pelayo García y Santiagr 
N O T A R I O P U B l ICO 
Pelayo Garcü y OresUs h m n 
— A B O G A D O — 
Obi»po núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
626 F . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L L D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S C E 1 A S 
Lealtad adre. 84. Tc 'é fono A-UHO. 
685 F . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nervloaaa y n.c i ln lc . 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P \ R A TRANS-
P O R T A R AL E N F E R M O 
Barreta «2. Uuauabacoa. Te lé fono 6111. 
B E R N A 2 A 82. HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-S640 
B48 p . - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
EMprclallMn de la Fnenltad de Parta 
E S T O M A G O E INTESTíMOS 
Conanltaa de 1 a 4. Genio» 15. Te l . A-RM>0 
1693 2e.4 F . 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
, Vias urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s t o t c ó p l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aeruiar número 66. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1632 30-1 F . 
CatedrAtitíD por opoMclOn de la Facultad de 
M* ll-Mna Cirujano del Hospital Nü-
nwro I Consultas de I a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G Nov.-'i 
D r . t í . t h o m a t 
Tratamiento e«peolal de SlfllU y enfenne-
dndea veaéreaa. CuraelAn rllplda 
CON SU L T A S DE 12 A 8 
Lna ntlm. 40. Teléfono A-1.140. 
631 p . . , 
D R . Aa P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas dla'.<ts de 12 a 3. Pobres, tu-
ner. miércoles / "lernes de 9 a 11. Inacrlp-
clAn -nen^uai. > peso San NlcoIAs núm 52 
Habana Telé fono A-8627 
147 78-« E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujta en general. Slfllla. enfermedades 
del aparato gt-nfto crinarlo. SOL n«. nltoa. 
Conaaltaa d» 2 a 4 .—Teléfono A-337a 
553 p . l 
DOCTOR P. A. VEHER I 
Especialista en las enfermedades grenlta-
les. urinarias y s'fllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre ¡as mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlftOri. Consultas en Ncptuno 61." bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1364. 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E LA r i K l , . O E SP 
*OH S V S E C R E T A S . E S T E R I I . I D \ D 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S \ 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S 
CONSULTAS D E I A 4 
833 J6-ÍJ F . " 
L a U C R A T O K I O DICL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A ? A ™ V t l A K V * - « - T e l é f o n o A ^ u a 
C 30-1 Mz. 
u . ¿ m p a b l o e m ú 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R l A f t 
Co. .UltM> L « nam. , ^ de i ? . 
F . - l 
D r l . J . D I A G O 
medrado número 18 
641 F . - l 
D.-a A L G L F O R E Y E S 
8 R. M. L A M P A R I L L A N i n E - " 
R O T 4 ^ — T E L E F O N O A-a&fi. 
H 0 F . - l 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. Juan Santos fernández 
r D E 1 A 8. P R A D O NL'M. IOS. 
532 F . j 
G . B R I S T O L 
Ezqulropedista de la Real Famil ia espa-
ñola. Pedicuro por oposición del Centro Aa-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con loa 
ú l t imos adelantos de la Qulropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uftaa 
.encarnadas, callos .ojo de gallos y dv-9-
zas de los pies y manos. Aplicadonea de 
masag-e mec&nlco.eléctrlco. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extraceionea de nao • cuatro caIIo«.tl - OO, 
BAJOS D E L C E N T R O ASTURIANO F R E N -
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
T E L E F O N O A 7676 
C 741 26-11 F . 
Dr. franciso ). de Velase) 
B . * e m i r d a d e « del Cora.do. Pnlmonea. 
^ y Venéreo - . l f lTm"^. ^ 
Leatad num. Í H . Te l é fono A - 5 4 i a 
: *** F - i 
D H . P E R D O M O 
— a 8, Jeatla Marta nflmero 38. 
E . - i 
DR. R I C A R D ] A L B A L A D t J J 
M E O t C I N A Y C I R U G I A 
Conaultaa de 12 • A Pobrea cratta 
Electricidad médico, corrientes de al ta 
frecuencia, corriente? ga lván icas . FarAdt-
cas. Masaje blbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
825 F . - I 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - a i ' I M i r o D E L DOCTOR RICARtt 
DO ALBÁLADEJO. R E I N A M ME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 1 
Se practican an&lisiJ de orina, esputoa, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, aboi.oa, 
minerales, materias grasas, azúcar:» etc. 
AnAliaLt de orines. (con:»leto>, eapntoa, 
aan^re o leche, don peaoa (83.) 
T E L E F O N O A-3X44 
624 F . - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrnjano de la Fara l tad do Parta 
Especial ista en enfermedades del e«t(V 
mateo e Intejtlnos. s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter. de París, por el anál i s i s del Jugo gao-
trico. Examen directo del Intestino 'nle-
riormente. Conknltna da 12 • 8. Prado T8. 
1544 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al t ra tamlent» 
y curación de las enfermedades mentales 9 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlatlna 88. Te l é fono 1-1814 
CASA P A R T I C U L A R F-8S74 
537 r . - l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N IIA PIDA POR S I S T E M A MO« S ^ f e . S ^ l * S A N G R E  ' i l lMI- por s i sn . - i . DERNíSLMO.-.4.o>s. l A s o i ' í í ^ ^ 
P O B R E S G R A T I S 
J E S l s MARIA N t M E H O 
T E L E F O N O A-1382 
527 
OI 
F . - l 
Dr. Claudio Bastcrrechea 
f ^ ^ f f i r a s * - s * ; « . . . 
Consu tas -Je 12 a 2 Pa^a r.«K- , 
16608 15.-1 E . Oi . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y OIdoa Especialista 4el 
dentro Asturiano Consultas de 8 a 4 
CoiapoatHa 23, moderno Te lé fono A-444IS. 
F . - l 
D R E M I L I O A L F C N i > 0 
Enferjieuailea dr nlfloa, «efiorna y Clrnirla 
en gene.nl. CONSULTAS de 12 a -
Cerro uúm. 519. Te lé fono A-sVlX 
833 p*..! 
liÜGtuK 1 LÍ\kUL m i 
Enfermedadea de la Garganta. Narla j Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
543 F . - l 
Dní. A u i / A k £ ¿ í<UqLl-AN 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 J a l t o s 
52S F . - l 
IGNALIO 6. PLÍSENCU 
Clrnjano del Hoapltal NOm tem 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y cirujta en groneral. Consultas de 
2 a «. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüi4. 50. Te lé fono «A-2558. 
• 642 p . X 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e a t ó m a g o a 
y en A s m a - Bronquiales, aunque ha-
j*n resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antiguo 
« a j o s 
555 F . - l 
D R . G A L V E Z C U I L L E M 
Eapecfallata en afaiU. berolaa. tnipotea. 
d a y eaterl.ldad. H-ahana nflm. 49. 
Cobiultaa ür II a I r i e 4 • S 
Especial para loa pobrea de 5V^ a « 
eos p . . ! 
Dr. S. Alvarez y Guana?! 
O C U L I S T A D E L A S F A C I L T A D E S D E PA-
R I S V B E R L I N C O N S I L T A S D E 1 A 8 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2S03 
S46 p . - l 
CINICA S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E i L l Y 5 6 
Cuentan con n'.mcro sul -.iente de p r o f e s ó l e s p a n que el público ND T E N G A 
joc E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
í c h c — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N feS A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NIÑOS 
Conaaltaa de 12 a X Chacñn bOm. es- Í 
« « U s S A^aacate.—Telftfoau A-2SM 
HMAa<% nMIfi ÜMMIO. 
.impie*as. desdo 
tmnoatee, dondo. . 
UrfioscK"i<M, desde,. 
P R E C I O S 
I uietiiea ao espida, deeue, 
Coronar do oro . e e á o . . 
IncrustacloMeo. d « « ¿ e . . 
Dentadiiraa doede 





T R A 3 A J O A G A R A N T I Z A D O * ! 
Consultas do 7 a. m. a 9 p. m. UomM 
C «26 Í0-1 Mz. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 3 D E 1 9 1 4 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Uk SBMAjNA en los templos 
D E LA E L A B A i N l A . 
T B I D U O ¡ D E C A R N A V A L 
E m p e z ó l a s e m a n a a n t e r i o r c o n e l 
t r i d u o l l a m a d o de C a r n a v a l , d e s t i n a -
d o a r e s c a t a r los a g r a v i o s que se h a -
c e n a D i o s en e s t a é p o c a d e l a ñ o , m á s 
que en o t r a a l g u n a . 
L o s t e m p l o s d o n d e c o n m á s p o m p a 
66 h a c e l e b r a d o e l T r i d u o , h a n s ido 
i o s de B e l é n , S a n F e l i p e , S a n F r a n -
c i s c o , S a n N i c o l á s , S a n t o A n g e l , S a n -
to D o m i n g o , V e d a d o , C a t e d r a l y 
( N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
H u b o m i s a so l emne , y a l a s c i n c o , 
e j e r c i c i o d e d e s a g r a v i o , s e r m ó n y 
p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o . 
L a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , 
se h a d i s t i n g u i d o e n estos c u l t o s , 
p u e s h a c e l e b r a d o v i g i l i a s de des-
a g r a v i o d e l s á b a d o a l d o m i n g o ; d e l 
l u n e s a l m a r t e s , y d e l m a r t e s d e c a r -
n a v a l a l m i é r c o l e s de C e n i z a en l o | 
t e m p l o s d e l A n g e l , E s p í r i t u S a n t o , 
y V e d a d o , c o n c u r r i e n d o los a d o r a d o -
r e s c o n g r a n d i l i g e n c i a , 
L A C U A R E S M A 
E m p e z ó a c o n m e m o r a r s e c o n l a i m -
p o s i c i ó n de l a c e n i z a , e l m i é r c o l e s de 
este n o m b r e . C o n c u r r i e r o n m u c h í s i -
mos f i e les a r e c i b i r l a , d e s p u é s d e h a -
b e r — e n s u m a y o r í a — c o n f e s a d o y co-
m u l g a d o . 
L o s v i e r n e s , es e l d í a d e l o s m á s 
Bolemnes en l a C u a r e s m a e n n u e s t r o s 
t e m p l o s . 
E n l o s de S a n F r a n c i s c o , ¡ S a n F e -
l i p e , S a n t o A n g e l , V e d a d o y N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , se c a n t a e l 
V i a - C r u c i s , g u i a n d o l a C o m u n i d a d o 
e l P á r r o c o r e s p e c t i v o . T e r m i n a d o e l 
V í a - C r u c i s , se p r o n u n c i a u n s e r m ó n 
s o b r e a l g ú n p a s a j e de l a v i d a d e l R e -
d e n t o r y se f i n a l i z a c o n e l c a n t o d e l 
" M i s e r e r e . " 
E l dominfiro m i s a c a n t a d a y e x p l i -
c a c i ó n d e l E v a n t r e l i o , y en los t e m -
p l o s de S a n F e l i p e , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t o Anfirel, e i e r c i c i o s c u a r e s m a l e s 
a l toque de o r a c i o n e s . 
E n S a n t o Dominaro y V e d a d o , se 
c e l e b r a n a l a s c u a t r o , y c i n c o r e s -
p e c t i v a m e n t e , t odos se v e n m u y c o n -
c u r r i d o s . 
a los c r i s t i a n o s e n este t i empo de pe-
n i t e n c i a que esta o r a c i ó n . 
L a e p í s t o a es de l c a p í t u l o 55 de l a 1 
p r o f e c í a de I s a í a s , e n e l c u a l e l P r o f e - k 
ta c o n v i d a a todos los j j u e b l o s y a to-
das las nac iones ddl m u n d o a l a fe y 
a l a p e n i t e n c i a . B u s c a d a l S e ñ o r , d ice 
«1 P r o f e t a , m i e n t r a s que se p u e d e e n -
c o n t r a r ; i n v o c a d l e m i e n t r a s e s t á c e r -
ca. 
E s t a s p a l a b r a s se d i r i g í a n p r i n c i -
pa lmente a los j u d í o s ; pero el E s p í -
r i t u S a n t o que h a b l a b a p o r boca de 
I s a í a s l a s d i r i g í a p r i n c i p a l m e n t e a los 
pecadores . Deje el impío su camim, 
y el ivjusto sus malos deseos y sos pen-
samientos culpables, y conviértase siti 
dilación al Señor, y usará de miseri-
cordia con él; porque nuestro Dios gus-
ta de perdonar, cuando ve un corazón 
contrito y humilladjo. N o os i m a g i n é i s , 
que p i e n s a D i o s como nosotros ; y que 
t iene u n p r o y e c t o s i m p l e y e s t é r i l de 
c o n v e r s i ó n , p o r u n a c o n v e r s i ó n e f i caz 
y s i n c e r a . S i q u e r é i s c o n v e r t i r o s de 
veras , d ice e l S e b o r nues t ro D i o s , m u -
d a d de c o n d u c t a ; i n f o r m a o s c u á l es l a 
m í a , y c o n f o r m a d con e l la l a v u e s t r a . 
D e j a d vues tros c a m i n o s p a r a e n t r a r en 
los m í o s : vosotros so is vengat ivos , v io-
lentos, c o l é r i c o s ; y y o soy manso , c o m -
pas ivo , mi ser i cord ioso . V o l v e o s , pues , 
a m í c o n u n a e n t e r a c o n f i a n z a ; y no 
t e m á i s que e l n ú m e r o y l a e n o r m i d a d 
de v u e s t r a s c u l p a s s e a u n o b s t á c u l o i n -
s e p a r a b l e p a r a c o n s e g u i r e l p e r d ó n . 
No t e m á i s que l a s p r o m e s a s que os h a -
go de u n a e n t e r a r e c o n c i l i a c i ó n s e a n 
en v a n o . Y o s e r é t a n f ie l e n m i s p r o -
mesas, como g e n e r a s e : de vosotros solo 
depende e l v e r s u per fec to c u m p l i -
miento . ¡ Q u é c o s a de m á s consuelo 
p a r a e l p e c a d o r ; y q u é m á s p r o p i a p a -
r a i n s p i r a r n o s l a c o n f i a n z a , q u e este 
p a s a j e de l a S a g r a d a E s c r i t u r a I 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s solemnes, en l a C a t e d r a l y de-
m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 3 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , e n S a n N i c o l á s . 
C O L E G I O ' t i SAIVADOR" 
Tíeptuno 94, alto». Te l . A-69S7. 
Se preparan para las €iá»meTves aelsaaAu-
ras del B-^ii iLerato .especialmente Maite-
májtJca^, Fís ica , Q-uímlca, L ó g i c a y Nocio-
nes de Ps i co log ía y E n s e ñ a n z a Cívica. Di -
rí janse Obi Director, Ddu-ando Pelró . 
2679 ^ W-ST F. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O FUI F I L O S O F I A Y L K T H A S 
Da lecclonee de Primera y Segunda t£n-
eeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración ds 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. O. 
P R O F E S O R CImms de primera 7 segunaa BMeflanea. 
mercantil y preparación para oarrema 
pedales, por un profesor titular, a d o a l -
cilio o en casa particular. Informan t » 
l é fono A.1328. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l tos de G a l i a n c 79, y 
e n loe b a j o s u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to p a r a b u f e t e o c o m i s i o n i s t a s . I n -
f o r m a n e n l a mismft. 
C 893 4 2 8 
CA«AS F E a i T E - ^ A S B A R A T A S , A C A B A -
das de fabricar, a la moderna, con aüum-
brrado edécrtrico y en el centro de trea l í -
neaa de tranvías e l éc tr i cos Se alquilan 
en Salud 231. 2751 10-2Í 
S E Al/QX'II^AX LOS BONITOS A L T O S D E 
San Lázaro 304 A casi esquina a Escobar, 
d» moderna oons tmco lón , a 10 centenes 
cada uno y eC bajo de l a misma en 8 
oentetnes. Informan " L a Central," ferrete-
ría. Araanburo 8 y W, teléflono A-4776. 
2796 8-2 
] OJO! A LOS D O C T O R E S , ABOGADOS, 
dentistas, coantelonistas, etc. Se ofrece un 
exoelMen>t« piso bajo, propio pera bufete, sa-
lón de ooneultas .etc Sitio mmy céntr i ca 
servicios iadependlentes. Informan en P r a -
do £7. altos, "The American Home." 
2727 4-28 
S E ALQUILA, E X E L V E D A D O , C A L L E 
13 esquina a 4, unos aAtoa acabados de 
fabricar, con toídas las comodidades. I n -
forman en el miamo, te íéfouo A-5108. 
1)535 S-24 
OP-ICIOS 8Ü SE ALt tüILA K L PISO 
principal, letra A, o un departa-nentn con 
l i ta a lu Alameda de Pnuáa Informan en 
:>3 batos- 2í)06 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos para oficinas Cuba y Obrapía. Dan 
razón en el café. 2505 10-22 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 centenes, los ventilados altos de 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desalnijo, 
baño completo, 2 cuartos y baño para cria-
dos, motor e léctr ico y bomba para cuando 
faüte ea agua. L a Llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6&80. 
3523 10-22 
TOMO «12,000 D I R E C T A M E N T E D E L IW-
teresado, por dos años, prorrogable a cua-
tro, con g a r a n t í a de 2 casas bien situadas 
y que valen efl doble. Pago eJ 9 por 100 
anual. Informes en San Miguel 80, bajos, 
de 9 a 12 a. m. 2770 «-a 
A L T O S MODERAOS. S E VLQ.I TL A > LOS 
de Salud núm. 97, compuestos de sala, sa -
leta, comedor, cuatro oua-rtoe, uno para 
criados .toda de cielos rasos y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la botica. 
Informan en Obraipla núm. 15, Tel . A-2966. 
2686 15-27 F . 
AVISOS RELIGIOSOS 
íCONGREGIAjOIOX DE LA AiOTN-
OIATA. 
E n l a c o m u n i ó n c e l e b r a d a e l p a -
Bado d o m i n g o , o f i c i ó el tP. P r o v i n c i a l 
de los J e s u í t a s , q u i e n l e s r e p a r t i ó e l 
m a n j a r e u c a r í s t i e o , y d i r i g i ó l a p a -
l a b r a a l a b a n d o a l o s c o n g r e g a n t e s 
p o r s u p i e d a d , y p o r q u e v e í a que 
e r a n en m a y o r n ú m e r o que h a c í a t r e s 
a ñ o s , c u a n d o p o r v e z p r i m e r a l e s h a -
b í a c o n o c i d o p e r s o n a l m e n t e ; que e n 
s u s o b r a s y a l o s c o n o c í a a n t e s de v e r -
los . 
L e s a n i m ó a p r a c t i c a r l a r e l i g i ó n , 
a t r a y e n d o a o t r o s con s u e j e m p l o , y 
s o b r e t o d o n o s i g u i e n d o l a r u t a d e 
l o s que se t i e n e n ñ o r c a t ó l i c o s , p e r o 
n o p r a c t i c a n , p o n i é n d o s e e n c o n t r a -
d i c c i ó n consisro m i s m o . 
A l a b ó l a l a b o r c a t e a u í s t i c a de l a 
A n u n c i a t a , y sus e scue las de a d u l t o s , 
e x c i t a n d o a s u s oyente s que l e s p r e s -
t e n el a o o y o n e c e s a r i o p a r a q u e n u e -
d a n f l o r e c e r c a d a d í a m á s , i m p i d i e n -
do a s í que n i ñ o s y j ó v e n e s c a i g a n e n 
l a s c a r r a s de l v i c i o . 
S e d e s p i d o de los conerrefirantes e n 
sentida*! p a l a b r a s que c a u s a n p r o f u n -
d a i m p r e s i ó n . 
U n a c o m i s i ó n de congresrantes d i ó 
en n o m b r e de é s t o s l a s erracias a l P . 
B i a n e h i ; a l p a r que l e f e l i c i t ó . 
( D e s p u é s el P . P r o v i n c i a l v i s i t ó l a s 
E s c u e l a s c a t e q u í s t i c a s , ' q u e d a n d o 
co injo lac ido de l a d e l a n t o q u e se n o t a 
e n l a e n s e ñ a n z a de l a D o c t r i n a C r i s -
t i n a , lo c u a l d e b e s e r v i r d e g r a n s a -
t i s f a c c i ó n a los c a t e q u i s t a s , y sobre 
todo a l P a d r e C a m a r e r o . 
T a l e s e l r e s u m e n de l o s c u l t o s 
h a b i d o s en l a ú l t i m a s e m a n a e n nues-
t r o s t emplos . 
Iglesia de Santo Domingo 
E51 7 "íf corriembe se ce lebrará en esta 
tgile>sda solemne función religiosa en ho-
nor de Sarvto T o m á s de Aqulno, Patrono 
Univiersal dfe las Eaouelas Cató l icas . A las 
7 y média misa de comunión general. A 
las 9 la sodemne que ce lebrarán los M. R. 
P. Pajuiles, con asAstenicla del Essamo, y Re -
vérendíslimo señor Obispo Diocesano. Pre-
d icará el paneg ír i co el M. I . Sr. C a n ó n i g o 
Santiago G .Amigó . E l sefior EJustaqulo L ó -
pez e s tá encargado de la orqtueata. 
Se supflica la asiste niela, 
2866 5-3 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S A N T A C U A R E S M A 
Todos los martes y viernes a las 7 y añe-
día p. m., ee hará el piadoso ejercicio del 
Vía Crucls. Los lunes y jueves sermón y 
los d ías r e s t á n t e s de l a semana, consddera-
clones sobre Ha pasión y muerte die Nuestro 
Señor Jesucristo. 
A i ftnañ do todos los actos se cantar* 
por el pueblo los c á n t i c o s (propios deQ s e n t ó 
tiempo de cuareama. 
2633 8-3« 
D I N E R O B A R A T O 
A L 7 , 8 y 9 p o r 1 0 0 
d-sj.- $100 hasta 960,000 a obre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Pepartos, gran 
reserva en las operaciones. Dir í jase con 
t í t u l o s s l a oflckna de A -del Buerto, B m -
pedrado nüm. 10, de 0 a IH y de 1 a 4. 
2780 8-1 
ALQUILENSE EN NEPLUNO 
los altos 212, 314 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tienee cada uno y los bajos, 220 Z, antiguo 
en 9 centenes. Todas es tán compuestas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, e sp léndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servic'os sanitarios. Las 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. Para tratar eu Manrique y San 
José . Perfumería- C 669 F . -S 
D O Y D I R E CTO 914,000 S O B R E U R B A -
nas en esta ciudad, 7 por 100 Junto o en 
partidas de $-6,000 en cudeQante. LiAjGO LtA-
OALiLiB, Prajdo 101, entre Pasaje y T e -
niente Rey. Tefl. A-5500. 
C SOS 4-2i8 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b le s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o o a d e r o , T e l é f o n o A 4775 . 
2416 36-20 
9S50,000 P A R A H I P O T E C A S , 61/ ,̂ 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D l -
nero sobre autounóvüles, alquileres y pa-
garés . Compra venta de casas y fincas. 
L«AKEP Prado 101, entre Pacaje y Teniente 
Rey. Te l . A-6500 . C 784 a«-15 F. 
E l 
S E R O D E S A B O G A D O S 
Manresa, K de Enjuiciamiento Civi l . 6 
tomos. Scevola, Código Civi l . GaJindo y E s -
cosuxa, I * Hipotecarla, 4 tomos. Coleocáón 
L»6gtslat!iva y Bole t ín de Id. de la R cu-
bana, 81 tomos. S. Viada, Código Penal y 
ouaxlros s inópt icos , 8 tomos. Idem Grolzard, 
8 tomos. De venta en Axxvrta núm. 54, l i -
brería, Habana. 3785 4-1 
" L A S E M A N A E Ü C A R I S T T C A " 
A t r a í d o s p o r e l i m á n de l a S a n t a E u -
c a r i s t í a , c o n g r e g á r o n s e e n l a ig les ia 
d e l C r i s t o , a cargo de los P P . A g u s t i -
nos , i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s c a t ó l i c a s de 
n u e s t r a c a p i t a l . 
M u y e legante y m u y a l u m b r a d o l u -
c í a el a l t a r . 
L o s cu l tos v e s p e r t i n o s d e l 26 se cele-
b r a r o n con s o l e m n i d a d , as i s t i endo a 
ellos u n a c o n c u r r e n c i a , n u t r i d a y se-
lec ta . 
E l " T a u t u r a B r g o " c a n t a d o p o r p a -
d r e s de l a C o m u n i d a d , a c o m p a ñ a d o de 
ó r g a n o , c e r r ó los cultos ese d í a . 
T a m b i é n e l domingo, m a ñ a n a y t a r -
de v i ó s e m u y c o n c u r r i d o este t emplo . 
L a r e s e r v a , que estuvo m u y solem-
ne, puso d igno remate a los cu l to s eu-
e a r í s t i c n s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los P , P . 
A g u s t i n o s . 
C A R M E L O . 
D I A 3 D E M A R Z O 
E s t e mies e s t á consagrado a l P a t r i a r -
sa S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jes tad e s t á de mani f i e s to e n S a n t o D o -
mingo. 
S a n t o s L u c i l o , A s t e r i o , M a r i n o , E m e -
terio y C e l e d o n i o , m á r t i r e s ; J a c o b i n o , 
eonfesor, c a r m e l i t a ; s a n t a s C u n e g u n -
l a , e m p e r a t r i z y M a r c i a , m á r t i r . 
M a r t e s de l a p r i m e r a s e m a n a d e 
C u a r e s m a . L a m i s a de este d í a em-
pieza p o r el priraier v e r s í c u l o de l S a l -
n o 8 9 : Señor, vos habéis sido nuestro 
refugio en todos los tiempos: vos, que 
ms anies que todos los siglos, y que 
aeréis etemantenfe. Q u i e n h a b l a en 
© t e s a l m o es M o i s é s , s e g ú n ^ S a n J e r ó -
ú m o . N i n g u n a cosa conv iene m e j o r 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a S de Marzo, primer martes, dedicaxio 
a San Antonio de Padua. 
A las 7 y media a. m. preces aü Santo. 
A las 8 a. m. misa con cánt ioos y ser-
món por ed R P. Director. D e s p u é s de la 
misa se repart irán objetos piadosos a los 
devotos de San Antonio. 
A- M. D. G. 
2754 4-38 
S E R M O N E S 
Que se pred icarán durante el primer se-
mestre del presente a ñ o en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest . de San J o s é , M. I . se-
ñor Can. A . B l á z a u e z . 
A b r i l 3, Fes t . do N . S. d© loa Dolores, 
M. I . Sr . M a g i s t r a l 
A b r i l 19, Domingo ta Albia, de Miner-
va, Sr . V icar io del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de S a n J o s é , M. I . 
Sr . Can. A . B l á r q u e z . 
Idem 17, Domingo i n , de Minerva, M. I . 
Sr . C a n . A Lago. 
Mayo 31, Domingo de P e n t e s c o s t é s , M. 
I . S r . M a g i s t r a l 
A L Q U I L E R E S 
{Lo$ que dcsten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A f e A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N I N F A N T A 4 7 
Érenle a J a fábriioa de chocollate " L a E s -
trella," se alquila una espajologa casa de 
planta baja. Jardín y partail al frente, oon 
cinco cuartos grandes, cuarto de bafio y 
cuarto para criados y una hermosa gallería 
al frente de eatos rolemos, inodoro y du 
cha para criados, hay gas y efl-eobrlcidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en efl café dlel frente. 2«39 10-3 
SE A L Q i L r L A L A CASA J E S U S MARIA 
120. sala .coroedor, cuatro habitaciones, dos 
all/taa. L a llave esquiina a Picota, bodega. 
Informan en A'eos ta 64. bajos, de 2 a 4 
y en 1© y 8, Vedado, a todas horas, teflé-
í o n o F-l'lSO. 287« 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n 17 oenfbemes los e sp léndidos altos de 
Escobar 174, antiguo, entre Retina y Salud, 
sala, antesala, comedor, 5|4, cuarto de ba-
ño, 2|4 para criados con servicio Indepen-
diente, decorados, clefloa raaos, gas, elec-
tricidad. P a r a verse de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Informan en San Nico lás 122, esquina a 
Dragones. 28i65 4-3 
E . P . D . 
EL SE&OR DON 
JUAN VILA Y COSTAS 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy a las cuatro de la tarde, 
su afligida esposa, hermanos y 
demás familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, O'Reilly 85, altos, 
al Cementerio de Colán, que-
dándoles por tal favor eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Marzo 3 de 1914. 
Angela San Juan, viuda de Vila.— 
Alfonso, Ramón, Francisco, 
Alfredo y Julio Vila Costas. 
2«17 1-3 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D £ B E L I A R D 
CIa»ea de I n g l é s , Francés , Teneduría do 
Libros, Mecanografía 7 Plano. 
— S P A N I S K l,BSSON»—-
V T R T l D E S N U M E R O A L T O S 
2779 27-1 Mi. 
P R O F E S O R A I J E IDIOMAS T>K Mt CHA. 
experiencia, da clases de Ingléa y fran-
cés en Habana y Vedado. Teúéíono F-1S54. 
CaTOe 2 entre 23 y 26. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R C E L 13, A 
media cuadra de Prado, acabada de pintar 
y poner pisos nuevos, con 3 cuartos bajos, 
lugar paira uno más y otro alto. Informan 
en Catriles I I I núm. 5. 28'59 4-3 
SE AL<|,LTILAJÍ LOS MODERNOS ALTOS 
de San L&za/ro 106, entre Aguila y Blanco 
saila, antesala, comedor, tres hahltcuciones 
cuartos de orlados, bafios. cítelo raso en 
tolda ila casa, luz el60brLoa y gas. Informan 
en Consulado 63. 28S3 4-3 
B t i C U A T R O C E N T E N E S Y MEDIO S E 
aLqiuitlan los altos de Baperanza 29, de sa 
la y dos cuartos» buen servlicio sanitario 
emitiré Aguila y Florida, dos l íneas de carri 
tos. 3850 4-3 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
de San Lázaro 306, oasi esquina a Escobar, 
en >45. Informan en L núm. 34, Vedado y 
en Manrique 35. 2797 4-2 
LOS HIGIENICOS ALTOS DE SAN 
Miguel 80, entre S a n N i c o l á s y Manrique 
L a llave en el bajo. Informan en Consula 
do 41. 2792 8-1 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L A 
casa calle del Príncipe Alfonso 92, propia 
para establee Iml eruto. E n l a .md-sma caJtle 
números 33 y 35. Informaran. 
2791 4-1 
(HABIT^OIOííeS) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
I n d u s t r i a 125, e squina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaolones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a 
todas horas. Baños y d e m á s Bervicios 
separados paxa s e ñ o r a s y caballeros. 
Moralidad completa. Se toman y dan 
referencias. 
2699 8-27 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena haibd'tflxrián. San Rafaieü 106, an-
tigiuo, se aü^juila una habiitaclón magnifica, 
Vlmtiudee 96, amülgaio, se afl-quiiLan habita-
c ión «3 barattlsíimas; son casas de ortien. 
2651 4-3 
Per $21-20 oro español al mes 
mí. mes, ee alquila l a fresca y ventilada ca-
sa d« mamposberla y teja, e í tuada en la 
caflfle de Rafael de Cárdenas núm. 38% Gna-
nabacoa: tiene servicio sanitario, p-soa de 
nrosaitoo. salla, gabinete, comedor, tres cuar-
tos y patio con árboles .Informan en T e -
ndente Rey nüm. 4>4. 
C Í83 «-27 S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Campanario 208 .acabados de construir, con 
salla, saleta, tres cuartos y servicio de gas 
y eflecrtricDdad, baño de ca le facc ión. I n -
fonman en los bajos. 2714 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, bien situados y ventilados 
altos de Hospital B0, esquina a San Rafael, 
trente a l Parque de Tril lo . Tienen 6 cuar-
tos, safla, satleta, comedor, doble servicio y 
un gran patio, InstalajclOn de gas y elec-
trlcddajd. todo moderno. L a llave en los ba-
jos (Farmacia . ) Informes y d e m á s en Mu-
ra l la núm. 86, teléfono A-2608. 
2713 5-97 
O F I C I O S 8 8 , A y B 
Se alquila este espléndido piso principal 
con vteta a l a eHameda de Paula, propio 
para oficinas o casa de huéspedes , tiene 
diez y sieto cuartos Independientes, come-
dor, patio, dos oocteas y dos cuartos de 
baño, cuatro servicios sanitarios y azo-
tea. Informan en loe bajos. 
2726 10-27 F . 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S ALTOS 
y bajos de Concordia nüm. 180, entre Hos-
pitaíl y Bapado, muy cómodos y con mam-
paras en todas ana habitaciones, en 8 cen-
tenes cada uno. Informan en " L a Central," 
fereter ía , Aramburo 8 y 10, t e l é f o n o A-4776 
2641 8-26 
A L T O S E N OBISPO F R E N T E A A L -
bear, propios para escritorio ,profesiones 
o comisionistas. Se aJlquiilan en 16 cente-
nes, informan en el café "lia Cebada." 
rro? 8-27 
S E A L Q U I L A , E N SAN NICOLAS 160, en-
tre Es tre l la y Malo ja, un alto, independien-
te, de tres habitaciones y una cómoda te-
rraza, en cuatro centenes. Lia llave en el 
bajo del 162. Informan en San Rafael y 
Hospiitaa, Colecturía, t e l é fono F-3163. 
2C40 8-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana núm. 75. entre 
Obispo y Obrapía: tiene armatostes que s ir-
ven paira auaUquletr giro. Informan en Mu-
ralíla 88^, sastrería . 2675 10-26 
SE A L Q U I L A N DOS M1GNIF1CAS H A -
bitateionee oon baicán a la calle y todo ser-
taoio, en l a acreditada, casa Gallan o 84. 
2815 8-<3 
HABITACIONES OON BASO PRIVADO, 
t\xz eüécttrtca y timbres en caria una, bien 
amueiblarias, alaras y frescas, se alquilan 
desde $12 Cy. a $30, "JE21 Cosmoaxtíltlta," Obra-
p í a 91 ,a dos oualdrias deü Parque OentraíL 
Teaófono A-583.9. 2i8¿7 4-<3 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS NU-
mero 91, entre SaikBd y Dragonea, se aiqui-
Jan heaim&sos departamentos o hatotacio-
tues muy bien ventiladas, entrada a todos 
boras, es una casa acabada, de fa/britcar a 
l a modleme. muy seca y ventáQada; se de-
sean personas de motraildad. 
38-58 36-3 Mz. 
E N 914 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
oon baJicón a l a calille, luz e léotr 'ca y mue-
bles y obra en 4 centenea, grande, en I n -
dustria 13 A, teBéfono A-57'34 yn o el nú-
mero 70, ,una salla grande en 4 tcenteaiies, 
oon luz y t in mtuablcs. 
2856 4-8 
S E AJyQUILA L A COMODA T F T I E S O ^ 
casa situada en l a cafiile Once esquina a 
Cuatro, en ea Vedado. Tiene saJa, sa le , 
ta, comedor, seds habita/slones y amplio* 
portajes que dan a las dos caüfles. I n f e r í 
man en La casa calle Once c 2 3 en« 
tre 2 y 4. 2847 
V E D A I I O , 25 Y BASOS, B O N I T A ( A 
con sala .comedor, tres cuartos, cuarto d« 
bafto y d e m á s servicios, treinta pesos ame-
ricanos. L a llave en la bodega. Informan 
en San RafaeQ y Amisrtad, ooQecturía, t e l é , 
fono, su dueño, P-8I63. 
2795 g . . 
7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A HBIOtOsT" 
casa Linea 69, esqtulna a Paseo. Precio m6~¡ 
dico, en la misma infonman. 
•a8l64 i r. 
V E D A D O . S E A L Q I I L A N L A S CAS \ s L p 
nea 34, entre J y K y K entre L ínea y 
próximo a terminarse el arreglo que se l« 
e s tá haciendo. Informan en L i n e a 20 4 
2667 8 - * 
V E D A D O 
Se alquila efl piso alto de la casa s&o 
da en la calle Quinta núm. 19, entre H y 1 
con vista al mar, 7 cuartos dormí torios. 1 
de baño con bañadera, escaJera indep^m 
diente para criados, cuartos y baño n* 
é s t o s en el piso bajo y patio. lüavea 
informes en la Calzada número 54, pi€0 
to, entre G y F . 2787 jo-I 
VEDADO. SE ALQUILA, RARA FA n̂Z 
Mas de irusto, el moderno chalet calle r 
entre 13 y 15, con. todas las comodidarie» 
modernas. Se alquila con o sdn garage, xn-
forroan en la casa del fondo. 
2790 4 ^ • 
LOMA DEL VEDADO, PISO ALTO, OjT̂  
lie 16 número 265, entre E y F , gran 
la, siete cuartos, comedor, dos baños, 
ciña, cuatro balcones a la oalle, gag^ 
electricidad, mucha agua, etc Inform-
en F número SO .antiguo, entre las cali . 
15 y 17. 3760 g.^g 
VEDADO. EN LA CALLE M N ü M . 14 
moderno, entre lo y 17, se alquila una 
ni ta casa compuesta de saja, saieta y cua-
tro haibltauclones, con sus oorrespondlenit 
eerviedos y pisos modernos. Precio, $68 
español . Intfoxanan en Manriqfue las, 
27411 *-38 
VEDADO. ACABADA DE FABRICAR w 
aniquila una bonita casa en eta. núm. 27 
entre F y G. con cala, eaíletau comedor*! 
cuatro cuantos, cuarto de criados, dos serTI 
vicios, Jatodín, patio y traspatio. L a llav^ 
en la bodega esquina a F . Informan en Mu. 
ra l la números 6« y 68, telétfono A-3ol8. 
2765 g.ag 
GALIANO 75, fESQUINA A SAN MIGUEL, 
altos, te lé fono A-5004. Hay un espléndido 
depantatmento y una habitac ión, cambian-
do refierencias, 2864 4-3 
SAN NICOLAS NUM. 1, OASI E S Q U I N A 
a Trocadero, Junto a todos las l ínea», habi-
taciones atltas y bajas, interiores y con 
vista a la calle. Informan en los bajos, de-
•-echa. 2863 8-3 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
to, con badeón a la calle y entrada inde-
pendiente, luz e léctr ica , t e l é fono y cr ia-
do y una habitación oon las mismas con-
diciones. O'Reiltly 19, altos. 
3800 4-3 
CASA D E F A M I L L A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
püanta baja un departamento de salla y 
habi tac ión , precios económicos , a una cua-
d r a de los teatros y parquee. Empedra-
do 75, esquina a Monsexrate. 
2760 4-28 
S E A L Q U I L A , E N MONTE 2 A, UN D K -
pajtamenito de dos habitaciones con vista 
a Monte. 2752 8-28 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
taciones, en casa de familia, respétable , a 
matrimonio sin n iños o caballeros. Ga-
liano 92, altos del "Banco del Canadá." 
2735 8-28 
S E A L Q U I L A N , E N SANTA C L A R A 20, 
esquina a Inquisidor, unos salones a la 
calle y comtpleto servloio irudependlente. 
Informes: Almacén de mlraguano, Merca-
deres 41. 2763 8-28 
S E A L Q U I L A N 
una, hermosa casa en Monte 376, altos de la 
muebler ía " L a EstreiUa," compuesta de 4 
oua/rtos, sala, saleta y comedor, cuarto de 
bafto, cocina y cuarto para criados con su 
servido separado y cielo raso. Precio, 10 
centenes y también se alquitla un hermoso 
chalet en PrfaneíllLes 45, Oerro, en 6 cente-
nes, a 4 cuadras del tranvía . 
2649 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos alltoa de Arambum 23, casi 
esquina a San Rafaefl, propios para una fa-
mitlla de gusto, en 8 centenes. También se 
alquilan los altos y bajos de San Lázaro 
304 A, casi esquina a Bsoobar, muy c ó m o -
dos, y los altos, con azotea pera eü Malecón. 
E l alto 11 centenes y el bajo 9. Informan 
en " L a Central," Ferreter ía , Aramburo 8 
y 10, tefléfono A-4776. 
2642 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y V E N T I -
lados altos de Concordia 157 y 161, mo-
derno, acabados de reeddflcar, a dos puer-
tas deü Consulado. Véalos . E n los bajos 
informan. 2i661 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
calle de Damas núm. 4, oon sala, come-
dor, tres cuatrtoB en el piso prlnelpal y dos 
m á s en la azotea, baño, cocina y servicios 
sanltaxols. L a Uave en los bajos y para 
Informes en Neptuno núm. 222 Z, altos, te-
lé fono A-8626. 2658 8-36 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habitac ión propia pa-
ra hombres solos. So cambian referencias. 
GaJia.no 95, altos, a l lado do "Cuba Cata -
luña." 2721 8-27 
S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O D E P A R T V -
mento independiente en Sol núm. 63, segun-
do piso, compuesto de tres habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios moder-
nos, en cinco centenes. L a lilave en Com-
pestela 106, colegio. Informes en San R a -
fael y Hospital, Colecturía, Tel . F-3163. 
2639 8-26 
OBRAPIA NUM. 14, ESQUINA A MERCA-
deres, se alquilan habitaciones y departa-
mentos a precios módlxjos. 
2652 8-26 
PARA HOMBRES SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy 'ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche, servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio número 1 A. 
2467 16-21 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones con o sin muebles, con vista a l a 
oalle, hay para hombres solos oon muebles 
desde |6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 26-17 
( H O T E L E S ) 
BONITO PISO. SAN L A Z A R O 234, E N -
ttre Manrique y Companario, dnco cuar-
tos, saleta, comedor, cuartos para criados, 
vista al Malecón. Dueño, S é p t i m a 68, Ve-
dado, t e l é fono F-1293. 
2614 \ 8-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I núm. 8 E , bajos, compuesta de sa-
lo, comedor y ouetro cuartos, con doble 
servicio sanitario. L a llave e informes, 
Bedascoaín núm. 76, taller de maderas. 
2580 8-34 
S E A L Q U I L A , E N MODICO P R E C I O , L A 
moderna casa San Isidro 69, moderno, 
frente ai precinto de policía. L a Uave e In-
forman en Habana 210, altos, antiguo. 
2660 8-26 
C U B A 25, E N T R E O ' R E I L L T Y E M P E -
drado. Se eilquMa el piso bajo de esta casa. 
E n trente Informan. 2572 8-24 
8 E A L Q U I L A UNA CASA E N A L E J A N . 
dro Ramírez número 8, propia para cual-
quier industra. Informan en Nueva deJ P i -
lar número 8. 3764 4-1 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a vivir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A. altos del "Café Central." 
frente al Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
S E A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E N E S LOS 
frescos y ventilados altos de Bsoobatr 154. 
«alia 2 cuartos, comedor, cocina, baño y 
d e m á s servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman en Amistad 124, " L a Reguladora," 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
2599 8-34 
E N V I L L E G A S lOl , SE A L Q U I L A UNA 
casita alta, independiente, en seis cente-
rtee, cotí todos los servlctloe sanaftartots; 
t a m b i é n se «ilquAlan hermosas habltacio-
oee. 2539 8-2-4 
12-F. 
S E A L Q U I L A , E N OCHO C E N T E N E S , E L 
bonito y cómodo piso bajo de la casa de 
Apodaca núm. 43. MAs informes, Suánea 
a 17, 3741. f - £ 4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a casa nueva de Cá-
diz núm. 7, tiene buena saAo, mosaicos y 
comedor, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha e Inodoro, todo de hierro armado el 
¡ techo y se da en proparoidn. Su dueño en 
Suspiro n ú m .16. de U a 1. Pedro Sando-
mlngo, Habana. E s t a cosa e s tá a una Cua-
dra de Jo stiranvías. Se pueden tomar en 
Monte y, Oastillo, paira donde quieran. 
Í66t> g-Z*. 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
• TENIENTE REY NUM. 15 
Precios módicos sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas 
Casa recomendada por varios Consulados 
E n t r a d a a todas horas. Teléfono. Duchas. 
2588 8.24 
L i ; C A * . E & P A R * 
E S T A E L E C I I M I E ñ I T O S £ . 
UN LOCAL A PROPOSITO PARA OFICI-
nas o comerolo se alquila en O'Reilly 34, 
moderno, entre Cuba y San Ignacio. 
2S52 4.3 
LOCAL. SE ALQUILA UNO EN O'REILLY 
18, oon tres puertas a la calle, gran alma-
cén y ga ler ías , cocina e Inodoro. 
3753 8-28 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E L I N E A T 
Cai¿ada, se alquilan unos bajos y unos di-
tos, independientes, aesa nueva. L a lla'.„ 
en Línea 188 .esquina a 14. Infonman ep 
Obnatpía 2(5 ,altoE, t e l é f o n o A-3&3'6. 
2731 o o» : 
SE ALQUILAN, EN EL VEDADO, CA^ 
He 5 entre 11 y 13, en 18 oentenes y calle ' 
11 esquina a 6, en 24 centenes. P a r a in--
formes en la quinta "Saavedra" y po- loa 
te lé fonos A-8801 y F-2i505. 
276-1 4 35 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N »53, UN bo-
nito chalet de dos pisos en A entre 3 y 5, eaüa, comedor, seis cuartos f ^ . rv ic lo* 
cuarto de criado. L a llave al lado. Infor-
man en Belaskxtaín i a i , t e i é fono A-362« 
2949 " ^ o . 
V E D A D O . 17 N U M E R O 319, E N T R E B 
y C. Se alquila un alto moderno e !nde« 
pendiente: tiene ins ta lac ión de gas y e léc-
trica. Llave e informes en el 317. 
2&71 8-26 "í 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E X T R H 
3 y 5, ee al quid a una casa compuesto de 
jardín, portafl, sala, saleta, cuatro cuan-
tos corridos y uno Independiente, patio y 
traspatio ,comedor a l fondo y demás co-
modidades para una famil ia L a llave ea 
ea número 4. Informes, en la calle 17 en-
tre 10 y 12, número 469, t e l é fono F-1326 
2622 8.3g 
V E D A D O . P R E C I O S A QUINTA, R A R A . 
ta. Bn lo mejor, Calzada y Baños , 'doce 
habitratcíon.es, gorag-e, Jard'i'nes^ -toda al 
óleo, cielos rasos lujosos. D u e ñ o ai fon-
do, t e l é fono P-1293. 
2^13 ^ 8.j5 
V E D A D O 
E n 14 centenes se alquila la bonita y c a -
moda casa dte 5ta. número 44, capaz patr» 
nume-osa famil ia Hay doble servido sa -
nitario, lavabos corrientes y baños con agua 
coJiente e instatlaolón eléctrica. Tiene a su 
frente efl gran colegio de las Hermanas Do-
minicas. L a llave en el 41%. Tel . F-25a7. 
2602 10-25, | 
E M J E S U b D E L M O M T E 
Y V I B j R A 
( C A S A S P I S O S ) 
E N 18 C E N T E N E S S E ALQUILA LA her-
mosa casa Luyanó 108 esquina a Líuco, pro-
pia paira a lmacén y también para familia. 
L a llave en el 104, etscueL Informan en 
Campanario núm. 164. 2$i49 4-3 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA CA-, 
ilíle de Pamplona núm. 214, J e s ú s del Mon-" 
te, a tre scuadras de la esquina de Toyo 
y media de la Calzada, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio y traspatio y servicio 
sanitario moderno. L a llave en el número 
23. Informes en Muralla núms. 66 y 68, 
t e l é f o n o A-S«18 2766 10-28 
HERMOSOS ALTOS CON TRES FREN-
es a la brisa, espaciosos y cómodos , a un»' 
cuadra do Correa Encarnac ión y Serrano. 
Informan en Lacre t y Bruno Zayes. 
2695 8-27 
V I B O R A 
R . Rlvero, caJle de B .Logueruela entine 
3re. y 4a., se alquila esta casa de ailto M 
bajo, independientes. Los bajos de portal, 
saila, comedor, cuatro cuartos, y los a l t á s 
salla, comedor y tres cuartos y aervicloa! 
soitarioe. L a llave en la bodega de la es-
quina Su dueño en Obrapía 67, a/ltos, de 
4 a 5. 2723 6-27 
E N L A V I B O R A , D E L I C I A S 87, A UNA 
cuadra de l a Calzada, se aJquila una ca^» 
con salla, saleta, 4 cuartos, 2 servicios, co- • 
c i ñ a y buen patio en 8 centenes. Informan 
en etl Café Améaica, Mercado de Colón, te* 
l é fono A-1386. 2708 6-OT v 
En la Víbora 
Se alquila la espléndida casa de Pr ínc lp* | 
de Asturias núm. 7. casi esquina a Bs trad» 
Pailma. Tiene Jardín, portal, sala, saleta, "| 
saila de comer y seis dormitorio* y una g » - M 
lex ía a la europea y doble servicio y ga- 1 
rage. Informan en Luz número 82. 
2569 8-3* I M 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A R A 
barbería o oosa aná loga , cuyo local tie-
ne dos puertas a la calle y una para el 
café. Informan en Agular 56, café. 
2762 4-2g 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L DE plan-
ta baja, con grandes reformas hechas, pro-
pio para cualquier clase de establecimien-
to, en Industria número 121. al lado de 
San Rafael. 2617 8-26 
¡ojo: a los bodegueros, es un 
gran negooio. Se ailqulla un local muy 
grande para bodega y fonda. Tallapiedra 
nú ai. 1, esqu na a Revillagigedo. Infor-
marán en Suspiro núm. 16, de 11 a 1, Pe-
dro Sandomingo. 2559 8-24 
EhI E L VEDADA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFICAS OA" 
sas aátos y bajas a 9 y 12 cemitenes. Once y 
M. L a llave en la bodega 
E M E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados bajos de la casa Calzada d í l 
Cerro núm. 563, con sala, saleta y siet< 
cuartos. L a llave en los altos. In forro an 
en San Ignacio núm. 50. 
3683 
í f i ^ g a s . h a r i t a g i o n e s 
& e n l a s a f u r a s 
d e l a h a b a n a 
glanaba^oa. se alquila la CASA 
quinta Aranguren 58, cómoda para nume-
rosa familia. L a llave en Castañedo 1. I n -
forman en Muralla S6, t e l é fono A-3562. 
4-2 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA, IJf-J 
mediato al campamento, se alquiSa un l o - ^ 
oal apropiado para un zapatero que quier* \ 
dedicarse a i arreglo do calzado. Informan 
en Muralla 37%, café, y en Colunnbia, bo- J 
daza " L a Mariposa." ' ' 92 15-23 F . J B 
M A R Z O 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
ARTES Y OFICIOS 
V. FRAA'K DUITOS 
M'ecáJitoo y reparador d-e toda c 
nraqulaaria y con ési>eciailldaid en m 
de escr ibir garanitlzando todos mía 
joe- IndustiHa 29, t e l é f o n o 
2«r4 10-3 
M A R I A ROSA, P B I X A D O R A , P E L U Q U E -
• ra, se ofrece a las damas el! su elegante 
gabinete para peinados, tefiidoe y lavados 
de cabeza, eecamdo el cabello en pocos m i -
nutos con vent i lador e l éo t r l co de aire ca-
l iente y f r ío . Trocadero 20, ant iguo entre 
Consulado e indus t r l a . 
2350 13-lt 
) C O M P R A S 
-. S E COMPRA E X T R A S P A S O CITA H U E -
na casa de tmiu i l ina to , en condiciones que 
&ean ventajosas. I n f o r m a n en el kiosco de 
-Prado y Teniente Rey. 
2769 4-1 
SE DESEA COMPRAR LOS EXSERES OE 
una f o t o g r a f í a . In forman en Monte 51, ho-
teQ, departamento 14, de 11 a 1. 
2t33 4-28 
i P R O P I E T A R I O S ! 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
Informes, Monte 19, altos, José Nava. 
. C 862 " 23-P. 
SE DESEA COMPRAR UH M A N m C I DE 
busto con cara de c^ra para .peinadora. I n -
forman en Monte 51 .hotel, departamento 
14, de 11 a 1. .2732 . . . 4-28 
S O L I C I T U D E S 
S E N fc0ESITA.N mmmmammBmmmmmm 
{Si det&a usted encor.trar 
rápidiimerJt criados u otra 
clatb de empleados que nec* 
sites anuncie en esta seo 
ción.) 
tSir. S O L I C I T A UNA R U E N A M A X E J A D O -
ra de mediiana' edad, blanca o de collor, 
c o n buenas r e f e r e h c á i a . H á y qiue pasar 
una cor ta temporada en Matanzas, J e s ú s 
Mar ía n ú m . DOr. tttU i-S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 3 
o 4 personas, que duerma en Ta co locac ión 
y - a t i e n d a á la' ll/mipieza de. 2 habi tacio-
nes. H a de ser aseada .y teneT buepos mo-
dsubes. Siiettido, 4 .ocrtte-nes y ropa limpia. 
Teniente Rey 19, esiiuina a Ou)ba, almace-
néis de I n c l i n . 2879 • 6-3 
S E N K C E S I T A P A R A UNA O F I C I N A bue-
na y seria, i^na señoni'ta,. conocüerudo ' a 
fondo m e c a n o g r a f í a eri i n g l é s y e s p a ñ o l y 
l a t h b í é n t a q u i g r a f í a Escriiba dando toda 
c l a í e ' de informes a í'X," Apar tado 11*3, 
Habana. " . 2872 6-3 
SK SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO 
s^n n iños , una criada que sea^tina y sepa sai 
7>b¡ilg«;ci6n. Buen sueldo y buen t ra to . I n ú -
tiJil . presentarse slp buenas r e í e r c n o i a s . Ma-
íéicón 5, álitos, • 2813 4-3 
C R I A D A D E MANOS. S E . SOLIETTA E N 
eL.Vf ladh, caille 18 núim. 2, entre 11 y 13. 
.28li) . . . - 4-3 
S E N E C E S I T A L N A COCINER^V Q,UE 
duorma en l a co ioca idón y . ayude a. los 
ípueha.cwes de l a casa. San M i g u e l n ú -
mero 146, afltos. 4-'i 
S E S O L I C T A UNA C O C I N E R A P E M X -
"sular, que haga la li'n^pleza" y duerma en 
l a casa. Corta f ami l i a , buen sueldo. Calle 
19 n ú m . 177 (bajos) entre I y J, Vedado. 
2iS31 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A -
a- ftíal, para cocinar y hacer la Hmpie-
i . H a de donmir on Itt casa. Sueldo, 4 
antenes. Consulado n ú m . 33, bajos. 
4-3 
S A S T R E C O R T A D O R 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l o f i c i o 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n ú t i l p r e s e n t e r s e síq 
e s t e r e q u i s i t o . B u e n s u e l d o 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i Ó Q 
de " L A S O C I E D A D " O b i s p o 
n ú m e r o 6 5 , d e 6 a 7 , p . m . 
4-1 
S E S O L I C I T A SOCIO COMANDITARIO 
colectivo con tres m i l pesos de capi ta l pai 
Indus l ra nueva en el p a í s . I j i formcs p< 
efl Apar tado 942. 277 7 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 a 18 afios para esori-
to r lo . -basta letra regular. Sueldo, $18,00, 
casa y comida. No son necosarias referen-
cias ni recomendaciones, m r í j a n a e por cor 
rr^!,_^ ^ pa ' 4.! 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA Y 
trabajadora, oon recomendaciones. Cuatro 
oen tenes de sueldo y ropa llmipia. 17 es -
oul-na a K . Vedado, "de 9 a 3. 
KVRM VCEI TICOS. SE SOLICITA 1> V 
regencia, dentro de l a Habana y sus a l -
rededores. Informan en Cuba 50. 
.2734 ' 4'2S 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A V E N -
Ser ar t í cu los de farmacias. Se prefiere que 
sea práct ico en el giro. Sueldo y comis ión . 
Dirigirse por escrito al Apartado 1082. 
-2745 " 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS 6, ALTOS, 
una c ó c i ñ e r a . Sueldo. 4 centenes. SI quiere 
aonmlr en la casa se le da cama, y ropa l i m -
pia. Si no sabe bien su oficio que no se 
presente, ha de ser blanca. 
2742 5-28 
S E O F R E C E N 
(St desea usted coiocarsf 
rápidamente, anunciese en 
esta sección.) 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A -
lejadora í o l l c i t a ool 
i l n » u l a r que tiene qi 
•ndiuetrla núm. 12, a: 
1846 
)ven pe-
po r ella, 
o piso. 
4-3 
SE O F R U C E UN RUEN CRIADO DE MA-
>OSt sabe oiínrplir con su ob l igac ión y e-
^ t o t l o o en el servicio. In fo rman en Zan-
* '3, estabilo de caches, p regun lad por 
»al*M>*i« 2843 4-3 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
MEL C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." a » M 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
L A S L I B R E T A S se UquI-
dan cada dos meses pudien* 
do extraerse eo cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: :: *•> 
SE m \ m DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
R Z% DE ÍNTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitosporraediodel co-
rreo enviando ierras ocha-
' ques certificados y a la or-
den del Hanco EspaAoL si 
üIBOS Y CASTAS DECfEDITO 
m U tSPAflA. 
,—« 
l^VA B U E N A B O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea encon trar co locac ión en casa part í -
cuilar o de comercio: es formal y sabe cum-
plir con s u ob l ¡ga i6n: tiene quien, la ga-
ramtilce. Infnman en Calzada de l a Re i -
na núm. 15, altos. 2i»44 1 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de una corita familia ox-
presamen'te, para la cocina: no .duerme en 
efl acomodo si no es casa de moraMdad 
y buen trato no pnesenitame. San Rafael 
núm. 100. altos. 2841 . 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa part lculair o de 
oomerclo: sabe c u m p l i r y tiene quien l a 
reicomiendie: no tiene inioonveniente en sa-
l i r a l campo. In fo r inan en Cristo 27, an-
tlg-uo. 2840 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN B L ' E N C O C I -
nero repostero: cocina a la e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa y cnioUa; desea casa pa r t i cu la r o de 
coniericio: ta .mbién sale al campo. I n f o r -
man en O b r a p í a 45, c a m i s e r í a . 
21871 4-3 
A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea üoJocarse de manejadora o cr iada de 
manos: sabe de cocina y es muy l imp ia . 
F a c t o r í a 70. L'sTO 4-3 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsiular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su obll lgaclán. I n f o r m a n en ed c a í6 " E l 
Polo," I t e l n á núm. 31. 
386.3 4-3 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ' ' L a 
PaJliima," an t igua de Habana 108, t e l é fono 
A-6S>75, de F . Fe.rnáindez Castro y Ca , con 
itoda Rapidez faoMltcumofl cuanto personal 
ntioesMien, bien recounendado. 
2S6Ü' . . i-Z 
"DESEA COLOOAR.S1: l N A SEÑORA D E 
nieidlaná edad de cr iada de manos o mane-
jaJoq-a: tiene buenas necomend ac ión es. I n -
forman en Luz n ú m . 52, bodega. 
2855 .4-5 
P R I M E R D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
cla, 12 a ñ o s de práct ica, desea emplearse en 
una bucína farmaicla... Da ¡as mejores refe-
rencias. Eiugienlo Aramburo, calle de Dia-
rla núm. 34. '• 2848 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A P A R A 
conta fami l ia , una s e ñ o r a de mediana edad. 
Tiene quien la garant ice, O'Rei l ly "63. 
8811 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlns'ular de manejadora o habitaciones: 
tiene buenas referencias. InformarAn en 
Carmen núm. 45. 2509 4-3 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particulaj o de comercio: 
sabe cumplió: oon su ob l igac ión: tiene quien 
garantice su conducta Informan en l a ca-
l/le do Agnaiar esquina a Empedrado» pues-
to de frutas. 2S07 4-3 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O A L A 
criol la y ©apañóla, s o l í c i t a colocarso en 
casa de f ami l i a o de comercio, dando bue-
nas referencias. Zan ja esquina a Gerva-
sio, c a r n i c e r í a 2i805 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n insular para los quehaceres de una casa 
de moral idad. Somenuelos n ú m . 3, i n fo r -
m a r á n . 3804 4-3 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: t iene quien resiponda por olila. Corra-
les n ú m . 78, a todas horas. 
2837 4-3 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
icarse en casa de • mora l idad pana l a l i m -
pieza en corta f a m i l i a : t iene quien l a re-
comiende. B n Bernaza 67, izquierda, da-
r á n r a zón . 2S36 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sa.bc c u m p l i r y t iene referencias. I n f o r -
man en Oftclos 35, sasbrerla. 
asas 4-3 
.'834 
N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
nes, juntos o separadas, de crla-
lanoe: llevan tiempo en c.l país, 
ed trabajo y tienen quien res-
r eilas. Informan en Empedrado 
altos, sas trer ía . 
quina. Teniente Rey núm. 
2SS3 4-3 
C O C I N E R A D E I N M E J O R A B L E S R E K E -
roncias, desea colocación. Muralla 123, ba-
jos, darán razón. 4-3, 
DESEA COLOOARSE UN COCINERO P E -
ninsular: sabe bien la cocina criolla, fran-
cesa y española, es repoartero y no tiene 
pretensiones. Darán razón en Agiilla y 
San Migrusel, bodega. 
2S3&- 4-8 
DE!»F V C O L O C A R L E UN B t E N C O C I N E -
ro en casa de faímtlia: tiene quien respon-
da por él. Habana nrlm. 136, darán razón. 
2S27 4-3 
UNA BUENA L A V A N D E R A D E S E A E \ -
contrar rc^pa fina para lavar en su casa. 
Indio núm. 28. 2S24 4-3 
SE O F R E C E UN HOMBRE DE >IEUI A-
na edad, para criada, portero, sereno o co-
sa a n á l o g a ,en casa de moralidad: es per-
sona seria y trabajadora. Para infeames, F . 
To-res. Empedrado y H a b a n a bodega. 
. M 4-3 
DE.^BA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsuílar de criada de manos o manejadora: 
acostumbrada al país y menos de 3 cente-
nes y ropa limpia, no se coloco. Infor-
man en Vi l legas n ú m . 86, altos. 
2Si21 4-3 
ESPEJUELOS SOLIDOS UNA JO VI colocarse de íadora , dandi 
núm. 123. 
V S U L A R S O L I C I T A 
manos o de mane- | 
referencias. Monte 
06 4-28 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
H a y quienes le gnstan sus lentes 
elegantes y l igero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que uo 
haya manera de romperlos. 
U n a vez que mis ó p t i c o s toman la 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la Q116 
m á s convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ó p t i c o s m á s inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada ' 
par de lentes que vendo. 
BAYA, O P T I C O 
San Rafael e s p i n a a Amistad 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
- i11* f1*200 ? E V l ^ D E I NA R O D E O V E > ti T-L 1̂" PUmo ^ ia Habana. Informan ¡ 
SO KEldo n ú m . 10. 2333 IO-:J 
H A R B E R I A . S E T R A S P A S A l N BONITO 
*al6n con todo listo para tra.hai;l- V- \ „ 
í ioenc i í . Se da en buenas condic ioné - Tn 
formaarán en la carpeta dei "Hotel Amérf" 
C%. , | , ,*M*??* 1«0. « q u i n a a Barcelona. 
-!>I8 4-3 
« .L ^ p M > E L A CASA P I C O T A 3T, CON 
saia. saleta, tres cuartas bajos y dos altos. 
berMcio* moderno*. Inlonman en VtManue-
•v^r rrera'-b(Xlesa' j*sCls d*1 Monte. 
- S-8 
B A R R E R O S . POR A l ' S E N T A R S E D E L 
!>als, .se vende uno de los mejores saaone» 
de la Hoiaana, a una cuadra de GaJiano es-
quina, poco aSq-ullcr y buen contrato ' i n -
forman en San Miguel 74. bodega. 
S E V E N D E B A R B E R I A BA1UVTIMM A 
por taener que ausentarse ¡ra dueflo. Oficios 
2«*7 4-3 
•TELEFONO A - 2 2 5 0 ' 
C 359C 365-17 OcL 
MEDIO SOLAR. S E V E N D E E N E L V E -
aado. pj-óximo a Paseo. Acera de la brisa, 
uwdia cuadra. T a m b i é n intonman en H a -
bana y Obispo, b a r b e i í a -
* * * 8-3 
t^ANGrA. CAS A MODERN A D E A Z O T E \ , 
sala, pafleta, dos cuartos, b a ñ o , sanidad 
mosaicos, ganando IJ5-90, en $1.S50. L A K E * 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
Tel . Ar5500. C 897 4-2»' 
C O C I N E R A PENINSUTLAR D E S E A c o -
locarse en casa pa r t i cu l a r o de comercio: 
cocina a ' !a e s p a ñ o l a y a la c r o ü l a . . Cu-
ba n ú m . 32,. bajos. 2.826 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V i z -
c a í n a para habitaciones, calle D entre 23 
y &1, 204, Vedado. £823 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M L C H A C H A 
de 1>6 a ñ o s , de manejadora o cr iada de 
manos de corta f a m i l i a : sabe oumpUr con 
sai o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Egaido 15. 
2*13 4.} 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E cria 
do; sabe su o b l i g a c i ó n - y t iene • referencias. 1 
D a r ú n r a z ó n en Obispo n ú m . 82, v i d r i e r a 
5803 . « 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos; es buena y 
sabe cumplilr con su deber: tiene buenos 
Informes. Zulueta 52. 
2S0I 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocaarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referenacías: no s ir-
ve en comedor. SuíLrea núm. 122. 
2794 • 4-2 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , L L E G A D O ayer 
de Madr id , so ofrece. Infoiman en Carlos 
I I I núm. 24?. 2778 5-1 
D E S E A C O L O O A R S E UN J U V E N D E 25 
a ñ o s de portero o criado da manos. I n -
forman en Rasitro y Corrales, bodega, n ú -
mero 259 2775 4-1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y C : i . , O'Reilly 13. T e l . A-234S. 
Cuando usted necesiate um buen criado, 
camarero o coc'nero que sepa cumplir con 
s uobUgación, llame al t e l é fono de esta an-
tigua y acreditada casa. A los' d u e ñ o s de 
hoteles cafés , fondas, panader ías , etc., se 
sirve toda clase de dependencia; se mandan 
a cualquier pijinto de l a Jala; y trábajado-
reai pana el campó! 2784 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejado-
r a : sabo cumplir y tiene quien responda 
por cilla. Informan en Corrales 119, de 8 
a 6. 2788 - 4-1 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para encargado de una caga de Inquilina-
to: tiene práct ica para .desaííupoñar dicho 
cargo; se dan g a r a n t í a s s i se necesitan. I n -
forman en el kiosco de Prado y Tenlenate 
Rey. 2767 4-<l 
S E O F R E C E UN G R A N C R I A D O D E MA-
nos para el Vedado. Tiene práct i ca para 
todo lo que se refiere a dicho cometido. I n -
forman en el kiosco de Prado y Teniente 
Rey. 2768 • 4'1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para los cuartos y la costura de 
corta famil ia Infanmarán en San.ta C l a -
ra número 5. 2773 4-1 
D E S E A C O L O O A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peeninsiuüar: tiene refe-
rencias. Informan en Virtudes 2 A, altos. 
2748 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaise de doncella y arreglos da cuartos; 
satoe bien su ob l igac ión y tiene reíereoi-
cias. Someruedos núm, 44. 
2737 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S P A -
fíora, de mediana edad, para familia se-
rla .cocina a l a española , criol la y respos-
t e r í a : tlcene referencias y no admite tarje-
tas. Saja Ignac io 94 .cuarto n t im. 6. 
2729 4-^8 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O Y re -
postero, lo mi'Simo para l a Habana qu? pa-
ra o l campo; persona seria y con buenas 
refeerenclas. Somenuelos 4-4. 
2739 i-28 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para casa paar-
t i c u l a r o estableeImlento: cumple con su 
deber y tiene referencias: no sale de l a 
pob lac ión , 
forma. 
Agaulla 114 A, el encargado I n -
2759 4-28 
D E S E A C O I X K ' A R S E UNA J O V E N P K -
rrinsuJar de cr iada de manos o rmueejado-
ra" :está. acostumbrada e n e l p a í s y t iene 
quien l a rexxarolende. I n f o r m a n en O 'Re i -
l ly 32. »758 ' 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS n i C H A -
chas peninsulares de criadas de manos o 
manejadoras, no hacen manadados a l a ca-
lle: saben c u m p l i r con su o b U g a c l ó n . pre-
fieren la H a b a n a I n f o r m a n en ¡San Carlos 
19, Cerro. IT f l 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pai-a toda clase de trabajas d* 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas Hace balances. liquidACionea. ete. 
Canapanario 133, alto». T e l . A-13ZS. 
B U E N A S C R I A N D E R A S E N C O N S U L A -
do 128, casa del doctor T r é m o l s ; hay Ins-
criptas cinco buenas nodrizas para que las 
maadnea y méd icos puedan escoger. 
2720 9-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para l impieza d« habitad5or.es. I n -
f o r m a r á n en Vi l l egas 87, altos, en t rada por 
A m a r g u r a ; no admite tarjertaa. 
2635 8-2S 
D E C B I A 
'ocarse una 
ANO« SOLICITA CO-
ar de mediana edad 
P A R A V I A J A R . 
Se ofrece Joven e s p a ñ o l da 27 a ñ o s , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerclaJea por 
toda l a Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenaa r e f e r e n c i a » . D i r i g i r s e por 
escrito coa proposiciones a C. Rodríguez , 
San Francisco baja núm- 41, Santiago de 
Cuba C 619 F - l l 
CORTADORES DE U U 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. E N 
JAMAICA- KILaOMETRO 26. C A R R E T E R A 
1>E I^A H A B A N A A GÜINES, SE S O L I C I -
TAN C ! E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
PP-ECIO MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L,or-AT-Tr»4.nTí--S 4*» 78-11 E . 
S E V E N D E 
o se a lqui la la g r an casa de tres pisos, e l -
tuada en Santiago de las Vegas, calle 2 n ú -
mero 38, const ru ida expresamente para es-
cogida de tabaco. I n f o r m a r á n en la Haba-
na, Calzada n ú m . 54. piso al to , entre O v F 
del bar r io del Vedado, y en Habana 55."bu-
fete d o l Abogado Alf redo E . Va'.dés. de 12 
a 5. L a l lave en la calle 6 n ú m . 64, de 
Santiago. 2788 10-I 
PROPIETARIOS 
• Magní f i ca^ casa xlc cinco pisos, 
en el elefante barrio de B a c k Bay, en 
Boston, valuada en $150,000 y que 
produce de alquiler $22,00 anuales; 
se vende o cambia por propiedad de 
igual valor y p r o d u c c i ó n en la Haba-
na. The Beer.s Ag&ncy, Cuba 37, al-
tos. • 1 
C . 912 ' - - • -
E N V E N T A 
Una .linda casita recién construida, de a l -
to y bajo, con entradas indepencUenates, 
p r ó x i m a a la Es tac ión Terminal y enatre 
dos lineas de tranvías . Dirigirse a su pro-
pietario. Obispo 119. 
27S9 4.1 
V E N D O DOS CASAS CON SALA, C O M E -
dor, tres cuartos, baño y servicio sanita-
rio .azotea y mosaicos flavos, $3,200 una; 3 
id .de al^O y bajo a $6,250. Todas alquila-
das, oon lauena garant ía . Infaninan en San 
•Jkligu^a SO, -bajos, de 9 a 12. No se trata 
con corredores. uTTl 4-1 
N E O O C I O G R A N D E V E R D A D . V E N D O 
una" aatagníflea casa en lai Calzada del Mon-
te, de reciente fabricación con arquitrabes 
y teohos de hierro y cielo raso. Contrato 
largo con comencio. Produce el 8^4 por 100 
libro. L A K E . Prado 101, entre Pasaje y Te-/ 
niente Rey. Te l . A-5 5 00. , 
C 914 . . , . . . . -4-1 
F A R M A C I A . S E D A ]BN B U E N A P R O -
poxvaión una farmacia situada caí el pueblo 
más inapoi-tante de la provincia de la H a -
bana. Paa-a más informes, el señor Sán-
chez, todos'los d í a s después de las 0 p. m., 
en Sa"n Nico lás 20, por Lagunas. 
2780 4-1 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , R E P A R T O 
de Rivero, caille 3ra. entre Lsgueruela y 
Gertrudis, muy'bien cercadó, un solar ver-
me con diez metros de fTeivte y cincuenta 
de fondo. Informan en Es tre l l a 186, an-
tiguo. 2744 4-28 
E N C O L O M B I A 
Propia para vlvirOa, se vende una precio-
ea casita oon jardín, portal, sala, saleta, 
una baibitaclón do mampos ter ía y otra de 
madera, cocina, terraza, servicio éani tár io 
y cielo raso, luz e léc tr ica y te léfono. 500 
metros de torp&no cercado. Punto ideal 
para seguir fabricando, $2,125 Cy. y $900 a 
pagar .$10 meinsualesi Informan en " L a Ar-
gentina," Neptuno 189, te lé fono A--4956. 
2740 4-2S 
A L C O M E R C I O 
So vende un local fcon sus armatostes y 
e TÍ ser es y dos . hermosas vidirleras propias 
para ed giro de peOett^rla,. ropa o sombrere-
ría, en el punto m á s céptr ico de la capital. 
Informa: Francisco López. Mercado de T a -
c ó n nimaoroa 8 y 9, quincalla, por Reina. 
2730 4-25 
S E V E N D E V ALQ-l I L A l NA MODERNA 
cuartos, b a ñ o piodemo, cocina y t raspat io. 
San \ l a r i a n o entre L a w t o n y Armas, en l a 
V f b o r ¿ Venta- di recta , Escobar núm. 205, 
t a l é f o n o A-7423. . . • :»72. S-28 
FONDA. S E V E N D E 1 V G R A N E » T A -
blecimlento de fonda, situado en el 
más céntr ico do la ciudad, a una cuadru 
del Parque Central, buena marchanterfa 
y se da en inmejorables coaudiciones I n -
formaba en Obispo 56, j o y e r í a ' do Allevas! 
y Bacardí. :y>25 ' 
D E O P O R T l NIDAD.-—Tengo a la venia, 
por tiempo limitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Llajne al t e l é fono A.-61S5 o l l é g u e s e 
a Chacón número 14. altos. 
1706 25-8 
I N F A N T A 
Y E S T R E L L A 
Se vende este terreno, tiene de superfi-
cie 413'48 m. In fo rma . R a m ó n P e ñ a l v e r . 
San Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de S a 6. 
2533 S-24 
•MÍE I N a AMALLO C R I O L L O D E 
S-28 
PARA ranrcmAXTBfl 
se vende una bodega que hace cincuenta 
pesos diarios, se da en $2.750. vale el do-
ble y se le fia ka. m i t a d s in i n t e r é s . Café 
de Luz . 27 76 8-1 
PARA E L UI E D E S E E I NA VIDRIK-
r a de tabacos y cigarros y billetes de lote-
ría que pa»e por Vives 190. taberna, que 
se !e dará barat í s ima, no se repara en prer 
cío : tiene contrato 'largo y poco alquiler. 
Urge venta por tenor otro negocio su due-
ño. 2577 8-24 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, UD Cábar.o crio-
llo, elegante para monta, un caballo do 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo is vuelta .entera, 
un cocho de 2 ruedas. 2 limoneras de co-
che en buen uso, una-caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros^ efectos. , 
Informan en Cuba núm. 79. Te!. A-2712. 
C 672 26-5 F . 
KMtVINX D E K R A I l . f . . POR M . r i . s l -
tarsc e Id inero para Uh negocio, se da ba-
ra t a l a Q-ae e s t á en l a caille de el Salvador 
y San Gabriel,- Cerro," pfropia para esta.ble-
cimienato y con. mucho Xe«-reno yermo. Piara 
m á s informes. P e ñ a Pobre n ú m . 2. bo-
dega. -741 8-2S 
S E V E N D E I NA G R A > M D K I E R A D E 
abacos y c igarros ? bi l le tes de l o t e r í a , con 
uinoalla. I n fo rman en. Monte y Figuras , 
i l a v i d r i e r a del c a f é " L a Amér ica ,* ' de 
12 a 5, José Eodrfgiiez. 
2547 . . . . $-24 
SE V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N E L 
Reparto de Conchai s i t io ^de mucho por-
venir , t iene agua, l i r ^ e l é c t r i c a Los t r a n -
v í a s pasan por e l alrededor de todo ol Re-
partD. T a m b i é n ' sé venden por parcela?. 
I n f o r m a n en Neptuno 19, altos, Sra. M. 
Caampa, 267 7 8-27 
M A Q U I N A R I A 
VEDADO: VENDO UNA PARCELA DE 
terreno de 11 por 23 metros, a $7 metro, 
lugar superior y a on pioo do l i ranvía , otra 
en l ínea a $10 Cy. meto. U:aa casa de 7 
metros por 50 en $4.700. Peralta, Obis-
po 32, de 9 a 1. :57!> 8-24 
EI.PIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba. Egid,o. 
Gaílano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más. desde $3.000 hasta $100.000. Doy di-
nero eaa hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'llciUy 23, de 2 a 5. te lé fono 
A-6951. 1216 2J-11 F 
D E C 
r 
! H V MA-
ado, de c i n -
iCC $1.25 oro 
lafé de Luz , 
4-27 
m¡ VENDE I N MOTOR DE 20 cnbatl i 
>iLV R A R A T A , 'VEN DO I N A B l ' EN A 
bodega, precio, $2,500. InfoTroan en Marte 
y Balara , Ado l fo Carneado, a todas ho-
ras. 2*65 . - ' 8-14 
SE V E N D E N L A S CASAS D E SANTA T E -
resa y C a ñ o n g o , de moderna f ab r i cac ión , de 
sala, saleta, tres cuartos, servicios, cocina, 
piso, mosaico y de azotea a $3^500 oro es-
p a ñ o l . E n l a misma, informan, t e l é f o n o 
l -107«. Cerro. 2620 8-26 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado j a 
«n. el Cementerio, con mármoles de una y 
I dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Orte-
1 ga. Bernaza 55, marmolería. 
1 U T J8-14 
m u 
S E V E N D E V lAts MtMVI'OSTES D E I N A 
bodega, baratos, y alquila el locial. I n -
forman en Dragones y Campanario, bode-
g a 2Stíl • 4-3 
SE VENDEN DOS MAQUINAS DE SIN-
0 ly 
OH J V E G O D E C U A R T O NOtiAI., E I . A -
mante. vointe y oincp centenes; otro pre-
cioso para n i ñ o en quince; otro sala fan-
t a s í a en quince; l á m p a r a s cristaJ, cuadros, 
jarroTaes, espejos, eálc. San L á z a r o 234. Se 
a lqu i l a la casa. T e l é f o n o A-3125. 
2615 8-25 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje,' Zu-
laeta 32. entre Teniente It«y y Obrapía 
B74 ' F . - l FABRICA DE M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 2430 16-20 F . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
eeñores Viuda de Carreras. Alvarez y Ca., 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automát icos , El l ineton, Howard. Monarch 
y Hamllton, recomendados por ios mejores 
profesores del mundo. So venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianoá de usb~a 
precios barat í s imos . 1946 26-11 F . 
L A C O N F I A N Z A 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A ' 8 0 0 4 
L a casa que m á s barato vende es-
tos objetos en la Habana. V i s í t e l a y 
se convencerá . 
V I C E N T E G A T O 
«66 1-F. 
A LOS MEDICOS. S E V E N D E N , a AM 
nuevos, una mesa de ope-raciones, vitrina de 
oristales una mesa auxiliar, Instrumentos de 
c irugía , biblioteca, etc. Pueden verse en 
Etapedrado 34. 2647 8-26 
S A S T R E S . S E V E N D E V NA MESA D E 
cor tar y otros u/tensálios, se d a n muy bara-
tos. Paula 33r 25S9 8-24 
DE C A R R U A J E S 
E S P L E N D I D A DUQUESA 
C a s i u u e v a , d e l m e j o r f a b r i r a n t e . se 
vende . I n f o r m a n : H a b a n a 85 , T a l a -
b a r t e r í a . 
C 9 4 0 8-3 
H E R M O S O C O C H E E A M I U A R , F U E R T E 
y de muy p o c i uso. de vue l t a entera y «aca-
bado de pintar , Í»P vende. Puede,verse en 
Cartos 1TI n íun . 12. De su precio i n f o r m a -
ran en ' a calle C ní lm. 6, Vedaado, t e l é f o -
no K-1676. 27 2S 4-28 
M O T O C I C K E T A " I N D I A N " D K T H . V. 
modelo 1913 ,«sx4 nueva, y . unta, francosa 
Se vende non Monte 104, t e l é fono A-1936. 
2738 10-28 
S E V E N D E N 
Por no poder atender e l negocio, 2 ca-
rros de cua t ro ruedas, para materiales; c i n -
co muflas en moa y buenas condiciones, con 
sus arreos, una y u n t a de bueyes, un ca-
r r o de voflteo y un caballo buem camina-
dor, con su montura . Do l i l a 1 y de 4 a 6 
en Marlanao. L a L»lsa, calle Real n ú m . 15. 
2598 10-24 " 
P A R A I N D I S T I A S Y P A S E O S E V K N -
de un buen a u t o m ó v i l de ,4 c i l indros y 24 
caballos, t iene c a r r o c e r í a portAtia para ca-
da cosa. T a m b i é n se vende un car ro d£ 
icrjat.ro meadas. Informaes, Maarqués Gon • 
i á l e z 12 esquina a Zanja. 
2595 - 8t-24 Sm-24 E. . 
A11TOIOV1I1 D E GANGA. MAQ.LINA 
francesa, famoso Panhard, de 7 asientos, 
en perfecto eatado. se vende barat í s imo, 
por aneen ta nse su dueño. Informes, señor 
Ventura Gonzá.ler, San Rafael núm. 16. 
2722 ?-27 
S E A L Q , l ' I L . V r i A U T O M O V I L E S A T R E S 
peso? la hora; el "chauffeur" habla ing lé s 
y español : naseos a l campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden automóvi l e s de 
diferentes clases. Herald House, Zu'.ueta 
34, an t iguó , t e l é fono A-1631. 
S0-» 
D E A N I M A L E S 
G A N O A 
Se vende caldera y máquina de u a 
remolcador do 100 y 75 caballos de 
fuerza respectivamente, en muy buen 
estado. P a r a informes s í rvanse d ir i j i r 
se a A . Tideman. AntilJa. Oriente. 
O. 76Ü alt. 1 5 . - ^ 1 4 . - P . 
SE VKNDE l > \ CVI.DERA Y MO-
to r de vapor ale 20 I I . P.. en laiíenas condl-
ca de 
23»! 1B-19 F . 
W E S T I N 6 H 0 U S E 
Motores eléctricos . Nuevo modelo. Má.xl 
mum de e c o n o m í a 'Desde medio hasta 51 
caballos» De veaata por K E L V I N ENOl« 
N E E R I N S C C Lonja de. Comercio." pisa* 
bajo. U r b a n a 16234 80-24 D 
C A R P I N T E R O S 
Uatju.aiAraas ale Carpaitieraa «a cuuiAala 
• plasox B E R L I N . O'KeUir a6m*r* \ \ 
aeUfono A-33CS. 
573 F . - l 
• t f T O R É S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al conia.uu y a paaxoa. ja ver.(I« guraao 
t izándolos . Vllaplana y Arredonda <rR*l-
\ número C7, Kabann. 
. 1 7 2 F . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P H E G I O S S I N G l . W P E T E Y S n 
Bomba y Motor de <0u galonev por b»ra. 
|85-00. Bomba y Motor de 900 galones poe 
hora. $lC0-0'0. Bomba"» de Poro Profundo» a 
$8C-0 y $100-00. B E R L I N . O'Reilly 67. 
léfono A-8368. Vllaplana y Arcedo Mil o. 3 
' 670 F . - I 
r 2 S [LECTRICOS 
A L E M A N E S , ) 
ITALIANOS Y A M c i t i m : ) ? 
A l cuatadu y a piazue loa oay eo la e » 
ta UERL1N. d« VUa^'ana y Arredondo. 
S. en C , O ' a e ü l y nGn, 67. t o l é í o n o > <?«•. 
671 F . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
17 esqiyna a 
ina a 19. 
16-37 F . 
• mmi mmmmi eiclusitos • 
T p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , i 
J Ingleses y Suizos son los 
ISRES L i M AYENGE * CIE \ 
2 9, Rué Tronchet — PARIS X 
CATARROS 
antiguos y recientes 
T O S E S , BRONCXUITIS 
O X 7 R ^ X > O S radical menta 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y p r e s e r v a d* ia 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R Q S 
COUBBEVOiE-PARaS 
SE V E N D E N 8 PAVOS R E A L E S H\. 
chos y hembras. I n f o r m a n en Muralla 86. 4-S 
E m u l s i ó n 
4 K E P L E R ' 
(Uarca d* Fábrica) 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
P a r a Tos 
C o n v a l e c i e n t e s 
Llena las venas de rica sangre vitalizante.{< rma grasa en elcuerpo y restaura la salud perfecta. 
Tan deliciosa como la miel. En todas tai Faimaolaí 
'9¡k BüRROÜCHS JSJ Wta.a.COMEV LONDRES B'TSOS AaRES: Calis PieJtu, 3» SP.P. £40 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 3 D £ 1914 4 
E C O S D E U N A B O D A 
Una boda simpática. 
Boda de amor, sencilla y dulce, que 
es la realización de sueños, esperan-
zas e ilusiones acariciados por dos co-
razones que al uoirse parece que cum-
plen así su destino supremo. 
Se celebró el viernes último, en el 
pueblo del Manguito, con todo luci-
miento. 
Los novios? 
Eran la gentil e interesante señorita 
J u a n a V i d a l 
y F e r n a n d o P e r c a s . 
[ de Gómez, Tomasa Velázquez de Sar-
' diñas, Viviana Camé de Gómez, Ma-
ría Gutiérrez de Vidal, Paulina Gó-
mez de Sardiñas y Teodora Linares de 
Rodríguez. 
Y un grupo nutrido de señoritas. 
AÚgelita, Isabel y Felicia Gutié-
rrez, Anita Sardiñas, Manuelita Simó, 
Carmen y Mercedes Pola, Juanita 
Quita, Amparo Quesada, María Pola, 
Andrea y Carmen Verdes, d a r á Ro-
Juana Vidal Gutiérrez y el coi-recto 
y simpático joven Fernando Pérez. 
En la casa de los séñores padres 
de la desposada tuvo lugar la cere-
monia ante una improvisada capilli-
ta, resplandeciente de flores y de lu-
ces, oficiando d Presbíteyo José Teó-
filo Baliñas, cura párroco de Amari-
llas. 
Apadrinada fue la boda por la se-
ñora Leonor Fernández de García, 
amaiitísiraa abuela de la novia, y el 
padre de ésta, don Elíseo Vidal y Mo-
rera, oficiando como testicros el doc-
tor Rahnón Sardiñas y don Benito Gar-
cía, por la desoosada, y, por el novio, 
los señores Rafael Pérez y Juan Gran-
lier. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Joseífa Onirosrarde Diéguez. Amp'b'a 
Fernández dp Almeina, Oomcención 
Ramírez de Betancourt, María Luisa 
dríguez, María Teresa Díaz, Laudeli-
na Fernández, Cristina Rodríguez, 
María Pérez, Onorinda Rodríguez, 
Eulogia Hernández, Alicia Sardiñas, 
Antonia Duarte, Caridad Daniel, En-
gracia Gómez, María Maitínez, Isabe-
lita López, María Gregoria Fundora, 
Juana María Medina, Sira Quesada, 
Josefita Gómez, Francisca Co^os, 
Evangelina de Armas, Eloína Fajar-
do, Rosita García, Ramona Quema y 
Elenita Quesada. 
Párrafo aparte para Angelita Vi-
dal, la delicada y graciosa señorita, 
hermana de la novia. 
A toda la concurrencia se le obse-
quió oor parte de los esposos Gutié-
rrez-Vidal con verdadera esplendidez. 
¡Una luna de miel gocen los novios 
pródiga en todo género de felicida-
des! 
He abi nuestros votos. 
TITULOS AI/TERADOS 
Ira Dirección de la Renta remitió 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera tres fracciones del bi-
llete número 17.989, los cuales esta-
ban alterados y fueron presentados al 
cobro en dicho departamento por el 
empleado del Banco Nacional de Cu-
•ba, Jesús Gómez. 
DESAPABICTON 
Felicia Martínez, vecina de Antón 
Recio 35, denunció que su hermano 
Lorenzo, que al parecer tiene pertur-
badas sus facnltades mentales, ha des-
aparecido desde el día 19, ignorando 
su actual paradero, por lo que teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia, 
AMENAZAS DE MUERTE 
Víctor Andano Noa, exobrero de 
Obras Públicas, fué acusado por el 
inspector de dicho departamento, Ge-
naro Zaraicro-zq "Rscot. vecino de Ange-
- 76; de haberle amenazado de muer 
te en Rayo y Draarones, y de haberle 
pegado con nm ni^dra. 
PROCESADO 
Ka sido procesado, con fianza de 
$400. por el delito de lesiones graves, 
Miguel Martínez Gómez. 
ROBO 
E n el "Asilo de Veteranos", situa-
do en Suárez y Diaria, le han robado 
al .guarda parques LorVizo Pérez Osf-
cía, vecino de una habitación del men-
cionado asilo, ropas y obietos por va-
lor de $12, una libreta de cnenta co-
Triente contra el Banco Nncional, por 
valor de $1 000 y $5 en efectivo. 
Los autores dfl he^in violentaron 
nn baúl oue había en la habitación, 
el cual dejaron después en el patio de 
la casa. 
OTRO ROBO 
E l sargento de la Policía del Cam-
pamento de Inmigración, di ó cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera, de la denuncia formu-
lada por el emnleado del Denarta-
Snento Carlos R. Gómez de que la ga-
veta del buró de la máquina de escri-
bir de la oficina había sido violenta-
da la cerradura, suponiendo que ha-
yan sustraído de la mismo prendas 
y dinero que guardaba en dVho lugar, 
al tambípn emnleado Juan Romero. 
Este TíTtrmo. al parecer, se encuen-
tra con IWn^ía. 
p T ? T ^ - r > \ s o r i r p A D A S 
E l señor JnaTi Lónpz Borsres. veci-
no ñc W-ntuno S9 bi^n entreprq en el 
.Tnr.trnrlo río imtm^i^n de ln S<w"»ión 
ctpoTi-pdtJ fio] nar d̂  tfi»&tos d*» bridan-
te*! nnp îfl̂ e nflic.p If fuerrvn su«r'hw,ídas 
ñ la e«:ooc.q do Tmô +̂ o ^/vnmañero en 
•pi cô o* •RororfKs yn^Tiífopfó ritie el 
^ÍP OO "P-norn S P nn<xrPTitqTon en RTI 
jlom n̂lHo F-melína Tfprr^pf^. aeom-
p^ñada de otra mnier. la oue Te pre-
<pTi«o pn vp-nfa la« rosetas, ñor las que 
le abonó 13 pp-n+onps V Í5 pesos. 
La ggwiyFn TTprnández. oue se en-
contraba dp+pnida. fué ptkéft* n̂ li 
tertad mediante fianza de $300 que 
ha prestado la compañía ' ' L a Insu-
lar". 
INFRACTOR SORPRENDIDO 
Teniendo confidencias el Jefe de la 
Sección de Expertos t Campanioni, 
de que en una casa de calle de Zapa-
ta, se sacrificaban reses.sin el corres-
pondiente permiso del Ayuntamiento, 
comisionó a los expertos GonaAlee y 
Cruz, los cuales, después de numerosas 
pesquisas lograron sorprender en 
el número 9 de dicha calle, a Aquili-
no Quintas Puga, dueño de una carni-
cería sita en ese lugar, en los momen-
tos que sacrificaba un ternero, har 
biendo hecho lo mismo con una res y 
un cerdo. 
Las reses sacrificadas fueron ocu-
padas, remitiéndose éstas, al matade-
ro Industrial, dándose cuenta al señor 
Alcalde Municipal. 
CON UN CLAVO 
Al pisar una tabla que tenía un cla-
vo de punta, en Dragones y San Ni-
colás, recibió una herida punzante en 
la región plantar del pie derecho Flo-
rentino del Pozo y Humanes vecino de 
Ohávez 11. 
CACO ARRESTADO 
Al Vivac fué remitido por ser el au-
tor del hurto de una cadena de oro 
con su medalla a la niña Luisa Machín 
Pérez, de Casanova 18, Luis Domín-
guez Agüero, de Pogolotti 44. 
TOMA Y NO PAGA 
Lorenzo Lozano y González, dueño 
del café ''la Flor de un día,*' sito ep 
Espada y San Lázaro, hizo arrestar 
por el vigilante 863 a Juan ^Hernández 
Espinosa de J entre 25 y 27, por ha-
berle hecho un gasto de cincuenta cen 
tavos en bebidas, negándose a pagar. 
Fué remitido al Vivac. 
MENOR LESIONADO 
En el segundo.Centro do Socorro, fué 
asistido en el arco superciliar izquier-
do el menor de tres años Carlos Ma 
nuerAján y Pérez, de Salud 177, ma-
nifestando la mamá - del -menor, que 
dieba contusión se la causó su hijo al 
caerse de una mesa en lasque estaba 
subido. • ' 
A L HOSPITAL 
E l sargento Garufa de la segunda 
Estación, remitió al Hospital número 
Uno a Herculano Cordero Mayor, de 
Luz 47, por encontrarse enfermo y no 
contar con recursos oara su curación. 
GUARDA VEJADO. 
Al personarse el vierilante 9.8 en eñ 
domicilio de Teresa Mosquérol Maoté, 
de Sol 58. a hacerle entrega de una ci-
tación del señor Juez Correccional de 
la primera Sección, le dijo que era un 
barraco, por lo que se considera eT vi-
gilante vejado. 
R E Y E R T A 
El vigilante 814 arrestó- por soete-
ner una reyerta en la calle de Darn/is 
a José Bernal y Urrutia, de Damas 37, 
y a Eduardo Pinella y Vázquez de 
Sol 61. 
A conspeuenena de la riña, ambos 
resultaron lesionndo« levemente, 
E N UNA BOTICA 
Baltasar Sftez. dependiente de la bo-
tica sita en Monte 147, manifestó en la 
primera Estación que en un descuido 
que tuvo le llevaron de una silla que 
tenía al lado de la carpeta, un saco de 
casimir y una cadena de oro, aprecián-
dole todo en 20 pesos, no sospechando 
quien sea el autor. 
UN CABALLO 
En . la tercera Estación manifestó 
Víctor Sierra Santacruz, de Escobar 
15, que puso un caballo de su propie-
dad a piso en la finca "Lap Flores," 
sita en el Calvario, mediante el pago 
de un peso mensual, y que al ir ayer 
a buscarlo, el dueño de la finca Fran-
cisco Moreno, no se lo entregó, por lo 
que se considera coaccionado. 
E N ' ' E L COSMOPOLITA*' 
Por sostener una reyerta en el café 
" E l Cosmopolita.*' sito en la Acera 
del Louvre. fueron detenidos por el vi-
gilante 677, Aurdio de Armas y He-
rrera, de 2 número 139 y Pompeyo 
Sariol y Molina, de Virtudes 8. 
Los acusados niegan el hecho, rañni 
festando que juerahan. 
ARROLLADO 
En el primer Centro de Socorros, fué 
asistido de una herida contusa en la 
cabeza, leve, Antonio González Avego, 
de Tejadillo 36, manifestando que di-
cha lesión se la causó al ser arrollado 
por un coche que siguió su marcha a 
Virtudes y Prado. 
COBRADOR QUE INSULTA 
En la sexta Estación participó, Jus-
to Caeerrada y González, de Estrella 
124, que por no querer pagarle una 
cuenta que le adeuda a José León, de 
Oficios 110, lo insultó y amenazó con 
maltratarle «i no le pagaba. 
UN ESCAPARATE 
A la policía de Jesús del Monte, ma-
nifestó Mariano Aranda, de Atarés 
22, que hace un año le prestó a Cerina 
Morejón, de Pérez 23, un escaparate, 
negándose abora a devolvérselo. 
NO PAGA, PERO PEGA 
De una contusión en la región malar 
derecha, fué asistido Lorenzo Montero 
García, de Ayesterán y Maloja, la que 
dioe sufrió al ser maltratado de obra 
por Manuel Dávilas Picos, por haberle 
ido a cobrar el sueldo que su esposa 
ganaba como criada de él. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
Tomás Doxalzón, vecino de Obra-
pía número 7, acusó a todos los veci-
nos de su casa, de que constantemen-
te lo insultan y befan sin motivo al-
guno. 
María Capetillo, residente en Lam-
parilla 69, fué acusada por Benito 
Fernández Andrade, vecino de Ber-
naza 24, de negarse a devolverle una 
botonadura de oro que le dió para su 
venta, en ..comisión, y de haberle di-
cho a Santos Clemente, de Aguila 
115, que no le entregaba las prendas 
ni el dinero porque no le daba la ga-
na. 
Fernández se considera perjudica-
do en la cantidad de cuarenta, y sie-
te pesos. 
Murió Arcadio Amores 
El duelo del Camagney 
Viene de la primera plana 
martes a las 9 a. m. He aquí el itine-
rario del cortejo: las calles de Cisne-
ros, donde está situado el Ayuntanden-
to, Plaza de Charles Dauna, Poplar, 
República Nueva, Avellaneda, donde 
se detendrá frente al Centro de Vete-
ranos, Plaza de Agrámente y Cristo, 
hasta el cementerio. 
Un comité ejecutivo cuida de la 
organización. 
Se elogia la solemnidad y esplendor 
que han sabido imprimir las autorida-
des camagueyanas a estos actos. 
En el tren de Santiago de Cuba son 
esperados el Gobernador y numerosos 
v distinguidos orientales. 
SOLIS. 
(Por telégrafo) 
Aguacate, Marzo 2 de 1914, 8 p. ni. 
A las cinco y media ha fallecido 
el señor Arcadio Amores, presidente 
de este Ayuntamiento, en cuyo lugar 
será tendido. 
E l pueblo lamenta la desgracia. 
Era vecino antiguo y querido de 
todos. 
E L CORRESPONSAL. 
Par el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista Bohemia para las obras del 
templo a la Virgen de la Caridad: 
M. A. 
LLEGO E L GOBERNADOR 
DE ORIENTE 
(Por telégrafo) 
Camagiiey 2, 8.45 p. m. 
E l señor Manuel Rodríguez Fuen-
tes, Gobernador de Santiago de Cu-
ba, ha llegado a esta ciudad. 
Trae al entierro la representación 
del pueblo y del Consejo Provincial. 
Trajo una hermosísima corona. 
Esta noche harán guardia de ho-
nor al cadáver algunas veteranas y 
las esposas de los veteranos. 
La logia ''Luz de Oriente" ha de-
signado representación en el entie-
rro. 
SOLIS. 
L A LLEGADA A CAMAGUEY 
NOTICIA OFICIAÍL 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente: • • > 
"Señor Secretario me encarga 
transcripción Centro el siguiente te-
legrama, que acabamos de pasar : Ho-
norable Presidente República, Pala-
cio, Habana.—Séquito llegó sin nove-
dad a esta ciudad a las diez en pun-
to, conduciendo el cadáver al Ayun-
tamiento. Allí ha sido tendido para 
verificar el sepelio mañana a las 8 a. 
m. E l acto 'ha revestido gran solem-
nidad, dando esta sociedad muestras 
de profundo sentimiento. — firmado 
Hevia.—Carlos M. Quinitana.,' 
(De nuestro enviado especial) 
(Por telégrafo) 
E l cadáver se tendió en el Ayunta-
miento. — Conflicto coniurado. -— 
Guardias de honor. — E l entierro 
será hoy. 
Camagiiey, Marzo 2. 
E l cadáver del Marqués de Santa 
Lucía no llegó a tenderse en el Con-
sejo Provincial como se dijo en un 
principio, sino en el Ayuntamiento, 
donde ha sido expuesto en capilla 
ardiente. 
Ayer hubo, gran excitación entre 
los veteranos y las autoridades sobre 
el lugar en que debía tenderse, pues 
reclamaban ese honor el Centro de 
Veteranos y el Ayuntamiento; pero 
al fin conjuróse el conflicto, aunque 
todavía se notan algunos resenti-
mientos . 
Tan pronto como el cadáver llegó 
al Ayuntamiento, se montó una guar-
dia de honor, haciendo la primera 
los señores Aurelio Hevia, Eugenio 
Sánchez Agrámente, Enrique Loinaz 
del Castillo, Emilio Núñez, Cosme de 
la Torriente, general Mendieta, coro-
nel Avales, general Fernández de 
Castro, coronel Morales Coello, gene-
ral Carrillo, doctor Alfredo Zayas y 
algunos veteranos. 
E l Presidente, Magistrados y Fis-
cales de la Audiencia también cu-
brieron guardias. 
E l pueblo desfila ante el cadáver, 
que encuéntrase sobre un severo tú-
mulo. 
E l entierro será mañana, a las nue-
ve, llevando el siguiente orden: Poli-
cía montada, banda infantil, escolta, 
clero, armón, guardia de honor, fami-
liares y amigos íntimos, autoridades, 
fuerzas armadas, funcionarios públi-
cos, prensa, sociedades, corporacio-
nes y pueblo. 
De todos los pueblos de la provin-
cia está llegando mucha caballería 
para asistir al sepelio, cuyo acto se-
rá una prueba ostensible del hondo 
pesar que ha producido el falleci-
miento del ilustre patricio. 
Hablarán en el acto de la inhuma-
ción el señor Manuel Sanguily, en 
nombre del Gobierno; frente al Cen-
tro de Veteranos el doctor Manuel 
Ramón Silva y frente al Liceo el re-
presentante señor Lope Recio. 
La ciudad presenta triste aspecto, 
notándose recogimiento y duelo ge-
neral. 
La colonia china suspendió la inau-
guración de su club por coincidir con 
la muerte del Marqués. 
La comitiva de la Habana se en-
cuentra »alojada en el Hotel Cama-
giiey. 
Mañana por la tarde saldremos pa-
ra esa, en tren especial. 
SOLIS, 
Suma anterior. 
Florentino Díaz. . 
Luis Mazorra. . . . 
Eduardo Agüero. . 
Rafaela Cruz. . • 
Aurelio Torres. , • 
Ramón Díaz. . . , 
Guillermo Kessel. . 
Armando Valdés. . 
Félix Laguardia. . 
Francisco Elozegui 
Juan Pérez. . . . 
Fermín Vegas. . . 
Marcelino Sánchez. 
Faro Vegas. . . . 
Marcelino Oteros . 
Salomé Gonzálep . , 
Félix Martínez. . . 
Manuel Báez. . . 
Arturo Verdesia. , 
Francisco Agüero. , 
Armando Gartaya. 
Modesto Morales. , 
Angel Gómez. . , 
Casimiro Bravo. . 
Centro de Cocheros 





























O. E . 
LOS ESPAÑOLES D E SANTIAGO 
D E CUBA 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Marzo 2, 4 p. m. 
La Colonia Española había' anun-
ciado para ayer la inauguración del 
pabellón "Manuel Fernández Rosi-
llo,M recientemente construido en la 
fcasa de Salud, y no siendo posible sus-
En el Centro 
de Dependientes 
Viene de l a primera plana. 
E l señor López trata de contestar 
algunos conceptos emitidos por el se-
ñor Sabio; pero el público no lo per-
mite; el público habla, grita; la cosa 
toma aspecto de alboroto. 
E l Presidente suspende la junta 
pública y la declara secreta. La poli-
cía dispersa al público, que abandonó 
el salón ordenadamente. 
La sesión secreta se prolonga has-
ta las doce de la noche. En ella se 
discutió largamente el fondo de la 
carta del señor Casteleiro. 
Por último se tomó un acuerdo. 
Se nombra una comisión compues-
ta de la Mesa y los vocales señores 
Lambarri, Añel, López y Tabeada 
para que visite en su casa al señor 
Casteleiro, cambie con él impresiones 
y le pida que tome posesión, con sus 
compañeros, de sus nuevos cargps. 
Se decía que la comisión visitará al 
señor Casteleiro a las cuatro de la 
tarde de hoy. 
penderlo por falta de tiempo para prj 
venir a los numerosos invitados, la di 
rectiva modificó el programa y tupr^ 
mió toda lamparte musical. Se limitó a 
una solemnidad religiosa. Después (je 3 
la misa, el padre Pedro García Be i9 
nal, pronunció una sentida oración, i i 
en la cual hizo el panegírico d-I il̂ ig. J 
tre muerto Marqués de Santa Lvcú ' 
Monseñor Aurelio Torres, Obi* 
de Cienfuegos y Gobernador interil 
de la archidiócesis de Santiago, ben< 
jo el nuevo pabellón, y expresó 
tanto la misa como la bendición a] 
tólica se aplicaban en sufragio del 
ma del insigne cubano desaparecido.! 
E l baile anunciado para anoche 
la Colonia Española fué suspendido. 
E L CORRESPONSAL. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
E l señor Presidente de la Repúbl 
ca ha recibido los siguientes telegra 
mas de pésame por el fallecimient 
del ilustre patricio Salvador Cisnerc 
Betancourt: 
P. Espinosa, Alcalde Municipal d{| 
Santiago de Cuba. 
Armando Vega, Presidente del Par»! 
tido Conservador, San Juan y MartíJ 
nez. 
Carrillo, Ooibemador de Santa da*, 
ra. 
\ José Ledo, Presidente de la Col*», 
nía Española, Esperanza. 
José F . Valdés y Veteranos de Mo-»! 
rón. 
Guillermo Martínez, Presidente del 
Aiyuntamiento de San Antcmio de lo^ 
Baños. 
Gómez Rubio, Presidente de los V&| 
teranos, San Juan y Martínez. 
Oarbó, Presidente de la Junta dei 
Educación, Carlos Rojas. 
Domingo V. Lopaeta, Presidentetj 
de la Junta de Educación, Cruces. 
Pedro I. Pérez, Presidente de 
Afiociación de Telegrafistas, Habí 
También ha recibido el señor 
sidente un telegrama del Alcalde Mr 
nicipal de Gúantánamo, quo dice lo 
siguiente: 
"Cónsul Haití en esta ciudad, ed 
sentido mensaje comunica su pesar a 
por fallecimieruto altísimo patriota;i 
Salvador Cisneros Betancourt, enea, 
reciéndole a esta Alcaldía trasmisiói 
pésame a esa honorable Presidenciai,. 
Dígnese aceptar por mediación testi»Í 
moni o de dolor de Cónsul Haití.-
(Dr. Ros, Alcalde Municipal." 
E K MEMORIA D E L MARQUES 
DE SANTA LUCIA 
VELADA E N L A GRANJA 
AGRICOLA 
Los alumnos de la Granja Agrícolat 
"Conde de Pozos Dulces'* se reunie^ 
ro anoche espontáneamente y organi-j 
zaron una velada en memoria delj 
Marqués de Santa Lucía. 
Se leyeron discursos necrológicos ¡jl 
se dió a conocer en el acto la biogva-; 
fía del ilustre desaparecido, señalán-í 
dose como ejemplos los hechos más] 
importantes de su vida. 
La conducta de los niños que estu-
dian en la Granja de la Habana fuá 
muy elogiada pbr sus profesores. 
Cuantío el rio «mena, agua lleva, .lice el 
refrén. Par eso creo de buena fe cuanc!» 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía <3e la 
Habana. 
Suma anterior. . , , . . $ 6,523-92. 
P . E . 
Suma anterior. 1,194-94. 
Florencio Amat. 0-10. 
María García. . . , . , , . $ 0-10. 
Isidro Amat . . . . , . $ 0-10. 
Juana Amat. . . • • • • . . $ 0-10. 
Indalecio Alvarez. 0-10 
Amelia González. $ 0-10. 
Suma. ^ ^ v . • . $1,195-54. 
(Continuara,). 
R . 1 . P . 
E l miércoles, 4 del corriente, a las 9 de la ma-
ñana, se celebrarán en la Iglesia de Belén honras 
fúnebres por el eterno descanso del alma de la señora 
B e / e n L o r e f de Mola 
Viuda de M á r q u e z S t e r í i n g 
que falleció en esta ciudad el día 4 de Marzo de 1913. 
Sus hijos ruegan a sus amistades que se sirvan 
asistir a tan piadoso acto. 
Habana, Marzo 2 de 1914. 
